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C C C C C X I I 
Una gran parte del país pide 
que se suprima la Comisión Fi-
nanciera. 
Al que pide, lo menos que se 
le debe dar es una respuesta. Y 
bien se la merece el país, que se 
pasa la vida haciendo preguntas 
sin que nadie le conteste, y reci-
biendo respuestas sobre asuntos 
que no le van ni le vienen. 
Hoy la realidad es esta: que a 
la Comisión se le escaparon, o 
dejó que se escaparan—pues so-
bre esto no están de acuerdo los 
autores—unos ocho o diez millo-
nes de sacos de azúcares perte-
necientes a compañías americanas, 
con grave daño del azúcar de los 
cubanos, que aún están a estas ho-
ras, en su mayor parte, sin ven-
derse. 
Eso es lo que se dice, se afirma, 
y se sostiene doquiera se entabla 
el tema ya tan quebrantado de la 
quebrantada azúcar. 
Pero eso es un mal pasado, y a 
lo hecho, pecho. 
Ahora la cuestión es otra. ¿Se 
puede seguir dando el pecho a las 
contingencias futuras? 
Del millón de toneladas que es 
probable resulte sobrante de la za-
fra actual ni un solo saco pertene-
cerá a compañías americanas. To-
do, exclusivamente todo el azúcar 
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Sept iembre 8 de de 1 9 2 1 9, a . m . 
A las seis de esta m a ñ a n a , se n o -
t a r o n s e ñ a l e s c l a ras de p e r t u r b a c i ó n 
c i c l ó n i c a , hac ia e l SE y lejos de B r i d -
getown, c a p i t a l de B a r b a d o s . D u r a n -
te el d í a de h o y , se a c e r c a r á bas tan te 
a d icha i s la , p a r a e n t r a r en e l m a r 
Caribe por las Inmediac iones de San 
Vicente y Santa L u c i a , is las con r u m -
bo probable a l W N W . 
L . G a n g o i t i a , S. I . 
S iempre l a m a l a s e m i l l a 
v e r t i e n d o has ta p o r sus poros 
od io a E s p a ñ a : — - Q u e los m o r o s 
p e n e t r a r o n en M e l i l l a . 
— Q u e e c h a r á n de a r iue l la t i e r r a 
con e m p u j e y d e c i s i ó n 
a los nues t ros . ( L a t r a i c i ó n 
j a m á s c o n c l u y ó u n a g u e r r a . ) 
— Q u e nos z u r r a r o n . ( Y a a soman 
quienes t u n d i r á n su cuero, 
que a l l í y en e l m u n d o en t e ro 
en donde las dan las t o m a n . ) 
P o r l o d e m á s , los franceses, 
los rusos , amer icanos , 
a lemanes e i t a l i a n o s , 
¿ n u n c a t u v i e r o n reveses? 
Que l o d i g a n Mac M a h o n 
V o n K l u c k , F u s t o n , B a r a t i e r i , 
M a k a r o f f , y s i se q u i e r l . . . 
has ta e l g a l l o de M o r ó n . 
V i n i e r o n los sarracenos 
y nos m o l i e r o n a p a l o s . . . 
Pero t r a s los d í a s ma los 
l l e g a r á n los d í a s buenos; 
y s in t r a i c iones n i t re tas , 
de jando a t r á s t o d a b r o m a , 
v e r á n co r r e r a M a h o m a 
has ta pe rde r las chancletas 
Conque, o re jo tas y hocicos 
c o n t é n t e n s e con a lzar , 
y ade lante e l r e b u z n a r . . . 
que es l engua je de bo r r i cos . 
C. 
será de los cubanos, de aquellos 
cubanos que han visto partir los 
cargamentos del dulce fruto ajeno 
mientras los suyos mermaban en 
los almacenes y, lo que es peor, 
siguen mermando. 
Será de los cubanos, hemos 
dicho. Pero de los cubanos que 
puedan desempeñar su fruto pig-
norado, los que podrán contarse 
con los dedos. 
Hemos dicho que el país pide 
que se disuelva la Comisión. Y si 
el país pide que se disuelva ¿por 
qué no lo hace el Presidente? 
El único temor que puede caber 
es el de que, desaparecida la Co-
misión, afluya una gran cantidad 
de azúcar a los mercados com-
pradores, con grave daño del 
precio. 
Pero este temor es infantil. Por-
que ¿acaso no hay cientos de miles 
de sacos a flote y sin venderse en 
los puertos americanos? 
El precio de tres centavos es 
un precio nominal. En realidad, 
cuando un artículo no se. vende a 
ningún precio no tiene valor nin-
guno. 
Y en este caso se encuentra el 
azúcar con el precio nominal de 
tres centavos. , . que nadie paga. 
Lo peor es que el tiempo se nos 
echa encima, y cuando vengamos 
a rectificar quizás ya sea demasia-
do tarde. 
Si nos ha de sobrar un millón 
de toneladas de esta zafra es ne-
cesario salir de él de cualquier mo-
do; vendiéndolo a precios ínfi-
mos si no puede ser de otra ma-
nera, pero vendiéndolo; lo que no 
es fácil que acontezca de conti-
nuar en manos de4 vendedor 
único de los azúcares de Cuba, o 
mejor dicho, de los azúcares de 
los cubanos y españoles. 
Si el país no desea que siga la 
Comisión administrando sus inte-
reses, es preciso que la Comisión, 
y más que la Comisión, el propio 
Gobierno, expliquen el por qué de 
esa persistencia, que ya va pare-
ciendo terquedad. 
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HOMENAJE AL 
GENERAL NUÑEZ 
A n o c h e en los salones de N e p t u n o 
5S a l tos , se r e u n i ó la C o m i s i ó n de-
s ignada a l efecto y ba jo l a P ros iden -
cia d e l d o c t o r Oscar Soto, se t o m a r o n 
los acuerdos s igu ien tes : 
Que e l a lmuerzo -homena je se ve-
r i f i q u e e l d o m i n g o 25 p r ó x i m o a las 
12 d e l d í a s en los j a r d i n e s ¿ 3 " L a 
P o l a r " . 
Que e l i m p o r t e de l c u b i e r t o sea de 
$3 .b0 . 
Que en N e p t u n o n ú m e r o 58, a l tos , 
se r e c iban las adhesiones todas las 
noches de 8 a 1 1 y a d e m á s q u e d a r o n 
n o m b r a d a s va r i a s comis iones p a r a l a 
v e n t a de los r e fe r idos cub ie r tos y de-
m á s . 
Con g r a n s a t i s f a c c i ó n vemos hoy 
t res aspectos de la v i d a a l emana que 
a u g u r a n r e spec t ivamen te e l t r i u n f o 
de la a c t u a l R e p ú b l i c a a l emana so-
b re e l i m p e r i a l i s m o , la p o s i b i l i d a d 
de que pueda pagar las Reparac io-
nes, no s ó l o en m e t á l i c o , s ino en 
m a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n de casas 
pa ra la zona d e s t r u i d a de F r a n c i a 
X l a r e g e n e r a c i ó n I n d u s t r i a l y a g r í -
cola de l p a í s . 
B a j o e l G o b i e r n o de E b e r t y de 
su C a n c i l l e r W i r t h , parece que A l e -
m a n i a , desoyendo los c lamores de 
r e s t a u r a c i ó n m o n á r q u i c a s , se v a n 
conso l i dando a l l í las p r á c t i c a s demo-
c r á t i c a s y ya ha h a b i d o en estos 
d í a s en B e r l í n enormes procesiones 
de 200 ,000 c iudadanos de ambos 
sexos que a voz en cue l l o g r i t a b a n 
no so lo : ¡ V i v a l a R e p ú b l i c a ! ; s ino 
que p r e v i e n d o a donde les l l e v a r í a n 
las rec ien tes explosiones i m p e r i a l i s -
tas, a ñ a d í a n : " ¡ N o queremos m á s 
g u e r r a s ! " 
Es de no ta r se que e l Canc i l l e r 
W i r t h , es, como n a t u r a l de B a v i e r a , 
c a t ó l i c o y que e s t á apoyado por l a 
g e n e r a l i d a d de los Es tados a lemanes 
y que es e n l a m i s m a B a v i e r a donde 
h a y m á s rescoldos m o n á r q u i c o s ; y 
hemos de observar , t a m b i é n , que 
R a t h e n a u que como f u é su padre , 
es u n o de los Grandes Capi tanes de 
l a i n d u s t r i a e l é c t r i c a a l emana , ha 
v u e l t o l a espa lda a todos esos sue-
ñ o s de I m p e r i a l i s m o , y lo que t r a -
t a n ambos es de r e c o n s t r u i r l a p r o -
d u c c i ó n de todos ó r d e n e s en A l e m a -
n i a p a r a hacer posible e l pago de 
las " R e p a r a c i o n e s " s in e l c u a l no 
t e n d r á l a R e p ú b l i c a v i d a i ndepen -
d i en t e y desembarazada. 
Y de paso, d igamos a aque l los 
amigos nues t ros que nos p r e g u n t a n , 
¿ p o r q u é v a m o s c o n t r a los conatos 
de r e c o n s t r u i r l a A l e m a n i a i m -
p e r i a l i s t a y g u e r r e r a ? que lo hace-
mos y lo segui remos hac iendo p o r -
que deseamos l a paz de l m u n d o a l 
ca lo r de las i n s t i t u c i o n e s d e m o c r á t i -
cas y p o r q u e tenemos v ivas s i m p a -
t í a s p o r u n a A l e m a n i a t r a b a j a d o r a 
y d e m o c r á t i c a . 
Dos a ñ o s y med io de nue s t r a ado-
lescencia pasamos en A l e m a n i a , es-
t u d i a n d o los t res meses c l á s i c o s de 
cada curso en muchas de sus U n i -
vers idades , a d m i r a n d o l a s i m p a r be-
l leza y g r a n d i o s i d a d de sus c i u d a -
des y de sus c a m p i ñ a s b i en c u l t i v a -
das, a s i s t i endo a las lecciones de los 
c o m e n t a r i s t a s de sus grandes f i l ó s o -
fos y l i t e r a t o s , y no t en i endo n o -
t ic ias de sus gobernantes i m p e r i a -
l i s tas m á s que por sus p e r i ó d i c o s , 
y a ú n hoy conservamos buenos a m i -
gos en A l e m a n i a , qu ienes ,—no nos 
e q u i v o c á b a m o s a l e l i g i r su a m i s t a d 
— h a n abrazado con j ú b i l o e l nuevo 
estado p o l í t i c o que es l a g a r a n t í a de 
l a paz m u n d i a l . 
S e r á n ciegos los i m p e r i a l i s t a s que 
t o m a r o n p a r t e en l a s man i f e s t ac io -
nes de que luego t r a t a r e m o s si no 
' v i e r o n u n a t o t a l c o n d e n a c i ó n de sus 
¡ e s p e r a n z a s y tendencias a l ve r a los 
I Socia l is tas D e m o c r á t i c o s , a los So-
I c i a l i s t a s i ndepend ien tes y a C o m u -
j n is tas , t a n d i s tan tes e n t r e s í p o l í t i -
' c a m e n t e , r e u n i r s e con enormes g r u -
¡ p o s de m u j e r e s y l l ega r a l L u s t g a r -
t en de B e r l í n , f r en t e a l Pa lac io de l 
ex -Kaise r , oyendo los discursos i n -
f l amados de sus oradores c o n t r a la 
r e a c c i ó n . Eso s u c e d í a e l d í a 3 1 de 
A g o s t o ú l t i m o . 
Es pos ib le que el Canc i l l e r W i r t h 
E L 7 DE AGOSTO 
EN V1LLAVICI0SA 
AL DIRECTOR DE 
COMUNICACIONES 
E n el t r a y e c t o de C a m a j u a n í a 
Santa C l a r a h a y q u i e n se e n t r e t i e n e 
en a b r i r los sobres de las car tas d i r i -
gidas a l s e ñ o r R a m ó n A v e l l o . E n u n 
solo mes, ha r ec ib ido este c inco car -
tas l e í d a s ya po r q u i e n m e r e c e r í a u n 
severo c o r r e c t i v o po r v i o l a c z i ó n de 
co r respondenc ia . 
E l s e ñ o r A v e l l o , de Santa Cla ra , 
ha p resen tado sus quejas , inc luso a l 
d e p a r t a m e n t o de Comunicac iones , s in 
r e su l t ado has ta ahora , pues las car-
tas a é l d i r i g i d a s de C a m a j u a n í , s i -
guen l l e g a n d o a su poder con el so-
bre v i o l e n t a d o . i 
Recomendamos el caso y l a i n s -
p e c c i ó n co r re spond ien te pa ra que 
t e r m i n e t a m a ñ o abuso. 
E l pueb lo de V l l a v i c i o s a ha escr i to 
en este d í a u n a de las p á g i n a s m á s 
v i b r a n t e s de su p rec la ra h i s t o r i a . 
A l h o n r a r l a m e m o r i a de su i l u s t r e 
h i j o d o n N i c o l á s R i v e r o d e d i c á n d o l e 
u n a aven ida , e l cer te ro i n s t i n t o p o p u -
la r , ha sabido t r a z a r de u n modo e lo-
cuente , p l eno d e f i n i t i v o , las l ineas 
m á s sa l ientes de la noble f i g u r a de l 
p a t r í a l o a q u i e n dedica e l homena je . 
D i ó e l n o m b r e de aven ida de N i c o -
l á s R i v e r o , a l s i t i o donde a r r a n c a l a 
c a r r e t e r a de O v i e d o ; aque l t r a m o por 
donde hace u n p u ñ a d o de a ñ o s sa l la 
N i c o l á s , n i ñ o a ú n a e s tud ia r en casa 
de su t í o e l C h a n t r e de Oviedo , de la 
Ve tus t a , Oviedo l a c i u d a d a t r ayen t e 
s u g e r i d o r a y encantada . 
E n e l s i t i o que hoy l l e v a su n o m -
bre , v e r t i ó e l n i ñ o , a l s a l i r p o j vez 
p r i m e r a de su casa una l á g r i m a , que 
seguramen te r e c o r d ó tan tas veces en 
su v i d a , cuando las b rumas de su p a í s 
e r an evocadas en los n o s t á l g i c o s sue-
ñ o s de su t i e r r a 
E l pueb lo de V i l l a v i c l o s a , h a t e n i -
do el a c i e r to de colocar la p laca con 
ul n o m b r e de N i c o l á s R i v e r o en l a 
a n t i g u a casa de Baqueros , l a que 
s i r v i ó de hospedaje a Car los V , aque l 
C é s a r de ba rba h i r r u t a , de ojos ver -
des como gemas, dê  t i g u r a procer , 
do f é r r e a v o l u n t a d , que con sus cua-
l idades p r e m i n e n t e s supo d o m e ñ a r el 
h e r b i d e r o de t u r b u l e n t a s pasiones que 
en su d e r r e d o r r u g í a n y se ag i t aban . 
A s í R i v e r o c u y o p e r f i l se asemejaba 
a l de a q u e l C é s a r que p e r p e t u ó el 
T i c i a n o snpo d o m i n a r a cuantos q u i -
s i e ron oponer e l haz ap re tado de sus 
apas ionadas a r m a s a la m a r c h a t r i u n -
fan te de su c l a r o t a l en to , de su g r a n 
c o r a z ó n y de su b r i l l a n t e p l u m a . 
E l pueb lo de V i l a v i c i o s a ha sabido 
con s o r p r e n d e n t e c l a r i v i d e n c i a esco-
ger pa ra r e n d i r a l Conde de l R i v e -
ro su homena j e , e l d í a 7 de A g o s t o , 
d í a en que V i l a v i c i o s a celebraba l a 
he rmosa l a p a t r i ó t i c a l a f r a t e r n a l 
f ies to de los " A m e r i c a n o s " , l a b r a n d o 
y c ince l ando con esto u n á u r e o b r o -
che, p a r a u n i r con él a estos bravos 
luchadores de l a v ida y amantes de 
l a P a t r i a r o n el recuerdo de aque l 
^ r a n h o m b r e que l u c h a n d o s iempre 
por el e n g r a n d e c i m i e n t o de su P a t r i a 
a d o p t i v a — C u b a — no d e j ó en n i n g ú n 
m o m e n t o de recorda r a E s p a ñ a . V i l l a -
v ic iosa ha sabido p l a n t a r en ese d í a 
l a f l o r de l a g r a t i t u d , l a m á s f r a g a n -
te de cuan tas p e r f u m e n su f rondoso 
y ameno v a l l e . 
Car los do l a Concha G a r c í a C i a ñ o 
haya t r a t a d o de encauzar hac ia sus 
ideales l a e n o r m e p ro tes ta que p r o -
d u j o en A l e m a n i a e l asesinato de 
M a t h i a s E r z b e r g e r , a n t i - i m p e r i a l i s t a 
y a n t i - m i l i t a r i s t a ; y si lo h izo viv.e 
Dios que f u é con h a b i l i d a d y é x i t o 
p o r q u e se h a n p o d i d o d i c t a r a lgunas 
medidas , a l c a lo r de esas protes tas 
a n t i - i m p e r i a l i s t a s que m e r m a r á n en 
e l f u t u r o l a e f icac ia de los Junge r s 
o pan -ge rman i s t a s . 
C l a r o es que q u i s i e r o n W i r t h y los 
amigos de E r z b e r g e r hacer r e sonan-
tes los funera les de é s t e ; y f u e r o n a 
B iebe rach , en l a Selva Negra , en c u -
yo pueb lec i to n a c i ó e l g r a n vice-
c a n c i l l e r ases inado; no s ó l o e l Can-
c i l l e r W i r t h s ino e l Pres iden te de l 
Re iches tag H e r r Loche , e l D r . Weiss -
m a n n y e l De legado Genera l B r a u n 
y los M i n i s t r o s de l a Gue r r a , de H a -
c ienda y de G o b e r n a c i ó n de W u r t -
t e m b e r g . 
P r o n u n c i ó e l d iscurso f u n e r a r i o 
W i r t h , e l a n t i g u o maes t ro de escue-
la y hoy C a n c i l l e r , que como C á n o -
vas de l C a s t i l l o que t a m b i é n f u é 
maes t ro , l l e g ó a las cumbres de la 
e locuencia , y a b o g ó por la u n i d a d en 
l a democrac i a d e l pueb lo a l e m á n . 
C o m p r e n d i e n d o e l Gob ie rno de 
E b e r t su ascendiente sobre l a o p i -
n i ó n p ú b l i c a en aque l los m o m e n t o s , 
d i c t ó u n a o r d e n m i l i t a r , p r o h i b i e n d o , 
¡ c o n a r r e g l o a l a r t í c u l o 68 de l a 
C o n s t i t u c i ó n de l a R e p ú b l i c a , e l uso 
! del u n i f o r m e m i l i t a r con e x c e p c i ó n de 
los m i e m b r o s de l a R e i c h s w e h r — o 
e j é r c i t o N a c i o n a l — b a j o una m u l t a 
de 50 a 10,000 Marcos . Y esta o rden 
i m p e d i r á que e l Genera l L u d e n -
d o r f f y e l P r í n c i p e E i t e l F r i d e r i c h 
los pueden usar en las man i f e s t ac io -
nes que p r e p a r a n . 
T a m b i é n se p r o h i b e a los m i l i t a -
i res, m i e m b r o s de l a R e i c h s w e h r que 
as i s tan a mani fes tac iones p o l í t i c a s . 
E l d í a 30 de A g o s t o hubo en Post-
d a m e l s i gu i en t e i nc iden te . Se cele-
b r ó u n a f ies ta m i l i t a r y e l P r í n c i p e 
E i t e l F r i d e r i c h p a s ó r ev i s t a a l a l a . 
C o m p a ñ í a d e l R e g i m i e n t o 9 de la 
R e i c h s w e h r y r e c i b i ó el homena je de 
los i m p e r i a l e s . E n é l es taban los h i -
jos t e rcero y c u a r t o de l ex-Kaise r , 
Oscar y A u g u s t W i l h e l m , y tocaba 
d u r a n t e l a r e v i s t a u n a m ú s i c a m i l i -
t a r d e l E j é r c i t o N a c i o n a l . 
A h o r a lo que ha de saberse es si 
e l 18 del c o r r i e n t e mes de Sep t iem-
bre , que es e l " D í a de H i n d e n b u r g " , 
se c e l e b r a a r á . l a f i es ta de l R e g i m i e n -
to de que e ra Co rone l H i n d e n b u r g 
en 1880. H i n d e n b u r g ha o f rec ido 
a s i s t i r a l a f i e s t a y p r o n n u n c i a r u n 
discurso a los ve te ranos . 
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L a A s o c i a c i ó n P e d a g ó g i c a U n i v e r -
s i t a r i a i n a u g u r a r á e l p r ó x i m o d o m i n -
go, d í a t i , u n a ser ie de conferencias , 
en la Sociedad E c o n ó m i c a de A m i g o s 
de l P a í s , Dragones 6 2, a l tos . 
L a confe renc ia i n i c i a l e s t a r á a ka r -
go de la d o c t o r a M a r í a Corominas , 
ex -d i r ec to ra de la N o r m a l H a b a n e r a 
y P ro fesora en d i c h o p l a n t e l . 
T e m a : " L a Solvencia del M a e s t r o 
y e l progreso de la E d u c a c i ó n en C u -
ba . " > 
A c t o p ú b l i c o . 
DIPLOMATICA.—LIGEREZAS PERIODÍSTICAS.-^OTROS 
EPISODIOS ADMIRABLES. 
m a n n , y d u r a n t e la g u e r r a europoa 
esa a m i s t a d t u v o e f e c t i v i d a d en e l 
a p r o v i s i o n a m i e n t o de los submar inos 
a lemanes. 
A p a r t e de este hecho, sus re lac io-
nes con A b d - e l - M a l e k , e l jefe de la 
j a r k a de a lemanes , procedentes de 
las co lonias a f r icanas , que se m a n -
t u v o en l a zona francesa d u r a n t e la 
gue r r , le h izo es tar s e ñ a l a d o por loa 
franceses. 
Por eso. a l t e r m i n a r i a g u e r r a e u -
ropea e i n t e r n a r s e en n u e s t r a zona 
A b d - e l - M a l e k , con a l g u n o de los su-
yos las a u t o r i d a d e s e s p a ñ o l e s les en-
c e r r a r o n en e l f ue r t e de R o s t r o g o r -
do, de donde s a l i e r o n cus tod iados 
j p o r nues t ras t ropas p a r a ser en t r e -
gados en el M u l u y a a las au to r idades 
m i l i t a r e s francesas. 
A n t e s de suceder esto, en 1919 , 
S i - M o h a n d Beu A d b - e l - K r l m e l Je ta-
bl , se f u g ó de M e l i l l a , p i d i e n d o una 
l i cenc ia , y l l a m a n d o a su h e r m a n o , 
que se h a l l a b a en M a d r i d , con e l p re -
t ex to de l a e n f e r m e d a d de l padre , 
que se ha l l aba pe r f ec t amen te en A x -
d i r . 
V o l v i ó a l a plaza K r l m el J e t a b í , 
y f u é encer rado en Cabre r i zas A l t a s , 
de donde a l saber l a sue r te que esta-
ba reservada a los m o r o s g e r m a n ó f i -
los, conven ido con va r i o s de sus c r i a -
i dos y adeptos , se a r r o j ó desde e l 
¡ f ue r t e , r o m p i é n d o s e l a p i e r n a dere-
I cha. 
E n u n a c a b a l l e r í a , y a m p a r a d o 
por las sombras de l a noche, se a l e j ó 
de M e l i l l a , s iendo c u r a d o en B e n i -
U a r i a g u e l , quedando co jo . 
Como acerca de esta f a m i l i a y sus 
re laciones con va r io s generales se h a 
fantaseado m u c h o , h a y que sa l i r a l 
paso de ta les r u m o r e s . 
E l jefe de l a j a r k a n o t u v o i n c i -
dentes, n i con el g e n e r a l J o r d a n a n i 
con e l gene ra l F e r n á n d e z S i lves t re , 
n i con n i n g ú n o t r o gene ra l e s p a ñ o l . 
Su h u i d a de Cabrer izas f u é en l a 
é p o c a en que estaba a l f r e n t e de l a 
Comandanc i a Gene ra l de M e l i l l a e l 
gene ra l A i z p u r u . " 
A eso h a quedado r e d u c i d a l a es-
cena v i o l e n t a de S i lves t r e y de A b d -
e l - K r i m y la p a t e p d u r a . d e aque l f a -
moso documen to , cosa que s í ocu— 
I r r i ó no f u é en presencia de l i n t e r e -
| sado. 
I E n aque l l a fecha, e l g e n e r a l S i l -
; vestre estaba en M a d r i d o andaba 
por Ceuta y T e t u á n c o n t r i b u y e n d o a l 
asal to que el hoy g e n e r a l S a n j u r j o 
;v7 - ' 
faltan infructuosos los esfuerzos de los 
moros para utilizar los aeroplanos españoles 
Abd-El-Krim no pudo contratar püotos extranjeros.—El 
retraso en la ofensiva ocasiona disgusto en Espa-
ña.—Incidente entre un capitán general y un 
gobernador civil. 
Violentas protestas en Inglaterra por falta de trabajo 
Diversas noticias cablegráfica? 
i d e s c o x t e x t o e x e s p a ñ a c o n 
Motivo d e l a p l a z a m i e n t o d e 
l a o f e n s i v a e s p a ñ o l a e n m a 
R R U E C i )S 
M A D R I D , Sep t i embre 8. 
Se adv ie r t e e n t r e el pueblo g r a n dis 
gusto, con m o t i v o de l p robab le ap la -
zamiento de l a ofens iva e s p a ñ o l a con-
t r a las t r i b u s rebeldes moras , que 
combaten cerca de M e l i l l a . 
C r e í a s e que ya se h a b í a n comple -
tado los p r e p a r a t i v o s pa ra esa o fen -
s iva . 
Los p e r i ó d i c o s , s i n e m b a r g o e x p l i -
can la a c t i t u d del gob ie rno d ic i endo 
Que e l e j é r c i t o e s p a ñ o l de M e l i l l a a u n -
que t a l vez t enga p rov i s iones s u f i c i e n -
tes para e m p r e n d e r e l m o v i m i e n t o 
de avance i n m e d i a t a m e n t e , n o posee 
Prov i s iona lmente de reserva y que po 
d r í a verse en p o s i c i ó n m u y pe l ig rosa 
después de i n i c i a d a l a o f ens iva . 
" L a L i b e r t a d " dice que las p r o v i -
siones que poseen los e s p a ñ o l e s son 
exlguas y que l a n a c i ó n t iene que c o m 
Prar a a l tos prec ios l a m a y o r p a r t e 
•W m a t e r i a l que se necesi ta . 
T a m b i é n a lude a l pe l i g ro de demo-
rar las operaciones demasiado, por -
que la e s t a c i ó n de las aguas que e m -
pieza a fines de este mes p r o b a b l e -
mente d i f i c u l t a r á las operaciones m i -
s ta res . 
1 p lanos abandonados d u r a n t e la r e t i -
| r a d a e s p a ñ o l a de N a d o r h a n s ido de-
sastrosos . 
V a r i o s de el los que p r e s u m í a n te-
ner capac idad pa ra ac tua r como a v i a -
dores h a n perecido y sus m á q u i n a s 
h a n s ido d e s t r u i d a s . 
L o s av iadores e s p a ñ o l e s t u v i e r o n 
t i e m p o de desprender las partes v i t a -
les de los motores antes de -abando-
n a r las m á q u i n a s , s e g ú n d icen los co-
r responsa l s de g u e r r a . 
A b - D e l - K r i n , j e fe de las t r i b u s ha 
es tado p r o c u r a n d o c o n t r a t a r a p i l o -
tos e x t r a n j e r o s pero se dice oue todos 
sus esfuerzos h a n s ido en v a í f o . 
E S F U E R Z O S I N U T I L E S 
M A D R I D , Sep t i embre 8. 
Despachos r ec ib idos a q u í p roceden-
^e de Mar ruecos d icen que los esfuer-
zos de los m o r o s pa ra u t i l i z a r los aero 
L O N D R E S , Sep t iembre , 8. 
E n m u c h o s lugares de I n g l a t e -
r r a se c e l e b r a r o n mani fes tac iones 
p o r las personas s in empleo y en v a -
r i as c iudades se e v i t a r o n m i l a g r o s a -
men te g raves d e s ó r d e n e s . 
E l e s p í r i t u en B r i s t o l e ra bas tan-
te v i o l e n t o . A l l í u n a t u r b a a t a c ó 
e l ed i f i c i o ocupadq por l a j u n t a de 
pa t ronos y c h o c ó (¡ou l a p o n d a . E n 
l a l u c h a r e s u l t a n t e , se . rompie ron 
es tandar tes y u n a bandera r o j a f u é 
ocupada p o r l a p o l i c í a . 
F i n a l m e n t e las pue r t a s del e d i f i -
cio se a b r i e r o n y u n n ú m e r o cons i -
derab le de p o l i c í a s a t a c ó a l a m u l -
t i t u d que f u é d ispersada: pero las 
ven tanas de 100 t i endas f u e r o n des-
pedazadas p o r los mani fes tan tes . 
Escenas exc i tan tes t a m b i é n se p r e -
senc ia ron e n L i v e r p o o l . D e s i t u é s de 
u n e n c u e n t r o con l a p o l i c í a , los t r a -
ba jadores s i n empleo , p r e sen t a ron 
u n u l t i m á t u m de l o m i n u t o s , ame-
^nazando y dec l a rando que a l v e n c i -
m i e n t o de este b r e t e p e r í o d o de t i e m -
po no r e s p o n d í a n de las consecuen-
cias. 
E l L o r d A l c a l d e p o s t e r i o r m e n t e 
se p r e s e n t ó an te las m u l t i t u d e s y 
a s e g u r ó a los jefes de l a mani fes -
t a c i ó n y que f o r m u l a r í a u n p l a n pa-
ra h a l l a r l e s t r a b a j o . 
U n a de las mani fes tac iones m á s 
no tab l e f u é l a o c u r r i d a en Gales, 
donde c u a t r o m i l personas a t ravesa-
r o n las m o n t a ñ a s desde A l b e r t i l l e r y 
has ta T r e d e g a r d o sea u n a d i s t anc ia 
de doce m i l l a s . 
I N C I D E N T E E N T T R E UN C A P I T A N 
G E N E R A L V U N G O B E R N A D Q B 
C I V I L 
M A D R I D , S e p í i e m b r e 8 . 
U n t r i b u n a l de h o n o r ha estado con 
r r i d o e n t r e el gobe rnado r c i v i l M i -
s i d e r a n d o u n i n c i d e n t e personal oc u -
r a l l e s de San S e b a s t i á n y el c a p i t á n 
gene ra l F e r n a n d o C a r b ó de l D e p a r t a -
m e n t o m i l i t a r de l N o r t e . Cuando sa-
l í a u n a c o m o a ñ í a de ingenie ros p a r a 
M a r r u e c o s , e l c a p i t á n genera l p ro tes -
t ó an t e e l s e ñ o r M i r a l l e s . con m o t i -
v o de l a f a l t a de o r d e n en la e s t a c i ó n 
a lo c u a l e l gobe rnador c i v i l contes-
t ó : 
" S i us ted cree que los a r r eg los que 
se h a n hecho son malos , o r g a n í c e l o 
us t ed t o d o " . 
A esto s i g u i e r o n palabras aca lo ra -
das pero los dos f u e r o n separados 
por sus a m i g o s » 
TACNA Y ARICA EN LA 
ASAMBLEA DE LA LIGA 
Comunicaciones del Soviet 
G I N E B R A , Sept iembre 7. 
L a d o c t r i n a M o n r o e y l a compe ten -
cia de l a L i g a de las Naciones p a r a 
I n m i s c u i r s e en cuest iones a m e r i c a 
ñ a s y en casos en que u n o de los f i r -
mantes de u n t r t a d o so l i c i t a una i n -
t e r v e n c i ó n pa ra obtener que se r e v i -
se e l m i s m o f u e r o n los p r inc ipa l e s 
asuntos de d i s c u s i ó n d e n t r o y f u t r a 
de l a A s a m b l e a en e l d í a de hoy , sus-
c i t á n d o l a s l a demanda de S o l i v i a 
que se i n c l u y a en el " A g e n d a " la p r o 
puesta r e v i s i ó n del t r a t a d o de 1904 
en t r e C h i l e y B o l i v l a en la que é s t a 
c e d í a a l a p r i m e r a las p rov inc i a s de 
Tacna y A r i c a . 
ESI debate e m p e z ó en la s e s i ó n m a -
t i n a l a pesar de los esfuerzos r e a l i -
zados p o r los iefes de l a L i g a p a r a 
e v i t a r que se in ic iase la d i s c u s i ó n te-
m i e n d o que surgiese una cr is i s . U n a 
v o t a c i ó n p r e l i m i n a r y e x t r a o f i c i a l en-
t r e las delegaciones i n d i c a que una 
g r a n m a y o r í a de l a Asamblea se 
(Pasa a la p á g i n a 5, c o l u m n a 3 ) | 
Contrabando de 
piedras preciosas 
N U E V A Y O R K , Sep t i embre 7. 
U n c o m p l o t i n t e r n a c i o n a l para ha-
cer e n t r a r de con t r abando una g r a n 
c a n t i d a d de p iedras preciosas en los 
Es tados U n i d o s parece haber sido 
descub ie r to esta uoc^he p o r emplea-
dos de l a A d u a n a , gracias a l embar -
go de dos paquetes de b r i l l a n t e s ta-
sados en m á s de ^100 ,000 que se 
e f e c t u ó e l pasado d o m i n g o . 
Dichos paquetes fue ron q u i t a d o s a 
u n a y u d a n t e de sohrecargo que d i j o 
l l a m a r s e Ern?.s* P o t v l n en m o m e n t o s 
en que desembarcaba del t r a s a t l á n -
t i c o " Z e e l a n d " que acababa de l l e -
ga r de A m b r e s . U n v o l u m i n o s o b u l -
to en u n b o l s i l l o de su sobretodo 
a t r a j o l a a t e n c i ó n de un v i s t a de 
aduanas a l que m a n i f e s t ó P o t v l n 
que c o n t e n í a bonos del gob ie rno que 
d e b í a e n t r e g a r en B r o o k l y c u m p l i e n -
do con u n encargo . 
U n examen del paquete r e v e l ó 
4,547 b r i l l a n t e s t a l l ados , cu idadosa-
mente envue l tos en papel i m p e r m e a -
ble . L o s f u n c i o n a r i o s de aduana lo-
g r a r o n que P o t v i n les comunicase la 
d i r e c c i ó n de l i n d i v i d u o a qu ien es-
t aban des t inados y que parece estar 
r e l ac ionado con una conocida j o y e -
r í a . 
Las a u t o r i d a d e s op inan que Pot -
v i n f u é u n s imple mandade ro ino -
cente, pero lo h a n de ten ido como tes-
t i g o has ta r e a l i z a r una i n v e s t i g a c i ó n 
que se espera d é por r e su l t ado var ias 
detenciones. 
U n a m a n i f e s t a c i ó n a n á l o g a en , 
S u n d e r l a n d c u l m i n ó en una t en t a -
t i v a pa ra f o r z a r las puer t a s de l hos-
p i c i o . F r a c a s a n d o en estos esfuer-
zos l a m u l t i t u d e n t r ó en e l e d i f i c i o 
de los pa t ronos y f u é necesario l l a -
m a r a la p o l i c í a p a r a expu l s a r l a . 
S E C U E S T R O D E U N S O L D A D O 
I N G L E S 
B E L F A S T , Sep t i embre , 8. 
I E l soldado H o n s o n de l r e g i m i e n t o 
de Essex f u é secuest rado en B a n d o n , 
Condado de C o r k , ayer , y se p r e t e n -
de que los au to re s de l secuestro son 
s inn-fe iners , que h a n t o m a d o repre -
sal ias. 
E x p l í c a s e que dos m i e m b r o s de l 
e j é r c i t o r e p u b l i c a n o i ' r l a n d é s f u e r o n 
de tenidos en horas an te r io res de l • 
^d ía cerca de B a n d o n B r i d g e p o r dos ' 
p o l i c í a s que e s g r i m í a n r e v ó l v e r y 




T O K I O , s ep t i embre 7. 
Dos m i l l o n e s do coreanos h a m b r i e u 
tos que se e n c u e n t r a n en la M a u c h u -
r i a su f r i endo las c o n s e c u e n c i a » d^ 
la l a r g a s e q u í a que d e s t r u y ó las co-
sechas el mea pasado s o l i c i t a n a y u -
da y h a n apelado a l gobie rno de Co-
rea para que les e n v í e s o c o r o s . 
S e g ú n los d i a r i o s de esta cap i t a l 
el gobe rnador gene ra l de Corea ha 
concedido u n c r é d i t o de 1.800,000 y 
en para e l socorro de los emig ran t e s 
coreanos en l a M a n c h u r i a en e l p r ó -
x i m o a ñ o , pero m á s de dos m i l l o n e s ' 
de coreanos se e n c u e n t r a n en d i cha 
r e g i ó n cara a cara con la m u e r t e 
por hambre . E n su m a y o r í a res iden 
cerca de M u k d e n en cuyas i n m e d i a c i o 
nes se c u e n t a n cuaren ta y dos pue-
blos hab i t ados exc lus ivamen te por 
coreanos. Estos e m i g r a r o n a l a M a n -
c h u r i a t r a t a n d o de conseguir t i e r r a s I 
arables o c o n t r a t a r o n g ran jas de 
a r r e n d a m i e n t o de t e r r a t en ien te s c h i - . 
nos. D u r a n t e los ,dos ú l t i m o s a ñ o s l a s ' 
cosechas se h a n p e r d i d o . ^ 
E l C o m a n d a n t o do O r i ñ o l a s e ñ o r 
J u l i o B e n í t e x , j e f e de l f ue r t e de I g u -
r i b e n , en cuya defensa q u e d ó m u e r t o . 
" L a P o l í t i c a C ó m i c a " , no q u e r i e n -
do quedarse a t r á s en ese cumbancheo 
de m a n d a r q u i n i n a a Mar ruecos , ha 
o rgan izado u n a M i s i ó n D i p l o m á t i c a 
de la que f o r m o pa r t e , s e g ú n pode-
res que e l Semana r io se h a se rv ido 
o t o r g a r m e . 
M u c h o agradezco e l n o m b r a m i e n t o 
y m á s a ú n l a esplendidez en conce-
de rme ore jas ; p o r q u e , a l a v e r d a d , 
eso, m á s que ó r g a n o a u d i t i v o es do-
t a r m e de r e c ú r s o g de a v i a c i ó n por si 
acaso fuese preciso v o l a r . N o i m p o r -
ta d e s p u é s de todo , pues en aque l l a 
clase de guer ras hay que volverse t o -
do o í d o s ; pero l o que no encuen t ro 
bien , y perdone l a C ó m i c a que le ha-
ga una o b s e r v a c i ó n P o l í t i c a , es que 
me endose e l grueso c a l i b r e del D I A -
R I O D E L A M A R I N A cuando la M i -
s i ó n D i p l o m á t i c a h a r á uso de toda la 
vasel ina que l l e v a d o n Narc i so y a u n 
de los Cuentos de C a m i n o de que va 
b ien pe r t r echado e l m o r o S i d i M o h a -
m e d C á t a c u e l , pero n u n c a e m p l e a r í a -
mos e l c a ñ ó n , sa lvo e l caso de que 
se c o m i e r a n la vase l ina y q u i s i e r a n 
hacerse u n a t r enza con l a r i z ada bar-
ba del r e p u t a d o l e t r a d o m a r r o q u í . 
Pa r a eso es, p rec i samen te—nos d i -
j o u n i l u s t r e a l p u j a r r e ñ o del gracioso 
s e m a n a r i o . — N o saben ustedes lo qa-
pr ichoso^ que son nues t ros vecinos 
de la acera de en f r en te . 
A n t e razones de t a n t o "peso, s a l i -
mos pa ra la i m p r e n t a de l s e ñ o r B o u -
za en d e m a n d a de u n apa ra to de a^jk 
l a r l á p i c e s pa ra sacar p u n t a a l ca-
ñ ó n de l DI-AftUO y pensando en e l 
des t ino de las babuchas de Caracue l 
si l l e g a r a la h o r a de d a r c u r e ñ a . 
H e a q u t los datos o f ic ia les recog i -
dos en M a d r i d sobre A b d - e l - K r i m , a l -
rededor de cuya f i g u r a t a n t o se ha 
fantaseado: 
" E l j e fe de la j a r k a de M e l i l l a que 
ha o rgan izado l a o fens iva c o n t r a 
nuest ras t ropas se l l a m a Si M o h a n d 
B e n - A d b - E l - K r i m e l J e t a b í , t iene 
t r e i n t a y dos a ñ o s , es casado desde 
hace a l g ú n t i e m p o con u n a p r i m a su-
ya de la que t iene dos h i j a s . 
Su padre de l que se ha hab lado 
m u c h o en estos d í a s s u p o n i é n d o l e 
equ ivocadamente e l j e f e de la j a r k a , 
e ra k a i d de l a c a b i l a de B e n i - U a r i a -
gue l , cargo para e l que f u é des ignado 
por e l s u l t á n M u l e y Hassan , padre 
de los que luego le suced ie ron en e l 
t r o n o ,Ab-de l -Az i s y M u l e y H a f i d . 
Has t a hace a ñ o y m e d i o E l K r i n el 
J e t a b í v i v i ó en M e l i l l a donde d u r a n -
te c inco a ñ o s d e s e m p e ñ ó e l cargo de 
k a d í k o d a t , d e l a O f i c i n a C e n t r a l de 
asuntos i n d í g e n a s de M e l i l l a . 
De n i ñ o f u é e n v i a d o por su pad re 
a Fez donde c u r s ó l a c a r r e r a de de-
recho ; es pues, abogado ( t a l e b . ) 
T a m b i é n se le h a c o n f u n d i d o con 
su h e r m a n o m e n o r que es e l que en 
M á l a g a c u r s ó con a p r o v e c h a m i e n t o 
los es tudios de p ro feso r n a c i o n a l y 
b a c h i l l e r v i n i e n d o a M a d r i d a la Re-
s idencia de E s t u d i a n t e s pensionado 
por el Gobie rno e s p a ñ o l . , 
A q u í p e r m a n e c i ó v i s t i e n d o a l a eu-
ropea y s in que se a d v i r t i e r a n i en 
sus cos tumbres n i - en e l acento su 
c o n d i c i ó n y a q u í h u b i e r a seguido pa-
r a e s tud ia r l a c a r r e r a de i n g e n i e r o 
i n d u s t r i a l de no r e c i b i r un aviso de 
su h e r m a n o que le n o t i c i a b a una g ra -
ve en fe rmedad de su padre . 
Se t r a t a b a de u n a e s t r a t agema y 
a l a d v e r t i r l o e l m o r o e s p a ñ o l i z a d o en 
una e n t r e v i s t a que los dos he rmanos 
c e l e b r a r o n an te tes t igos , e l v i a j e r o 
r e p r o c h ó a l o t r o que ie h u b i e r a en-
g a ñ a d o y le a l e j a r a de E s p a ñ a , d i -
c i é n d o l e : 
— M o h a n d , t ú t e n d r á s la cu lpa de 
l a r u i n a de nues t r a f a m i l i a ! 
Si M o h a n d Ben e l K r i m el J e t a b í 
hab la y escribe e l e s p a ñ o l per fec ta-
mente . 
D u r a n t e casi t o d o e l t i e m p o que 
p e r m a n e c i ó en M e l i l l a , como k a d ko-
da t es tuvo encargado de r edac ta r la 
ho ja á r a b e de ' \El T e l e g r a m a del 
R i r * , y a l l í en l a mesa de R e d a c c i ó n 
di;', p e r i ó d i c o m e l i l l e n a e a p r e n d i ó 
t a m b i é n a e sc r ib i r en cas te l lano. 
Su padre m u r i ó en m a r z j ¡ i l l i ino 
cuando en u n i ó n de las fu!j-<' is de 
las cabi las se opuso a nues t ro 'avan-
ce y a l a t oma de B u - H a f o r a ( T a -
f e i s i t . ) 
F u é t a l la a g l o m e r a c i n de coni l -a-
t'/.-ntes n f e ñ o - que el v i e jo A b d - e l -
K r i m , agobiado po r e l c a M r d»j ia 
casa en que se a l b e r g a b a g r a n c a n -
t i d a d do combat ien tes fuese n d o f , n r 
en u n i ó n de o t ros no tab les a l a te-
r raza , y a consecuencia de la h u m e -
dad s u f r i ó dos a taques consecut ivos 
de p a r á l i s i s , f a l l ec i endo horas des-
p u é s . 
Con su c a d á v e r a b a n d o n a r o n la 
j a r k a todos los m o r o s de B e n i - U a r i a -
gue l . ; 
E l v i e j o A b d - e l - K r í m se s i g n i f i c ó 
en v ida como a m i g o de los Manes-
¡ P a s a a la ú l t i m a p á g i n a , c o l u m n a 7 
'quinto congreso 
i medico nacional 
E n l a s e s i ó n de l C o m i t é E j e c u t i v o 
ce lebrada ú l t i m a m e n t e p r e s i d i d a p o r 
e l doc to r J u l i o Ca r re ra , ac tuando de 
secre tar io el doc to r F r a n c i s c o M a -
r í a F e r n á n d e z , y con as is tencia de 
los dpetores G r a n , L ó p e z , A r a g ó n , 
I n c l á n , L ó p e z B i s b a l y F e r n á n d e z 
A b r e n , se t o m a r o n los acuerdos s i -
gu ien tes : 
N o ap lazar la fecha de a p e r t u r a 
que s e r á e l 11 de n o v i e m b r e de 1 9 2 1 . 
Que l a C o m i s i ó n de E x p o s i c i ó n 
quede compues ta p o r los doctores 
F e r n á n d e z A b r e n , Weiss , M o n t o r o , 
A r ó s t e g u i y L ó p e z tíilvero, s iendo 
secre tar io el doc to r R a m i r o Carbo-
n e l l . 
Que la C o m i s i ó n de Fegte jos I n i -
cie sus labores . Se c e l e b r a r á una r e -
c e p c i ó n d e l C o m i t é E j e c u t i v o a los 
m i e m b r o s del Congreoo, l a noche a n -
tes de la a p e r t u r a , en a l g u n o de los 
I grandes hote les de l a c i u d a d , y con-
s i s t i r á t a m b i é n en d iversos actos de 
var iedades , mus ica les , etc. L a noche 
de l a a p e r t u r a h a b r á u n b u f f e t y se-
r á amenizado po r a l g u n a de las ban-
| das m i l i t a r e s . L a s e s i ó n s e r á p res i -
d ida por e l h o n o r a b l e s e ñ o r p r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a . E n t r e los de-
m á s n ú m e r o s de los festejos, h a b r á 
u n banquete , u n a f u n c i ó n d e ' g a l a y 
un, t é en l a Q u i n t a de los M o l i n o s . 
R e c o r d a r a los s e ñ o r e s m i e m b r o s 
que han de p re sen ta r ponencias o f i -
ciales, y a los que h a n a n u n c i a d o t r a -
bajos, que deben apresura r se , p o r 
ser i m p r o r r o g a b l e l a fecha de l Con-
greso. 
R e p a r t i r e l ú l t i m o " B o l e t í n de 
P r o p a g a n d a " , d u r a n t e el p r ó x i m o 
mes de oc tub re . 
Se d i ó cuen ta de que e l V I I Con-
greso M é d i c o Me j i cano e n v i a r í a sus 
representantes , a c o r d á n d o s e expresar 
e l v i v o a g r a d e c i m i e n t o del C o m i t é 
cubano p o r t a n s e ñ a l a d a c o r t e s í a , 
que h a b r á de i n t e n s i f i c a r las exce-
lentes re lac iones que e n todo t i e m -
po h a n ex i s t i do en t r e los m é d i c o s de 
ambas R e p ú b l i c a s he rmanas . 
I n v i f a r a l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
V e t e r i n a r i a pa ra c e l a b r a r u n a re -
u n i ó n c o n j u n t a con l a Mesa de l Co-
m i t é E j e c u t i v o , a f i n de e s tud ia r los 
medios pa ra que l a S e c c i ó n de Ve te -
r i n a r i a alcance e i b r i l l a n t e é x i t o de 
congresos an te r io res . 
I n v i t a r a los m é d i c o s de l E j é r c i t o 
y l a M a r i n a N a c i o n a l p a r a que, si l o 
e s t i m a n conven ien te , se o rgan ice 
una S e c c i ó n de M e d i c i n a M i l i t a r y 
N a v a l . Q u e d ó encargado de acercar-
se a el los el doc to r J u a n F e r m í n F i -
gueroa . 
Se d ió cuen ta con l a p r ó x i m a vjsI-
ta del d o c t o r Ba l l e s t e ros , d i r e c t o r 
del p e r i ó d i c o m é d i c o de M a d r i d , " f l i -
g i a " , con m o t i v o del Congreso , ' a co r -
d á n d o s e expresar le la s a t i s f a c c i ó n 
del C o m i t é E j e c u t i v o p o r su v i s i t a , 
que h o n r a r á las sesiones del Con-
greso y s e r á u n nuevo m o t i v o de 
ace rcamien to i n t e l e c t u a l h i spano-
cubano. 
A u t o r i z a r a l secre ta r io genera l pa -
ra que, cuando lo e s t i m e conven ien-
te, c i te a las sesiones del C o m i t é 
E j e c u t i v o a los s e ñ o r e s ponentes y a 
las m e á a s de las d i s t i n t a s secciones, 
pa ra o r g a n i z a r s ó l i d a m e n t e el aspec-
to c i e n t í f i c o de l Congreso . 
L a s sesiones s e r á n a h o r a decena-
les, y en e l mes de n o v i e m b r e cada 
dos o t ros d í a s , p a r a el bueu é i i c o 
del Congreso, que cuen t a ya con cer-
ca de 1.800 m i e m b r o s , y que se e á -
pera s u p e r a r á a la c i f r a de 1.500 a u -
tos de la a p e r t u r a e l 1 1 do d i c i e m -
bre. 
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" L o s f u n c i o n a r i o s comis ionados 
pa ra i n f o r m a r e s t i m a n que hay d e l i -
tos que se deben p u r g a r hasta e l ú l -
t i m o in s t an t e de la v i d a . " 
Es-te es e l f i n a l de u n a i n f o r m a -
c i ó n of ic iosa con r e l a c i ó n a l i n d u l t o 
de 4 5 p re s id i a r io s ancianos, s o l i c i t a -
do por e l Jefe del D e p a r t a m e n t a l se-
ñoi" T o m á s G. M e u o c a l en a t e n c i ó n a 
l a vejez de unos y a las dolencias c r ó -
nicas de ot ros . L a i n t e n c i ó n de l c i t a -
do j e f e del p r e s i d i o e ra buena ba jo 
dos aspectos, el piadoso, y e l de e v i -
t a r las moles t ias y cu idados que i m -
pone el estado mise rab le de los reos. 
E n Consejo de Secretar ios se ha -
b í a acordado en p r i n c i p i o l a excar-
c e l a c i ó n de los 45 penados: d e s p u é s 
se p e n s ó que era nuás cuerdo e s t u d i a r 
las causas c r i m i n a l e s rospect ivas y 
c o m p r o b a r e l estado f í s i co de cada 
uno . Y a i efecto el i l u s t r e doc to r Re-
g ü e i f e r o s y los Secre tar ios de Ins -
t r u c c i ó n P ú b l i c a , San idad y Gober-
n a c i ó n , se pe r sona ron en e l C a s t i l l o 
de l P r í n c i p e , d e t e r m i n a r o n c u á l e s i n -
d i v i d u o s pueden ser devue l tos a sus 
f a m i l i a s o colocados en l i n A s i l o , y 
c u á l e s o t r o s — c o m o uno que d e s p u é s 
de v i o l a r & u n a r i ñ a de once a ñ o s l a 
a s e s i n ó — " d e b e n p u r g a r sus de l i to s 
has ta e l ú l t i m o i n s t an t e de l a v i d a . " 
Es t amos conformos . SI la sociedad no 
t i ene derecho, como o p i n a n muchos , 
n s u p r i m i r con e l p a t í b u l o a la f i e r a 
h u m a n a pe l ig rosa , a l menos t iene de-
recho a que sea v e r d a d la pena de ca-
dena perpe tua . P o rque e l t i g r e v i e -
j o haya pe rd ido los dientes y l a v i e -
j a pan te ra a jenas pueda levantarse 
del suelo, no hemos de l l e v a r l o s a 
donde j u e g a n n i ñ o s y pasean c o n f i a -
dos; a ú n l i e n e n ga r ras y a ú n a l i e n -
t a n i n s t i n t o s carn iceros . 
" L o s b á r b a r o s de l i tos c o n t r a l a 
na tu ra l eza no geruu l i b e r t a d o s " d ice 
" E l C o m e r c i o , " en u n c o m e n t a r i o a 
la n o t i c i a o f i c i a l a que me r e f i e r o . 
No d e t e n ser l i b e r t a d o s pa ra que 
v u e l v a n a la sociedad y se codeen con 
las gentes honrabas los que demos-
t r a r o n ser capaces de toda l a c r u e l 
dad de l t i g r e y de toda la i g n o m i n i a 
que puede p r o d u c i r l a mezcla de las 
bajas, r epugnan tes y funestas paslo-
i nes humanas . 
Robar , ma lve r sa r , f a l s i f i ca r , has ta 
m a t a r s i hay l a a t enuan te de obceca-
c i ó n , son de l i tos susceptibles de abo-
r r e c i m i e n t o por e l m i s m o que en 
el los i n c u r r i ó si el b u e i T e j e m p l o , e l 
c a m b i o r a d i c a l de l m e d i o a m b i e n t e , 
la e x p i a c i ó n , y sobre todo los a ñ o s , 
l o g r a n m o d i f i c a r el c a r á c t e r ; pero e l 
asesino que despedaza a su v í c t i m a , 
el v i o l a d o r de ange l i tos , e l que des-
t roza n i ñ o s y e l que comete c ie r tos 
hechos i u e la p l u m a se resiste a e n u -
m e r a r , esos, aunque h a y a n p e r d i d o 
con la edad los dientes , f ie ras s i -
guen s iendo, con g a r r a s t a l vez a n -
siosas de rasgar carnes de nuevas 
v í c t i m a s . 
Y es la p iedad po r los inocentes 
exxpuestos a su i r a , s u p é r i o r a la p ie -
dad por e l v i c t i m a r i o encanecido. 
c i n c y segu i r sus ind icac iones . P r o -
d u j i m o s m u c h o po r que se v e n d í a t o -
do el p r o d u c t o ; y se v e n d í a ganando 
f a b u l t s a m e n t o . Colonos que no sa-
b í a n n i leer so h i c i e r o n r i c o s ; hacen-
dados t ronados , se h i c i e r o n m i l l o n a -
r i o s ; t odo e l m u n d o t u v o chalets , y 
a u t o m ó v i l e s ; f u é u n d e l i r i o de g r a n -
deza y u n a danza loca de o r o y de 
placeres. Y eso con " o í ba jo p r e c i o " 
que piieen los que so f l g u i a n t a n t o n -
tos a los amer icanos que no h a y a n 
v i s to u l t a n t o der roche , n i t a n t a 
grandeza , n i t a l e l e v a c i ó n de l v a l o r 
de i a p r o p i e d a d rate en Cuba , donde 
c u a l q u i e r i ngen io de a z ú c a r v a l í a m i -
l lones . 
E m p l e e m o s o t ros a r g u m e n t o s pa -
r a convencer a los pres tamis tas y a n -
qu i s de que c o n v i e r e a su p a í s , a los 
I n d u s t r i a l e s expor tadores de su 
p a í s , que Cuba se l evan to y v y e l v a a 
ser u n g r a n mercado c o m p r a d o r , m e -
d i a n t e u n p r é s t a m o que p e r m i t a r e -
n o v a r las fuentes do p r o d u c c i ó n . 
L o o t r o , el l u g a r c o m ú n , manosea-
do y r i d í c u l o , de nues t ro s a c r i f i c i o 
e x p o r t a n d o m i l l o n e s de toneladas de 
a z ú c a r a u n prec io eno rme , u n q u i -
n i en tos u ochocientos p o r c ien to m á s 
a l t o que antes, n i c o n v e n c e r á a nadie 
de que lo negro es b lanco , n i nos 
a c r e d i t a en p u n t o a razonar como 
h o m b r e s de s i m p l e sen t ido c o m ú n . 
© E P O T 
EN SENSACIONAL PELEA COMBATIRAN E L CAMPEON LOUIS SMITH Y CABO ESPA-
RRAGUERA EN EL FRONTON "JAI ALAI," POR LA FAJA DEL "LIGHT HEA-
VY WE1GHT" DE CUBA 
Ambos boxeadores subirán al "ring" en excelentes condiciones.—Se calcula que 7000 
personas asistirán a esta fiesta pugilística. 
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V u e l v o a leer en u n colega—-y es-
t o y cansado ya del t ó p i c o — q u e " v e n -
d imos d u r a n t e la g u e r r a nues t ro a d ú -
car a los Estados U n i d o s a u n p r e -
cio bajo, e l que n o á i m p u s i e r o n l a 
v o l u n t a d de W a s h i n g t o n y n u e s t r a 
f e rvorosa a d h e s i ó n a l a causa de los 
a l iados . ' Es te manoseado s o f i s m a se 
ap l ica como pa ra c a l i f i c r de desgra-
decido a l gob ie rno amer i cano cuyos 
soldados, como los de I n g l a t e r r a y 
F r a n c i a , neces i taban a z ú c a r e n las 
t r i n c h e r a s . 
Y como estoy cansado de o i r eso, 
c o n t r a eso me alzo. P o rque s i efec-
t i v a m e n t e nues t ro en tus iasmo por l a 
causa adada e ra t a n g rande , s i y a 
que no m a n d á b a m o s hombres y ca-
ñ o n e s p r o d u c í a m o s pa ra e l c u á d r u p l e 
e j é p é l t o en operaciones , l ó g i c o y h o n -
r a d o f ué manda r l e s m u c h a a z ú c a r a l 
prec io m á s e c o n ó m i c o pos ib le . Y s í 
g l o r i a nues t r a f u é e l t r i u n f o , s i o f e n -
didos e s t á b a m o s p o r q u e los s u b m a -
r i n o s a lemanes echa ron a p ique b u -
ques amer icanos e ingleses, e l pe-
q u e ñ o s ac r i f i c io que s e r í a vende r a 
diez centavos o qu ince l a l i b r a u n 
p r o d u c t o que antes de l a i n v a s i ó n de 
B é l g i c a no pod íamop i co locar n i a dos 
centavos, r e s u l t a t o n t o p re t ende r que 
el pueb lo a m e r i c a n o se s ien ta a g r a -
decido de su a l tada Cuba , se o b l i g u e 
a recompensa por n u e s t r o concurso , 
y nos devue lva en á g u i l a s y g r e e m -
backs e l sac r i f i c io . 
F r a n c i a no se enternece p o r los es-
fuerzos de A l b i ó n , n i I t a l i a rebosa 
g r a t i t u d po r los h e r o í s m o s f r ance -
ses: cada a l i a d o c u m p l i ó con su de-
ber, 
A d e m á s * h a y que d e c i r l o con f r a n -
queza: v e n d i m o s n u e s t r o a z ú c a r d u -
r a n t e los tres ú l t i m o s a ñ o s de l a gue-
r r a a l ú n i c o c o m p r a d o r pos ib le . N I 
F r a n c i a n i I n g l a t e r r a se a t r e v í a n a 
m a n d a r barcos hac ia a c á en busca de 
a z ú c a r . N I I n g l a t e r r a n i F r a n c i a t e -
n í a n d ine ro pa ra c o m p r a m o s á z ú c a r . 
Esas naciones a l iadas se e s t u v i e r o n 
p roveyendo de comest ib les y de a r -
m a m e n t o s y m u n i c i o n e s en los E s t a -
dos Un idos , a l c r é d i t o , l l e v a n d o los 
ca rgamen tos g e n e r a l m e n t e en buques 
amer icanos , a pagar los cuando l a 
g u e r r a t e r m i n a r a s i la g a n a b a n los 
al iados , sabe Dios c u á n d o o el l a pe r -
d í a n ; luego e l ú n i c o que p o d í a a d -
q u i r i r de con tado m i l l o n e s de sacos 
de a z ú c a r c rudo , r e f i n a r l a , l l e v a r l o a 
E u r o p a y f i a r l a , e ra Es tados U n i d o s , 
y a é l l a v e n d i m o s . N i E s p a ñ a , l a ú n i -
ca g r a n n a c i ó n de E u r o p a en paz, n i 
S u d " A m é r i c a , nos p e d í a n el du l ce f r u -
to ¿ q u é h a b í a m o s de hacer s ino v e n -
d e r l o a l c o m p r a d o r poderoso que l o 
pagaba de contado? ¿ Jo h u b i é r a m o s 
negado a a l g u n a n a c i ó n n e u t r a l que 
nos of rec ie ra m a y o r prec io? 
O t r a m e n t i r a : que p r o d u j i m o s 
e n o r m e m e n t e por e x c i t a c i ó n de los 
Estados Uu idos , p o r complace r a l v * -
NACIONALIDAD 
Pasaportes, marcas y patentes; mar-
cas de tranadn: conciertos para fábr i -
cas de gaseosas; certificados de últ i -
ma voluntad, del registro de españoles , 
le antecedentes penales, etc., etc., se 
gestionan rápidamente. 
OSCAR XiOSTAZi 
Ex-Jefe de Administración de l a Se-
cretaría de Agrlcdltura. Habana. 89. Te-
léfono M-2095. Apartado 911. Habana. 
C678S a l t . H t.-4 
Nues t ro s lectores h a b r á n saborea-
[ do todas las op in iones sensatas d e l 
' doc to r F e r r a r a , t r a s m i t i d a s a nues-
j t r o c o m p a ñ e r o en rec ien te e n t r e v i s t a 
I y pub l i cadas en n u e s i r a e d i c i ó n d e l 
j m i é r c o l e s . F e r r a r a , u n g r a n t a l e n t o , 
¡ u n cerebro p r o d r í a m o s dec i r eno rme , 
' s e g ú n l a vas ta c u l t u r a que posee y 
I su r á p i d a y f i r m e c o m p r e n s i ó n de t o -
I dos los p rob lemas de la v i d a , no cree, 
! como no creemos los p igmeos que le 
I a d m i r a m o s , en esa e t e rna t o n t e r í a de 
I " a b r i r nuevos mercados pa ra nues-
t r o s p roduc tos , de ce lebra r t r a t a d o s 
i de comerc io con nac iones 'de E u r o p a 
i que s u s t i t u y a n como comprado re s 
de n u e á t r o a z ú c a r y de nues t ro t aba -
co a Es tados U n i d o s . " F e r r a r a , r e -
conociendo la v e r d a d t a n c l a r a como 
la l u z del sol , de que dependemos 
e c o n ó m i c a m e n t e de Es tados U n i d o s , 
solo encuen t r a como r emed io v i a b l e 
y f ecundo u n nuevo t r a t a d o de r e c i -
p r o c i d a d c o m e r c i a l e n t r e esa n a c i ó n 
y su p u p i l a . 
Pe ro F e r r a r a , t a n g r a n d e y todo , 
ins is te en e l t ó p i c o e n g a ñ a d o r : "nos 
p i d i e r o n Es tados U n i d o s — d i c e — q u e 
como a l i ados p r o d u j é r a m o s dob le 
c a n t i d a d de a z ú c a r y la p r o d u j i m o s . " 
Con p e r d ó n de l i l u s t r e c a t e d r á t i c o 
y p o l í t i c o : ¿ s i nos h u b i e r a n ped ido 
dob le p r o d u c c i ó n de a z ú c a r a u n pre -
c io ru inoso , a dos centavos l i b r a , po r 
e j e m p l o , ¿ p o r a l i ados les h a b r í a m o s 
complac ido? SI cos tando u n j o r n a l e -
r o t res du ros d i a r io s , u n a f o r t u n i t a 
u n a y u n t a de bueyes, y u n f o r t u n ó n 
u n a tone lada de c a r b ó n de p i ed ra pa-
r a move r las m á q u i n a s de l c e n t r a l , 
nos h u b i e r a n r ecomendado p r o d u c i r 
a z ú c a r y v e n d é r s e l a a m e d i o peso l a 
a r r o b a a b o r d o ¿ e l d o c t o r F e r r a r a , 
( i t a l i a n o y cubano y p o r t a n t o , a n t i -
a l e m & n , h a b r í a i n v e r t i d o su hac ienda 
en m o l e r c a ñ a ? • 
¡ V a m o s h o m b r e , vamos , que a 
qu ince y a v e i n t e c e n t r o s l i b r a h u -
b i é r a m o s q u e r i d o p l a n t a r de g r a m í -
neas has ta las azoteas de los p a l a c e -
tes del V e d a d o ! 
J . N . A R A M B U R U . 
r a , po r l a que exis te v r e d a d e r a ex-
p e c t a c i ó n y e n o r m e en tus i a smo en -
t r e los f a n á t i c o s , se e f e c t u a r á po r 
i f i n , en e l F r o n t ó n J a i A l a i , pasado 
' m a ñ a n a , s á b a d o 10, c o n f o r m e opor -
• t u n a m e n t e a n u n c i a m o s , 
i L o u i s S m i t h , e l m a r a v i l l o s o c h a m -
' p i ó n d e l peso " l i g h t h e a v y " , se en -
i c u e n t r a en m u y buenas cond ic iones 
p a r a esta pelea. Es sabido que a l 
g r a n L o u i s S m i t h lo ú n i c o que le h a - | 
ce f a l t a pa ra u n combate cualquiera , , ¡ 
es e l a d q u i r i r e l " w l n d " necesar io , I 
pues sus facu l t ades , que t an t a s ve-1 
ees nos ha demos t r ado , le flven 
aparece r no s ó l o como e l m á s c i en - j 
t í f i c o de los boxeadores s ú b a n o s , s i - ¡ 
n o c o m o e l que t i ene m á s " p u n c h " 1 
en sus golpes . L a t r e m e n d a m a n o iz -
q u i e r d a de l c h a m p i o n e s t á como 
n u n c a , como s i empre , o como us te - l 
des q u i e r a n . . . pero g a r a n t i z a m o s 
que es l a m i s m a t r e m e n d a m a n o i z -
q u i e r d a que L o u i s S m i t h ha u t i l i z a -
do t a n t a s veces pa ra d e r r i b a r a los 
colosos a t l e t a s que se le h a n e n f r e n -
t a d o . 
Desaparec ido p o r c o m p l e t o desde 
e l lunes pasado e l g r a n i t o que le sa-
l i e r a a S m i t h en e l codo derecho, t o -
dos estos ú l t i m o s d í a s se ha dedica-
do en su p r e p a r a c i ó n a c o r r e r m u -
cho , a b a i l a r zuisa y a pegar le como 
é l sabe a l saco de a rena . U n a de las 
especia l idades de l c h a m p i o n d u r a n t e 
su " t r a i n i n g " , ha sido t a m b i é n e l 
" b o x e a r con l a s o m b r a " . L o s que 
vean l a l ige reza de L o u i s S m i t h e l 
s á b a d o por la noche en e l " r i n g " d e l 
F r o n t ó n , q u e d a r á n asombrados . 
h a encargado de p r e p a r a r l o t odo c inco pele s " u n d i a l e s " que ya co-
c o n v e n i e n t e m e n t e pa ra l a g r and io sa nocen los f a n á t i c o s , es e l que se c u m 
f ies ta de boxeo que e l s á b a d o po r l a p l i r á en esta p i r a m i d a l f ies ta . 
noche se v e r i f i c a r á en e l 
de l a ca l l e de c o n c o r d i a . 
H A V A N A 
B O X I Í í G r 
C O M M I T T E E 
E l Cabo E s p a r r a g u e r a , e l r i v a l de l 
c h a m p i o n L o u i s S m i t h , que en l a 
noche de l s á b a d o piensa ap rop ia r se 
de l a cod ic i ada fa ja , se ha p repa ra -
do m i s t e r i o s a m e n t e , c o n f o r m e es 
c o s t u m b r e de todos los asp i ran tes . 
D i c e n que e l Cabo" E s p a r r a g u e r ó m h 
D i c e n que e l Cabo e s t á en buena fo r -
m a y que puede so rp render en su 
pelea con S m i t h . 
CAMPEONATO INTER-CLUBS 
DE PELOTA A MANO 
P R O G R A M A S E IiAS P E L E A S 
Q U E S E E F E C T U A R A N E L SA-
BADO P R O X I M O E N E L V I E J O 
PRONTOl í 
1. Preliminar a 4 rounds: 
" B O Y " P E R N A N D E Z , 98 libra». 
contra 
C H I N O AMÓU, 96 Ubras 
a. Preliminar a 6 rounds: 
A N D Y F A R A J O N , 135 libras 
contra 
S O L D A D O F R O N T E L A , 135 IbB. 
3. Preliminar a 6 ronnda: 
J O S B R U Ñ E T , 138 Ubras 
contra 
S A R G E N T O Z E Q U E I R A , 138 Ibs. 
4. Semi-flnal a 10 ronnda 
L O U I S SARDINAS, 118 Ubras 
contra 
S O L D A D O D I A Z , 118 Iba. 
Star bont, 85 rounds 
L O U I S S M I T H , 
Litrht heavy •wtight champion 
de Cnba (165 Ubras) 
contra 
O A B O E S P A R R A G U E R A 
Champion del BJérfeito (167 Iba.) 
F r o n t ó n ! Todas las peleas t i enen p o s i t i v o 
i I n t e r é s e n t r e los aman tes de l buen 
! b o x i n g , m á x i m e cuando en c u a t r o de 
¡ e s a s con t i endas c o m b a t i r á n c u a t r o 
boxeadores m i l i t a r e s a c u a t r o c iv i l e s . 
E n l o que a l a v e n t a de l o c a l i d a -
S des se re f i e re , e n estos ú l t i m o s d í a s 
§ ha a u m e n t a d o cons ide rab lemen te . 
Q Todas las sociedades d e p o r t i v a s 
S de l a H a a n a h a n a d q u i r i d o g r a n ifú-
g m e r o de s i l l a s de l " r i n g " p a r a sus 
D d i s t i n g u i d o s m i e m b r o s , 
g L a s peleas de l s á b a d o p o r l a n o -
g che en e l F r o n t ó n V i V e j o c o n s t i t u -
5 y e n u n ve rdade ro a c o n t e c i m i e n t o de-
S p o r t i v o . 
EL PRINCIPE DE GALES SE INICIA EN EL POLO 
D e s p u é s do l a g u e r r a e u r o -
pea h a n r e s u r g i d o c o n p u j a n -
za los depor tes en I n g l a t e r r a . 
U n o de lo« que h a n t e n i d o m á s 
b r i l l o este a ñ o h a a ldu e l po lo , 
que como se sabe, se "le r i n d e en 
a q u e l p a í s u n c u l t o f e rvo roso . 
N o so l amen te l o p r a c t i c a n 
las personan de g r a n p o s i c i ó n 
socia l y m o n e t a r i a , s ino que 
t a m b i é n l o Juegan los milita-> 
res que d i s p o n e n como aque-
l l o s de m a g n í f i c a s Jacas. 
A c t u a l m e n t e e l Juego de l po-
l o v i ene c o n s t i t u y e n d o uno de 
los m á s elegantes depor tes y 
que m á s c o n t i n u a m e n t e »© J^e. 
ga en I n g l a t e r r a , f i g u r a n d o en-
t r e los nuevos cabal l i s tas e l 
P r í n c i p e de Gales , que d e s p u é s 
de descansar dos semaann en U 
p l a y a de B r i g h t o n p r ac t i c a e l 
p o l o c o n t r a e l n o t a b l e a f ic iona-
do M r . B e l c a i r e en e l soberbio 
campo de H u r b i n g h a m . 
E n l a f o t o g r a f í a que acompa-
Ó ! Cinco peleas, que s u m a n c i n c u e n -
S t a y u n rounds , en t r e las que f i g u r a 
$ e l sensacional encuen t ro S m i t h - E s -
S p a r r a g u e r a por l a o p c i ó n a l a f a j a 
S de l " l i g h t 4heavy -weigh t" , hac iendo 
$ el t o t a l m á s i m p o r t a n t e de « y a n t e s 
D combates p u g i l í s t i c o s se h a n celebra-
g do en Cuba, son los que t e n d r á n 
rt efecto en l a noche d e l s á b a d o p r ó x i -
$ m o en é l F r o n t ó n J a l A l a i . 
2 Todos los f a n á t i c o s , la H a b a n a de-
O p o r t i v a en te ra , se t r a s l a d a r á l a n o -
O che d e l s á b a d o a l P a l a c i © de los G r i -
S tos a presenc ia r los " b o u t s " de bo-
g xeo m á s i m p o r t a n t e s y sensacionales 
$ que se h a n efectuado. 
§ Se h a n concer tado I m p o r t a n t e s 
S apuestas p a r a l a pelea Sra i th -Espa-
g r r a g m ^ a . 
§ Las loca l idades de l F r o n t ó n de C o n c o r d i a s e r á n vend idas en su t o -
t a l i d a d antes de l s á b a d o , s e g ú n nos 
§ hemos en te rado , pues l a d e m a n d a es 
S eno rme . F a n á t i c o s h a b r á que se que-
S d a r á n " f u e r a de c a b a ñ a " . 
§ M á s de m i l q u i n i e n t o s soldados, 
S clases y of ic ia les , a s i s t i r á n a presen-
S c i a r las grandes peleas de l s á b a d o 
§ en e l V i e j o F r o n t ó n . Y se ca l cu l a 
g que e l n ú m e r o de f a n á t i c o s en t o t a l 
2 que p r e s e n c i a r á n estos i m p o r t a n t e s 
§ encuen t ros , pasen de siete m i l . 
CUBA LAWN TENNIS 
A n o c h e se e f e c t u ó en l a cancha 
d e l F o r t u n a , l a segunda j o r n a d a de l 
Campeona to I n t e r - C l u b s de Pe lo ta a 
M a n o . 
R e i n ó l a m a y o r a n i m a c i ó n . L o s re-
su l t ados de los p a r t i d o s celebrados 
f u e r o n los s igu ien tes : 
. Tan to s I 
N O T A . — E n esta pelea, Smith- O 
Esparrag-aera, eo decidirá el cam- O 
paonato nacional de Cuba, enya O 
faja sostiene Louis Smith. E l O 
combato tiene que ser decidido ó 
por knock out, no habiendo de- O 
olaión del referee ai ambos pngri- O 
Uatas Uegran a loa 25 rounds. O 
8 
§ Peferee: Sr. Femado Rica . O 
Time Xeeper: Com. A. York. & 
L I C E N C I A S P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O S C O N C E D I D A S 
P O R S A N I D A D 
L a J e f a t u r a L o c a l de San idad h a 
env iado en el d í a de ayer las s i g u i e n -
tes so l i c i tudes de l i cenc ias a l A y u n -
t a m i e n t o p a r a que se les p rovea a 
los in teresados de .la c o r r e s p o n d i e n -
te Ucencia : 
T a l l e r de l avado , J e s ú s M á r í a , 
36 .—Conced ida . 
T i e n d a de f r u t o s d e l p a í s , P a u l a , 
2 7 . — C o n c e d i d a . 
Casa de h u é s p e d e s , Compos te la , 
10 , a l t o s .—Conced ida . 
C a f é c a n t i n a . M a y o » Gorgas , 16. 
— C o n c e d i d a . 
Puesto de f r u t a s . Espada , 12, por 
Zenea .—Conced ida , v 
T i e n d a m i x t a , U l a c i a y Seraf ines . 
— C o n c e d i d a . 
T a l l e r de c a r p i n t e r í a en gene ra l 
c o n m o t o r , F r a n c o , 10. — C o n d i c i o -
n a l m e n t e p o r sesenta d í a s . 
Po r e l Negoc iado de L icenc i a s de 
| E s t a b l e c i m i e n t o s de l a S e c r e t a r í a de 
I San idad ha sido env iado a l Jefe l o -
I c a l i n f o r m a d a s , las s igu ien tes s o l i -
i c i t udes de l i c enc i a s : 
I T i e n d a m i x t a , Cisneros , B e t a n c o u t 
y P e r l a , — " L o s P i n o s " , B o n a v i a y 
M a s . - ^ 8 e r e c o m i e n d a c o n c e s i ó n p r ó -
¡ r r o g a n o v e n t a d í a s . 
T i e n d a f e r r e t e r í a y garage, V e l á z -
quez y Concha , A . P é r e z . — I n f o r m a -
d a des favorab lemente po r carecer de 
h a b i t a b i l i d a d . 
C a r b o n e r í a a l menudeo , De l i c i a s , 
i e n t r e Mangos y Pr incesa , E . D o m í n -
guez. — I n f o r m a d a f a v o r a b l e m e n t e . 
! D e p a r t a m e n t o de a lcoholes . C u b a n 
I n d u s t r i a l A l c o h o l & R e f i n i n g C o . — 
N o p u d o i n f o r m a r s e po r encon t ra r se 
ence r rado e l l o c a l . 
B a r b e r í a , L i n c o l n y R i v e r a , A . M a -
r r e r o . — I n f o r m a d a f a v o r a b l e m e n t e . 
Puesto de f r u t a s y t i e n d a de aves, 
Zenea, 202 , esquina a Lucena , Jap 
Lee . — I n f o r m a d a f a v o r a b l e m e n t e , 
c o n d i c i o n a l r e a l i c e n obras o rdenadas 
en sesenta d í a s . 
T i e n d a v e n t a de leche, S i m ó n B o -
l í v a r , 53, p o r Rayo, , J . H l z . — I n f o r -
m a d a f a v o r a b l e m e n t e c o n d i c i o n a l 
r e a l i c e n obras en sesenta d í a s ; 
B a r b e r í a , Zenea, 2 0 1 , A . Sagre ra . 
— I n f o r m a d a f a v o r a b l e m e n t e c o n d i -
c i o n a l r e a l i c e n obras en sesenta 
d í a s . , 
F á b r i c a de pastas f i na s de h a r í h a . 
Ensenada , e n t r e San F e l i p e y L í n e a 
de l Oeste, C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a 
de .Pas t a s (S. A ) . — Se r e c o m i e n d a 
p r ó r r o g a de n o v e n t a d í a s , has ta que 
r e a l i c e n obras . 
H e r m á n G ó m e z , O l i m p i a . . 
A l b e r t o B e r n a l , V í b o r a . . . 
J . M . Cebal los , O l i m p i a . . , 
Oscar G. de P e r a l t a , V í b o r a . 
Cayo F l o r e s , O l i m p i a . . . 
L . M u g u e r z a , V í b o r a . , , 
Ge ra rdo I b a r r a , O l i m p i a . . 
O c t a v i o R u i z , V í b o r a . . . . , 
J o s é E c h a r r i , R o y a l . . . . 
A n t o n i o A l v a r e z , M e d i n a . . 
J u l i á n P é r e z , R o y a l . . . . 
H . M a r t í n e z , M e d i n a . . . . 
A r t u r o R o m e r o , R o y a l . , , 
R a f a e l A b a l l í , M e d i n a . . . 
R . R o d r í g u e z , R o y a l . . . , 

















LA FIESTA DE LOS «LOBOS 
DE MAR" EN E HABANA 
YACHT CLUB" Y SUS DOMI-
NIOS DE LA PLAYA DE 
MARIANAO 
A h o r a has ta e l p r ó x i m o v iernes , en 
que j u g a r á n : 
" F o r t u n a " t s . • ' D e p o r t í v o " 
G u i l l e r m o P é r e z con E m i l i o Po -
w e r ; A n g e l G u t i é r r e z c o n A l b e r t o 
N a v a r r o , P í o G a r c í a Cas t ro con J u -
l i o B a r r o s o ; E d u a r d o S u á r e z con E n -
r i q u e U b i e t a . 
" A r t e s y O f i c i o s " vs . " O l i m p i a " 
Ge ra rdo C h a v a r r l con H e r m á n G ó -
mez; Ped ro Beade con J o s é M . Ceba-
l l o s ; J o s é R u i z c o n . J e s ú s V i l l a p i i l y 
J u a n A r g ü e l l e s con M a n u e l D í a z . 
BASKET-BALL 
En el Centro de Dependientes 
A n o c h e , en e l " f l o o r " de l a Asoc ia -
c ión de Dependientes , se I n a u g u r ó 
b r i l l a n t e m e n t e , e l Campeona to Socia l 
de B a s k e t - B a l l . 
E l r e s u l t a d o de los ma tchs f u é e l 
s i g u i e n t e : 
V e r d e F I g . F o g . Fe . 
T e r m i n a d a su m a g n í f i c a l a b o r en 
las rega tas de " y a c h t s " de velas , ce-
lebradas d u r a n t e l a t e m p o r a d a , los 
" l o b o s de m a r " , los esforzados pa la -
d ines de l a "esco ta" y la c a ñ a de l 
t i m ó n , c e l e b r a r o n su f ies ta en e l 
" H a b a n a Y a c h t C l u b " . 
M a ñ a n a p o r l a t a r d e c o m e n z a r á 
a d e s a r r o l l a r s e e l p r o g r a m a , s i g u i e n 
do d e s p u é s p o r l a noche c o n l a co-
m i d a de los " lobos y sus I n v i t a d o s . 
I n ú t i l nos parece dec i r , dado los 
p r e p a r a t i v o s que se l l e v a n a cabo 
por e l n u n c a bas tan te a d m i r a d o Ra-
fae l de Posso, que l a a n i m a c i ó n r e i -
n a r á ese d í a en los d o m i n i o s de l 
" H a b a n a Y a c h t C l u b " , y que l a ale-
g r í a m á s f r anca no a b a n d o n a r á u n 
i n s t a n t e a los dichosos concur ren te s 
A s i s t i r e m o s . 
R. V a l í a t e , F l 0̂  3 
C. G o n z á l e z , C 1 0 2 
M . F e r n á n d e z , G . . . 0 0 1 
J . H u r t a d o , G 0 0 5 
A . M e l l a , G 0 0 0 
L o m á s l l a m a t i v o e n t r e todo lo ocu -
r r i d o anoche en e l Cuba L a w n T e n -
nis ( S a n J o s é y P r a d o ) , f u é e l d i -
v i d e n d o a lcanzado po r J u l i a en l a 
p r i m e r a q u i n i e l a de l a noche. Cada 
u n o de sus bole tos se p a g ó a $45 .90 . 
J u l i a t i ene g randes rarzeas. Pa-
sa m u c h o t i e m p o s i n vencer, pero 
cuando lo hace p roduce a t r ayen tes 
ganancias . A h o r a suponemos que le 
a g r a d a r á segu i r ganadno . Dice que 
ya d e s p e r t ó de l " s l u m p " . 
Mercedes es tuvo m u y efec t iva . 
Con sus bolas f l o j a s a r r o l l ó a sus 
adversa r i a s y se a n o t ó t res v i c t o -
r ias . S in e m b a r g o , en e l p a r t i d o es-
t u v o menos a f o r t u n a d a . 
J u a n a y A r m a n d a , defensoras de l 
co lo r de l a pureza d e r r o t a r o n , de-
j a n d o en qu ince t an tos p a r a v e i n t e 
a I sabe l y Mercedes. 
A y e r a b u n d a r o n los d i v i d e n d o s a l -
tos. Y A m p a r o se a p l i c ó en 1 ^ cuar -
t a y se l a a n o t ó . E n c u a r t a s i empre 
se va con v e l o c i d a d y se puede a r r o -
l l a r . E l l a l o c o n s i g u i ó . 
L o s r esu l t ados de las qu in i e l a s de 
anoche f u e r o n los s igu ien t e s : 
J u l i a ( c a r m e l i t a ) . . $ 4 5 . 9 0 
O f e l i a ( r o s a ) . . . . 1 7 . 8 5 
E l e n a ( a m a r i l l o ) . . . 2 . 8 9 
A m p a r o ( r d e ) . . . 5 . 2 8 
Mercedes ( r o s a ) . . , 1 2 . 2 0 
E l e n a ( a z u l ) 2 . 6 7 
Mercedes ( b l a n c o ) . , 3 . 0 4 
D a l i a ( a m a r i l l o ) . . . 1 .89 
I sabe l ( v e r d e ) . . . 6 . 1 6 
J u a n a ( a m a r i l l o ) . . 1 3 . 3 4 
E l e n a ( a z u l ) 2 . 7 4 
Mercedes ( r o s a ) . . . 3 . 8 4 
J u a n a - A r m a n d a ( b l a n -
cos) 1 . 7 1 
E s t a noche h a b r á una i n t e r e s a n -
te f u n c i ó n en la que h a b r á sensacio-
nales p a r t i d o s y emocionan tes q u i -
n ie las . 
T o t a l 16 
A . F r e i r é , F . . . . 1 2 0 
A . I n c l á n , F G F . . . . 0 0. 0 
R. A r z u g i , C 0 3 4 
J. R u i z 0 0 0 
J . M . O l i v e r a , G F . . 0 0 1 
F . G ó m e z , G 0 0 0 
T o t a l 1 6 6 
V e r d ^ . 7. R o j o 28 . 
Referee C. G o n z á l e z . T i m e K e e -
per : J . R o d r í g u e z . Scorer : J . R . L ó -
pez. • 
R O J O 
R. M i g u e l , F . . 
G. M á r q u e z , F . , 
T . H e r n á n d e z , C. 
R. L a t o u r , G. . . 
A . R o d r í g u e z , C. 




t o t a l 12 10 
S E G U N D O J U E G O 
N E G R O F i g . F o g . Fe. 
R. P i e d r a , F 5 7 
E . B e r i c i a r t u , F . . . 2 0 
J . M . R o d r í g u e z , C. . 2 0 
J . L ó r n z , G 1 o 
E . G o n z á l e z , 0 1 0 
R . A n g u l o , C. . . . . . . . . . 0 0 
Total-. 11 7 e 
N e g r o 2 9 ; B lanco , 12 . 
Referee : C. M á r q u e z ; E . Acosta , 
T i m e K e e p e r : J . R o d r í g u e z . Scorer : 
J . R . L ó p e z . 
S e g ú n nos i n f o r m a n , p o r I n i c i a t i -
va de l a casa c o m e r c i a l de los s e ñ o -
res P. J l m é n n e z y C o m p a ñ í a , se p r o -
yec t a l a c e l e b r a c i ó n de unas ca r re -
ras de a u t o m ó v i l e s en G u a n t á n a m o 
p a r a l a p r ó x i m a fecha p a t r i ó t i c a del 
10 de Oc tub re . 
N o sabemos c u á l s e r á e l t e r r e n o 
e leg ido pa ra esa d e p o r t i v a f ias ta , 
p o r m á s que suponemos sea l a Sá^-
bana de Po lanco , s i empre que se 
p o n g a en condic iones . 
| L o que s i sabemos es que h a b r á 
• va l iosos regalos y p r e m i o s p a r a los 
| vencedores, y que ese d í a c o r r e r á n 
( l a s mejores m á q u i n a s de G u a n t á -
' n a m o mane jadas por exper tos y va -
l ien tes " d r i v e r s " . 
T a m b i é n nos h a n I n f o r m a d o que 
t a n t o e l comerc io como l a " A s o c i a -
c i ó n de C h a j j f f e u r s " p r e s t a r á n su 
concurso p a r a e l m e j o r é x i t o d t ese 
i f e s t i v a l . 
Se h a r á n las cor respondien tes i n -
v i t ac iones a los que en San t i ago de 
Cuba y o t ras poblaciones deseen co-
j r r e r sus m á q u i n a s en la p i s t a , h a -
c i é n d o s e las cons iguientes a p u e s t a ^ 
HABANA LAWN TENNIS 
de fend ie ron con • v e r d a d e r o i n t e r é s 
los mantecosos . 
Se d i s t i n g u i e r o n en e l m a n e j o de l 
v a k , L u i s a , A í d a , Sara, Cel ia , A m a -
da y L y d i a . 
Se p a g a r o n jugosos d iv idendos , se-
g ú n se c o m p r u e b a p o r e l r e su l t ado 
s i g u i e n t e : 
L u z $ 2 0 . 5 4 
D a l i a 1 1 . 9 5 
G l o r i a 4 . 2 1 
L u i s a 4 . 8 6 
A f r i c a 8 . 0 7 
L a u r a 3 . 2 4 
A m é r i c a . . . . . . . 6 . 1 7 
A í d a 5 . 9 9 
S a r a . 4 . 1 1 
h y d l a . \ 1 2 . 7 8 
A m a d a 3 . 7 8 
Ce l i a . .2 .41 
A í d a 2 . 5 3 
L o s p a r a d o s o " m a t c h s " ce-
leb rados p r i m e r o con los espa^ 
ñ o l e s d e l " R e a l P o l o C l u b do 
l a P u e r t a d e H i e r r o " y los d e l 
" H u r b i n g h a m C l u b " , f u e r o n 
m u y d i s c u t i d o s , y a s i m i s m o los 
efectuados e n t r e é s t o s y los n o r -
t e a m e r i c a n o s que s i g u i e r o n c o n 
i n t e r é s los a f i c ionados de u n o y 
u n o c o n t i n e n t e . 
ñ a a estas l í n e a s aparece en e l 
t e r r e n o d i s p o n é n d o s e a e n t r a r 
e n l i z a , é 
D e s p u é s de s u p r i m e r p a r t i d o 
d e c l a r ó f r a n c a m e n t e que l e gus-
t a b a m u c h o ese d e p o r t e . 
E l h e r e d e r o de l a c o r o n a de 
G r a A B r e t a ñ a es m u y probab le 
t o m e p a r t e e n los " t o u r n a -
m e n t s " nac iona l e s que se orga-
n i c e n e n s u p a í s . 
LAS PELEAS DEL CINE MAXIM 
H o y h a b r á n en e l Cine " M a x i m " - i n - F u e r t e , á g i l y v a l i e n t e . Hace tan 
teresantes peleas, e l p r o g r a m a no s ó l o pocos d í a s , p e l e ó en " M a x i m " 
puede ser m á s a t r a c t i v o , n i m e j o r c o n t r a F a r b e l l o , p r o p i n á n d o l e e l go l -
c o m b i n a d o . Como en jueves a n t e r i o - pe f a t a l . 
res, se p r o y e c t a r á u n a p e l í c u l a de L o s p r e l i m i n a r e s son t a m b i é n 
boxeo, l a de J o n h s o n y W i l l a r d , que a t r a c t i v o s e In teresantes . I v é s Hore-
t u v o l u g a r eÁ esta c a p i t a l y en l a que " o u , f r a n 9 é s , ha de g u s t a r mucho a 
p e r d i ó e l t í t u l o de c h a m p i o n de l 
m u n d o e l c é l e b r e p u g i l i s t a de l a r a -
za neg ra J a c k J o h p s o n . Es t a pelea 
d i ó l u g a r a m ú l t i p l e s c o m e n t a r l o s en 
los Es tados U n i d o s y d u r a n t e l a r g o 
t i e m p o , f u é e l t e m a in te resan te de 
los c r í t i c o s d e l v i r i l spo r t de los p u - ™ o s o m a t c h " J o h n s o n vs . W i l l a r d , 
los aman tes de l boxeo, t o m a r á par to 
en pelea s e m i - f i n a l , c o n t r a B a t t l i n g 
Chico , a m e r i c a n o , de A r l z o n a . 
E l p r o g r a m a o f i c i a l es e l s iguiente , 
1 A p e t i c i ó n de l respetable p ú b l i -
co y p o r I t i m a vez e x h i b i c i ó n del fa-
26 r o u n d s . 
2 P r e l i m i n a r a seis rounds . K l d ñ o s ; a ú n se c o m e n t a esta pelea, unos a f a v o r de l cow-boy de Texas, o t ros _ 
a f a v o r d e l - g i g a n t e de Ebano . D u r ó Espinosa ( 1 4 7 _ l i b r a s ) c o n t r a Ricardo 
26 r o u n d s y t u v o p o r escenario e l , 
O r i e n t a l P a r k de M a r i a n a o . 
L a pelea o f i c i a l es m a g n í f i c a , Es-
anis lao F r í a s , m u y conocido de nues-
t ros f a n á t i c o s p o r su v a l i e n t e ac tua-
c i ó n e n e l r i n g y po r los buenos 
bouts que h a d dado. Su ú l t i m o en-
cuen t ro en e l p a r q u e Santos y A r t i -
gas, con e l so ldado Ig les ias , le con-
f i r m a como u n boxer t e m i b l e y de 
g r a n res i s tenc ia , a pesar de haber r e -
c ib ido e l k n o c k - o u t en esta pelea a 
la que hacemos re fe renc ia . 
C a m p i l l o , es t a m b i é n m u y cono-
cido. R e ú n e excelentes cond ic iones . 
G o n z á l e z , ( 1 4 5 l i b r a s ) . 
I 3 Pelea S e m o - f i n a l a ocho rounds 
B a t t l i n g Ch icho , A r i z o n a , ( 132 l i -
bras ) c o n t r a I v é s H o r e l l o u F ranc ia , 
135 l i b r a s . 
4 G r a n Pelea O f i c i a l , Star Bou t 
a 12 r o u n d s . E s t a n i s l a o F r í a s , 14^, l i -
b ras ) c o n t r a K i d C a m p i l l o , 142 l i -
bras. 
A c t u a r á de referee , F e r n a n d o R í o s , 
y de t i m e keeper o f i c i a l , e l Coman-
dante A u g u s t o Y o r k , 
P rec ios : 
S i l las d e l R i n g ( n u m e r a d a s ) I S f 
L u n e t a s n u m e r a d a s , $2 . 
E n t r a d a Gene ra l con asiento, $1« 
EL "RECORD" DE 
LOS BATEADORES 
SERA INAUGURADA LA TEMPORADA DEL 
TEATRO NACIONAL BAJO LOS MEJORES 
AUSPICIOS 
Mañana es el día 
L o s bateadores de l a L i g a N a c i ó - Eg i a fecha s e ñ a l a d a pa ra l a I n a u -
n a l no h a n l l egado a l f i n a l de l a l u - g u r a c ¡ ó n de la t e m p o r a d a de boxeo 
cha pa ra c las i f icarse en p r i m e r lu - j a n u n c j a d a e n e l t ea t ro N a c i o n a l . F u -
gar . H a H r r y H e í l m a n de los T i g e r s , , g i l i g t a s i n t e r n a c i o n a l e s t o m a r á n par -
que h a f i g u r a d o a l a cabeza de l a te en este t o r n e o . L a p r i m e r a pelea 
L i g a d u r a n t e v a r i a s semanas, tienej..bout o f i c i a l " e s t á concer tada e n t r e 
r o s e m a n a l m e n t e v e n d r á n nuevos at-
letas, que p e l e a r á n en e l " r i n g " de l 
he rmoso t e a t r o . 
E l p rec io de l a l u n e t a s e r á a base 
de dos pesos. 
h o y u n a c l a s i f i c a c i ó n d ^ , ^ . 3 9 8 , s i -
g u i é n d o l e Cobb A n d r i t h con u n p r o -
m e d i o casi i g u a l . George T i s l e r , que 
se h a c las i f i cado en p r i m e r l u g a r e l 
a ñ o pasado, t i ene a c t u a l m e n t e u n 
p r o m e d i o de .3 75. 
H o r n s b y ha rea l i zado verdaderas-
proezas en es#te a ñ o . 
E l n o t a b l e ' j u g a d o r de los C a r d i 
na l s a l c a n z ó y p a s ó e l t i p o de 200 en 
" F e l l o " R o d r í g u e z , boxeador cuba-
no, conoc ido p o r E l T i g r e , y J I n o n y 
K e l l y , i t a l o a m e r l c a n o . 
A m b o s boxers e n c u é n t r a n s e ba jo 
u n " t r a i n i n g " escrupuloso , y los f a -
n á t i c o s esperan de ambos a t l e tas u n a 
in t e re san te pelea, conce r t ada a do-
ce r o u n d s . 
Como m a t c h s e m i f i n a l ve remos a 
F i l a d e l f i a ; a l p r o p i o t i e m p o s e ñ a l ó ¡ P e d r o I s l a , c r i o l l i t o que se en f r en t a - , 
e l v i g é s i m o " h o m e r u n " de l a t e m - | r á con e l boxe r I r l a n d é s J a c k J h e l 
p e r a d a y t iene p r o b a b i l i d a d e s de He- d o n . 
g a r a b a t i r el " r e c o r d " de los ba-
teadores en lo que f a l t a p a r a t e r m i -
n a r l a t e m p o r a d a . 
A y e r f u e r o n puestos los b i l l e t e s 
en l a C o n t a d u r í a de l N a c l o ñ a l , a l a 
d i s p o s i c i ó n de l p ú b l i c o , s iendo é s t o s 
5ufrríba»e eí DIARIO DE ' A M A - . 
RIÑA j anúnciese en el DIARIO DE, 
LA MARINA í 
B L A N C O 
R. A y u g a s , F . . 
E n e l T e n n i s de l M o l i n o se efec-
t u a r o n q u i n i e l a s m u y r e ñ i d a s , pues 
i en e l t an t eo se pus ie ron las m u c h a -
¡ c h a s igua les en cinco y esto d i ó p o r 
F i g . F o g . Fe . r e s u l t a d o u n a g r a n e s p e c t a c i ó n en 
e l " r e s p e t a b l e " que a l l í se congre -
gaba y que pudo c o m p r o b a r que se 4 « 6 
E l " r e c o r d " de l a L i g a A m e r i c a - m u y so l i c i t ados , lo que i n d i c a e l en- , 
na p o r e l m a y o r n ú m e r o de "base t u s i a s m o que exis te pa ra estas fies-1 
2 5 7 ¿ t a s d e p o r t i v a s , que h a n desper tado 
v e r d a d e r o i n t e r é s . 
E l e s p e c t á c u l o d a r á c o m i e n z o a1 
las 9 p . m , y é s t e se e f e c t u a r á a 
d i a r l o . H a s t a l a fecha h a n l l e g a d o : 
once boxeadores i n t e r n a c i o n a l e s , p e - l 
h i t s " en u n a t e m p o r a d a es de 
a f a v o r de George Sisler . 
So^ríbaM al DIARIO DE LA MA-




E l s á b a d o p o r la t a r d e , en Al roen -
dares P ^ V ^ . v o l v e r á n a enfrentarse 
los campeones de l a L i g a In te r -Club9 
y de l a N a c i o n a l de A m a t e u r s , es de-
c i r , e l U n i v e r s i d a d y el F o r t u n a . 
Es m u y p r o b a b l e que los b l a n q n l -
negros m a n d e n a l a l í n e a de fuego * 
su p t c h e r - e s t r e l l a S i l v i n o R u R i z , qno 
t a n t o efecto les h i z o , el pasado s á b a -
do, a los chicos u n i v e r s i t a r i o s . 
E l Un ive r s idad , " ¿ e n v i a r á a l serpen-
t i n e r o M ó r c a t e pa ra l anza r l e bolas » 
los f o r t ü n i s t a s ? 
N o se 'sabe a ú n . » 
Pero , de c u a l q u i e r m o d o , l a bata--
l i a de l s á b a d o hade ser r e ñ i d a . i 
Como e n t r e dos buenos r iva les . 
. O O R B E . . 
ANO LXXXIX DIARIO DE L A MARINA 
PAGINA T R E ^ 
I 
DE LA VIDA TRAGICA 
El pedazo de pan 
I X 
C a r m e n se e c h ó hacia a t r á s Inco r -
p o r á n d o s e , t a p á n d o s e los ojos con los 
dedos . . . Y l a voz de B a s t r á n g i m i ó 
o t r a vez : 
— C a r m e n , po r lo que m á s qu ie ras 
en el m u n d o . . . ! 
Y C a r m e n p r e g u n t ó s in asomarse : 
— M e d e j a r á s e l d i n e r o de l r a -
paz . . . ? 
L a voz desesperada s u p l i c ó : 
— L a m a n o . . . ! Dame la m a n o . . . ! 
— P e r o me d e j a r á s el d i n e r o . . . ? 
L e r e s p o n d i ó u n a l a r i d o u n d e r r u m 
be de l a t i e r r a en que se e n g a r r a f a b a n 
las raices , u n choque seco y t e r r i b l e 
de l cue rpo de B a s t í a n c o n t r a una r o -
ca, y u n b o r b o l l a r f u r io so de las 
aguas que se lo d e v o r a r o n ensegu ida . 
C a r m e n d i ó u n g r i t o , se i r g u i ó sobre 
e l h o n d ó n , v i ó u n a mancha de san-
gre en las e s p u m a s . . . R e t r o c e d i ó 
l e n t a m e n t e , y v o l v i ó a tocarse e l pe: 
lo , a embozarse en la m a n t a , a c a m i -
nar . . . 
L l e g ó casi de noche a l a posada, y 
se a c o s t ó en e l m o m e n t o , d o m i n a d a 
del cansanc io . M a d r u g ó : fué a ver a l 
n i ñ o : acababa D o ñ a L u z de levantar-* 
se y le p r e g u n t ó po r é l . H a b l ó l e de l 
d ine ro que l l evaba para c o m p r a r l e la 
ropa , y s a c ó de l p a ñ u e l o las pesetas y 
c o m e n z ó a con t a r l a s una a una p a l -
p á n d o l a s y s o n á n d o l a s . D o ñ a L u z su-
b i ó a l pa ja r , l l a m ó a l n i ñ o va r i a s ve-
ces, y r e v o l v i ó l a paja con rece lo : e l 
n i ñ o no estaba a l l í . . . L a voz se le 
quebraba de d o l o r a l d e c í r s e l o a la 
m a d r e : 
— N o e s t á . . . ! N o sé donde es-
t á . . . ! 
C a r m e n i n t e r r u m p i ó su o p e r a c i ó n , 
y se q u e d ó m i r á n d o l a con pasmo, co-
m o si no la e n t e n d i e r a : 
— J o s é no le m a n d ó a n i n g u n a par -
1 te, po rque le deje v i s t i é n d o s e . . . — 
: a ñ a d i ó opacamente D o ñ a L u z . Y fué 
| record-ando de p r o n t o las escenas de 
, la v í s p e r a , e x c l a m ó f r en t e a la ma-
dre , l l e v á n d o s e las manos a la ca ra : 
— A y , V i r g e n - m í a , e s c a p ó s e . . . ! 
Se h a b í a escapado en efecto, a l a 
v e n t u r a de Dios a C a r m e n se le caye-
r o n las xaor.edas y t e m b l o r o s a r e t r o -
c e d i ó a lgunos pasos; quiso g r i t a r y no 
p u d o : se l l e n a r o n de l á g r i m a s sus 
ojos, se c l a v a r o n sus u ñ a s en su 
pelo, y con p a l a b r a ronca d i j o a s í , 1 
d o b l á n d o s e de t e r r o r : 
— A y , Dios m í o de m i a l m a . . . ! A y 
B a s t r á n de m i a l m a , yo q u é h i c e . . . ? 
F i n . 
C o n s t a n t i n o C A B A L . 
HAY QUE REAJUSTARSE 
FÜMANBO IOS RICOS VEGUEROS "BAIRE" 
M E J O R E S Q U E N A C I O N A L E S Y A M I T A D D ü P R E C I O 
1 2 C E N T A V O S ^ d r ^ I a ^ 3 
C a b a l l e r o : P i d a u n V E G U E R O 
F A B R I C A : B E L A S C O A I N 34 . - T E L E F O N O S M - 2 ; 0 2 0 Y M - 2 7 3 6 
Agente-: R A M O N G A R C I A 
l O t l o . 
t a m b i é n obra que pone a p rueba • 
n u e s t i a l a b o r i o s i d a d y nues t r a aahe-
s i ó n a l gob ie rno c o n s t i t u i d o . 
Espero , pues, de todos el m á s eft- ' 
caz concurso que s e r á m o t i v o de m i 
a g r a d e c i m i e n t o , como s a b r é d e p u r a r , 
y c o r r e d i r deb idamen te toda f a l t a de 
celo, o d e s v í o de este i n t e n t o m:o que j 
debe ser de todos, en da r c u m p l i m i e n j 
to d e n t r o del t é r m i n o que en el m i s - I 
mo se s e ñ a l a a las prescr ipc iones de l 
Decre to P re s idenc i a l antes c i t ado . 
A t e n t a m e n t e , 
( f ) O r l a n d o F r e y r e . 
CORTES CORRECCIONALES 
L A P I E L D E Z A P A 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
U N I V E R S I D A D 
. M a t r í c u l a 
E l p r ó x i m o s á b a d o , d í a 10 del mes 
en curso , vence e l plazo pa ra la í n s 
t o r a de l G r u p o escolar es tablec ido 
en- la Calzada de l M o n t e n ú m e r o 4 1 1 , 
I v i s i t ó ayer a l s e ñ o r Secre ta r io de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a pa ra r o g a r l e 
a s i s t i e ra a l a c e r e m o n i a de l p r ó x i m o 
d í a 12, i n a u g u r a c i ó n del Curso es-
c o l a r . 
DE OBRAS PUBLICAS 
S O B R E L A H U E L G A D E L O S B A -
S U R E R O S 
E n la J e f a t u r a de la S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s , y en o t ras depen-
dencias de l D e p a r t a m e n t o , se comen-
taba que l a h u e l g a de los basureros , 
era a l i m e n t a d a po r e lementos e x t r a -
ñ o s , que t i e n e n negocios con el perso-
n a l de acuerdo con a lgunos jefes. 
Se d e c í a que e l Secre ta r io , m u y be-
n é v o l o , has ta a h o r a , s p ropone ac-
t u a r en f i r m e c o n t r a d ichos e lemen-
tos, a cuyo efecto o r d e n a r á la f o r m a -
c i ó n de u n expediente . 
E L M E M O R A N D U M A M R . C R O W -
D E R 
H o y p r o b a b l e m e n t e s e r á en t regado 
e l c u e s t i o n a r i o que p r e s e n t ó M r . 
c r i p c i ó n de a l u m n o s l ib res y p a r a e l l5. E.1 J?ctfr f r a n c i s c o Zayas a c e p t ó 
pago de los derechos de e x á m e n de ia JjlvJ,ta.clon d ! . l a senora B o r r e r o pago 
los m i s m o s en l a U n i v e r s i d a d y en 
los I n s t i t u t o s . Po r t e rce ra vez se 
avisa p o r este med io a los in te resa -
dos p a r a a d v e r t i r l e s que deben ins -
c r i b i r s e y paga r sus derechos, den-
t r o de d i c h o plazo, po rque é s t e es 
i m p r o r r o g a b l e . 
y p r o m e t i ó a s i s t i r . 
I N S T I T U T O S 
Concurso a p r o b a d o 
E l s e ñ o r Secre ta r io de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a a p r o b ó ya l a p ropues t a 
de l T r i b u n a l que r e s o l v i ó e l concur -
so pa ra l a C á t e d r a de l curso p repa-
r a t o r i o de l I n s t i t u t o de Segunda E n -
s e ñ a n z a de P i n a r de l R í o , en e l que 
f u é p r o p u e s t o p o r u n a n i m i d a d pa ra 
ese ca rgo e l d o c t o r J e s ú s Sainz de 
l a M o r a . 
E l r e spec t ivo n o m b r a m i e n t o ha 
sido p r e p a r a d o pa ra su f i r m a p o r e l 
h o n o r a b l e s e ñ o r P res iden te de l a Re-
p ú b l i c a . 
R e i t e r a m o s nues t ro p a r a b i é n a l 
c o m p a ñ e r o Sainz de l a M o r a . 
Y f e l i c i t a m o s a l C l aus t ro d e l I n s -
t i t u t o p i n a r e ñ o . 
C o m i s i ó n 
E l I n s p e c t o r a d m i n i s t r a t i v o de l a 
S e c r e t a r í a , doc to r J a i m e H e r n á n d e z , 
ha s ido c o m i s i o n a d o po r e l doc to r 
F r a n c i s c o Zayas pa ra que se t r a s l ade 
¡ a Matanzas y d e t e r m i n e con l a d i rec -
i t i v a de aque la N o r m a l las obras 
¡ p r e c i s a s p a r a e l p r ó x i m o c u r s o , 
i E l d o c t o r H e r n á n d e z m a r c h a r á 
j hoy a M a t a n z a s . 
Responde esta o r d e n a las gest io-
j nes de l a s e ñ o r a B l a n c a Rive^s de 
i de l Campo , celosa d i r e c t o r a de aque l 
p l a n t e l . 
N o m b r a m i e n t o 
H a s ido n o m b r a d o el d o c t o r Sa l -
vado r de l a T o r r e y de l a H u e r t a , v l -
ced i r ec to r de l I n s t i t u t o de Segunda 
E n s e ñ a n z a de Santa C l a r a . 
E n h o r a b u e n a . 
F a l l e c i m i e n t o 
H a f a l l e c i d o e l d o c t o r N i c o l á s F e r -
n á n d e z de Cas t ro , C a t e d r á t i c o t i t u -
l a r de L ó g i c a y C í v i c a de l I n s t i t u t o 
de Segunda E n s e ñ a n z a de P i n a r del 
R í o . 
E n paz descanse. 
T í t u l o s visados-
E l s e ñ o r Secre tar io de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a ha v isado v e i n t i d ó s t í t u l o s 
de M a e s t r a de E c o n o m í a , A r t e s y 
Ciencias D o m é s t i c a s , expedidos po r 
l a Escue la de l H o g a r a i g u a l n ú m e -
r o de a l u m n a s que h a n t e r m i n a d o sus 
e s t u d i o s . 
T a m b i é n se h a n i n s c r i p t o en e l Re-
g i s t r o de la S e c r e t a r í a t r e i n t a y seis 
ce r t i f i cados expedidos po r la r e f e r i d a i 
Escue la a las a l u m n a s que h a n cu r 
sado a l l í s a t i s f a c t o r i a m e n t e sus es 
t u d i o s d e l curso que las capac i ta pa 
r a e l g o b i e r n o de l hogar . 
H a n s ido visados dos t í t u l o s de 
B a c h i l l e r en L e t r a s y Ciencias , ex- ¡ 
pedidos p o r e l I n s t i t u t o de Segunda | 
E n s e ñ a n z a de l a H a b a n a . 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Reimos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutaíe? y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flore* 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r r o a n d y f i n a 
OHCINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JULIO 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
MARIANAO 
C row de r , a l D e p a r t a m e n t o de Obras 
P ú b l i c a s , de acuerdo con e l s e ñ o r 
Pres idente de la R e p ú b l i c a , en el que 
pedia d e t e r m i n a d o s i n f o r m e s , r e l a -
cionados con asuntos t r a m i t a d o s en 
el D e p a r t a m e n t o . 
L A R E C O G I D A D E B A S U R A S 
S e g ú n nos i n f o r m a r o n anoche en 
el Es tab lo , ( a n t i g u o M a t a d e r o ) , los 
basureros, h a b í a n acordado v o l v e r a 
t r a b a j a r p o r lo que la basura ser ia 
recogida como s iempre . 
E l I n g e n i e r o Jefe de la C i u d a d , se-
•ñor G a b r i e l R o m á n , a n d u v i e r o n en 
gestiones d u r a n t e el d í a , pa ra gest io-
na r el pago de la qu incena que se 
adeuda a los obreros hue lgu i s t a s . 
U N A C I R C U L A R 
E l s e ñ o r O r l a n d o F r e y r e , Secreta-
r i o de Obras P ú b l i c a s , é n su c a r á c t e r 
de Pres idente de la C o m i s i ó n del 
Reajuste , de l a S e c r e t a r í a , ha d i c t ado 
con fecha de ayer la s igu ien te c i r c u -
l a r , por la que se exc i ta e l celo de 
los f u n c i o n a r i o s y empleados de l De-
p a r t a m e n t o p a r a que cooperen con 
eficacia y p o r todos los medios a los 
t raba jos que rea l i za esa C o m i s i ó n . 
" S e ñ o r e s Jefes de Negoc iados : 
S e ñ o r e s : 
L a p r e m u r a de l t i e m p o que resta 
para vencerse el plazo dado a esta 
S e c r e t a r í a p o r e l Decreto de l H o n o -
rab le S e ñ o r Pres iden te de l a R e p ú -
b l ica n ú m e r o 1545 , de 13 de A g o s t o 
ppdo. . pa ra I n f o r m a r respecto a los 
con t ra tos de e j e c u c i ó n de o b r a s p ú -
blicas de l Es t ado y su rea jus te , lo 
que ha de haceree antes de l p r i m e r o 
de oc tubre e n t r a n t e , me hace d i r i -
g i r l e a todos los Jefes de D i s t r i t o , 
Negociados y d e m á s dependencias 
de este D e p a r t a m e n t o l a p r e s e ñ t e , a 
f i n de s i g n i t i c a r l e cuan es t recho es 
el deber de todos en cooperar por t o -
dos los medios que de el las r ec lame 
la c o m i s i ó n n o m b r a d a , que yo pres i -
do, o ra f a c i l i t á n d o l e datos y antece-
dentes a l a m a y o r brevedad , ya po-
niendo a su d i s p o s i c i ó n y a sus ó r d e -
nes el empleado o empleados que p i -
da, s é a s e n o m i n a l m e n t e , s é a s e por j 
sus condic iones de t a q u í g r a f o u o t r a 
especia l idad que en el los c o n c u r r a n , 
s in aceptar p re tex tos que h a g a n ine-
ficaz ese l l a m a m i e n t o y dejen decaer 
la ob ra que a fanosamente r f l a l i za -
mos, ob ra de b ien n a c i o n a l , pues que 
en e l l a puede decirse que descansa e l 
acuerdo del E m p r é s t i t o que se asp i ra 
a lcanzar de los Estados U n i d o s , y 
Funeraria de l a . clase 
ALFREDO FERNANDEZ 
San Miguel, 63. Te!. A-4348. 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
A d e l a S i l v a 
V i u d i d e R o d r í g u e z Z a y a s 
H A P A L D E C I D O 
Y «Uspuesto su entierro para hoy, a 
las 4 T). m., los que suscriben: hijos, 
hijos polít icos, nietos y demás familia-
res y amigos, ruegan a las personas de 
su amistad que concurran a la casa 
mortuoria: Rafael M. de Labra (Agui-
la), número 243, para desde allí acom-
pañar su cadáver al cementerio de 
Colón, por cuyo favor quedarán eter-
namente agradecidos. 
Habana, Septiembre 8, de 1921. 
Amella, Adolfo, Repúbl ica y Empera-
triz Rodríguez y Si lva; Cándido Piñelro 
Sepúlveda; Carlos M. del Calvo; Julio 
Carreras; Mérida Rodríguez de Rodrí-
guez; Amelia, Hortensia y Miguel Yeu-
ma; Manuela Rodríguez Zayas; Joaquín, 
Aríst ides y Carlos Rodríguez Batista; 
Lorenzo del Calvo; Oliverio Agüero; 
Alberto Rodríguez; Domingo J . Pérez; 
Alberto Presmanes; Joaquín Sollos o; 
José G-. Talavera; Dr. Dnis P . Domín-
guez; Dr. Manuel A. de Vill iers. 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
8669? 8 s 
SERVICIO FUNEBRE 
MATIAS INFANZON 
Unico escritorio: Lamparilla, 90. 
Teléfono A-3584. 
ESTACION TERMINAL 
B E L L A S A R T E S 
I n v e n t o de u n pens ionado 
E l a r t i s t a cubano s e ñ o r J u a n E . I 
H e r n á n d e z G i r o , res idente en Pa r i s , i 
ha r e m i t i d o a l a S e c r e t a r í a de l u s - I 
t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l l a s A r t e s el ! 
n ú m e r o co r r e spond ien t e a l mes de 
N O R M A L E S m a y o ú l t i m o , de l " B u l l e t i n de l a So- i 
H a sido n o m b r a d o v icesecre ta r io I c i é t é d ' E n c o u r a g e m e n t p o u r 1' I n -
de l a Escue la N o r m a l de Matanzas ! d u s t r i e N a t i o n a l e , en e l que se inser -
N u e s t r a f a m a es h i j a de la bondad de nues t ros a r t í c u l o s . 
E l a b o r a m o s los mejores dulces y el pan m á s exqu i s i to , con es-
pec i a l i dad , e I f o r t i f i c a n t e y sa ludable pan de centeno. 
es g a r a n t í a , de pureza en sus a r t í c u l o s t a n t o en los v í v e r e s , como 
en sus v i n o s generosos. 
H a ^ a s i empre sus encargos, l l a m a n d o a l t e l é f o n o A - 1 7 0 6. 
O B I S P O 3 Í 
e l s e ñ o r A n t o n i o de l Campo y Ro-
d r í g u e z , P ro fesor t i t u l a r de l G r u p o 
onceno en d i cho cen t ro docente . 
t a e l i n f o r m e f a v o r a b l e respecto de 
su i n v e n t o p a r a hacer i n a l t e r a b l e l a 
acua re l a , e m i t i d o po r el s e ñ o r M a r -
E l s e ñ o r de l Campo h a b í a s ido, en cel M a g n e , en n o m b r e del C o m i t é de 
los dos p r i m e r o s a ñ o s de l func iona-
m i e n t o de a q u e l l a Escuela N o r m a l , 
secre tar io de l a m i s m a . 
Sobre d ispensa de e d a d 
E l s e ñ o r Secre ta r io d e l D e p a r t a -
m e n t o ha denegado las so l i c i tudes 
de dispensa de edad presentadas po r 
e l s e ñ o r I g n a c i o Nodarse , p a r a su 
m e n o r h i j a , y l a s e ñ o r i t a M a r í a C . 
F l o r í n G ó m e z , que deseaba i n g r e s a r 
en l a Escuela N o r m a l p a r a Maes t ras , 
de l a H a b a n a , l a p r i m e r a , y en l a de 
Santa C l a r a , l a segunda, p o r no te-
ner c u m p l i d o s los ca torce a ñ o s de 
edad, que f i j a l a ley p a r a i ng re sa r 
en las Escuelas N o r m a l e s de l a Re-
p ú b l i c a . 
Cons t rucc iones y Be l l a s A r t e s de di-
cha i n s t i t u c i ó n . 
T a m b i é n h a - p a r t i c i p a d o a l a Secre-
j t a r í a e l s e ñ o r H e r n á n d e z G i r o haber 
s ido p r e m i a d o po r e l J u r a d o de l Sa-
l ó n de Be l l a s A r t e s de V e r s a l l e s . 
L a S e c r e t a r í a h a env iado a l ex-
presado s e ñ o r sus fe l i c i t ac iones p o r 
ambos m o t i v o ^ . 
I n v i t a c i ó n 
L a s e ñ o r a Do lo res B o r r e r o , d i rec-
A LOS LIBERALES 
D E M O C R A T A S 
L a d i r e c t i v a del C í r c u l o D e m ó c r a t a 
s i to en N e p t u n o 5 8 a l tos , hace saner 
que dichos salones e s t á n a l a d ispo-
s i c i ó n de cuan tos l ibe ra les y d e m ó -
cra tas los deseen pa ra toda clase de 
reun iones . 
J o v e n c í t o s 
Para ustedes 
Elegantes 
TENEMOS ESTOS OOENOS T R A J E S 
Seamback, de Dril, color Palm-Beach, a. . $ 6.00 
Seamback, de Dril Blanco „ 7.00 
Vicuña azul, estilo Norfolk, propios para uni-
formes de colegiales, a ,,11.00 
Norfolk, de Palm-Beach ,,12.00 
Seamback, de Playa Cloth ,,15.00 
Todos de telas mojadas antes de confeccionarse, de 
los más modernos estilos, para edades de 8 a 15 años. 
L a s G a l e r í a s 
O'REIUY Y COMPOSTEU 
1 
ílTICRICA 
¡ V U E L V A A SER V I G O R O S O ' 
i C O f l B A T A 5U D L E N O R R A G I 
Y E L P O R V E N I R SERA'SUYO! 
LAS 
CAPSULAS PRIME. 
F e l i z c o m b i n a r i ó n de p r o d u c t o s b a l s á m i c o s , d l u r é t i r o s y a n t i -
s é p t i c o s . C u r a n en pocos d í a s b l eno r r ag i a s c r ó n i c a s y recientes, 
c a t a r r o do í a v e j i g a , g o t a m i l i t a r , c i s t i t i s , etc., S I N I N Y E C C I O -
N E S . T R A T A M I E N T O C O M O D O Y R A D I C A L 
E A B O R A T O R I O S A . S. P A M I E S , R E I S 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
Sa l i e ron a y e r : 
A C a m a g ü e y : s e ñ o r i t a A r e b o l a , f a -
m i l i a del doc to r S i r v é n ; M i g u e l A g r a -
mon te , Pedro C a s t i l l o y su h i j a Jo-
sef ina . 
A l Cen t ra C u n a g u a : C o m a n d a n t e 
J u l i o Mora l e s B r o d e r m a n , a y u d a n t e 
del P res iden te de l a R e p ú b l i c a . 
A Pe r i co : doctor1 M . F e r n á n d e z . 
A Santa C l a r a : E n r i q u e V i d a l , se-
ñ o r a de Udae ta y su h i j a C a r m i t a ; 
J o s é F e r n á n d e z ; R a f a e l A n t ó n . 
A Matanzas : J o s é L a u r i e l , co rone l 
Range l , P . F e r n á n d e z . / 
A Sant iago de Cuba , d o c t o r J o s é 
R a m ó n V i l l a l ó n . 
A H o l g u i n : Gonza lo A s c u e . 
A L i m o n a r : J u a n A l m i r a l . 
A V a r a d e o : e l s e ñ o r J o s é Ca rago l , 
Jo rge Fas, v i u d a de L l u r i a e h i j a . 
A Espe ranza : d o c t o r V a l e n t í n Ro -
jas . 
A C a m a g ü e y : C é s a r R o d r í g u e z . 
C e n C t r a l D e l i c i a s : s e ñ o r i t a Rosa 
de l V a l l e . 
A Sant iago de C u b a : doc to r R o m a -
r ico H e r n á n d e z y S e ñ o r a . 
L l e g a r o n aye r : 
E l s é ñ o r M i g u e l G r a u , que v i n o de 
Sant iago de C u b a . 
De Santa C l a r a : doc to r Fede r i co 
Solis y f a m i l i a r e s ; Co rone l J . P é r e z 
A l a m i l l a ; d o c t o r R . P i c h a r d o . 
De Sagua: J o s é P a r d o ; F ranc i sco 
L a z a ; R u b é n V a d i a . 
Y a era v i e j a ; y a o ra v i e j a pa ra é l , 
que apenas cuenta v e i n t i t r é s a ñ o s : 
ya e ra v i e j a cuando le c o n o c i ó y le 
q u i s o . 
E n a m o r ó s e de su cara de n i ñ o , de 
su tez morena , de sus ojos negros, 
de sus dientes blancos, de sus c a m i -
sas de seda y de sus zapatos de p i e l 
d-3 c a b a l l o ; enamoinise de l a g r ac i a 
inocente conque chupaba los c i g a r r i -
l l o s : e n a m o r ó s e hasta de su anda r , 
que era l en to y reposado, como de u n 
Narc i so a d u l t o , sat isfecho y f e l i z . 
E l l a v e n d í a c u a r t o de g a l l i n a e n 
el m e r c a d o ; se l l a m a b a P e t r o n a ; ha -
b í a pasado de los c i n c u e n t a ; e ra go r -
da ; t e n í a u n l u n a r de pelo en e l bozo 
sombreado , y usaba u n eno rme aba-
nico de guano pa ra espantar las mos-
cas que danzaban sobre los cua r to s 
de g a l l i n a , los cuales, a lzaba en g a n -
chos de m e t a l a m a r i l l o , sobre u n 
m o s t r a d o r cub i e r t o de z i n c . 
E l , que en a l g u n a o c a s i ó n f u e r a 
su c l i en te i ba todas las m a ñ a n a s a 
sentarse j u n t o a su modes to c h i n c h a l . 
Y m i e n t r a s P e t r o n a descuar t i zaba 
con sus t i j e r a s enormes , l a ve tu s t a 
g a l l i n a , cuya m u e r t e era u n m i s t e -
r i o , pues que l l egaba d i f u n t a a m a -
nos de e l l a , e l m u c h a c h o la con taba 
las no t i c i a s de los p e r i ó d i c o s y ha-
blaba m a l de la P a t r i a . 
E n veces p r e g u n t a b a : 
— ¿ Y le cuesta m u y caras las ga-
l l inas? 
Entonces e l l a se l i m p i a b a e l sudor 
con una m a n g a y s o n r e í a . 
— B a r a t i t a s . Como nadie j u s t i f i c a 
su procedencia y a d e m á s l l e g a n a q u í 
s in c e r t i f i c ado de d e f u n c i ó n , e l p rec io 
no hace a l caso. A lo m e j o r no t i e -
nen padres conocidos y fa l l ecen de 
u n a a n g i n a de^ pecho . Solo sé dec i r 
que m u y pocas p r i v o de l a v i d a ; l a , 
m a y o r pa r t e v iene c a d á v e r , y ú n i c a -
mente da e l t r a b a j o de la a u t o p s i a . 
A s í versaba l a c o n v e r s a c i ó n y a s í 
pasaba e l t i e m p o . 
U n a m a ñ a n a é l se q u e j ó de l a s i -
t u a c i ó n de los negocios y e l l a , como 
una m a d r e d i j o : 
— S i n pena a l g u n a puedo s e r v i r l e . 
Cuente c o n m i g o ; pero s i e l d i n e r o lo 
qu ie re pa ra casarse, he de a d v e r t i r l e 
que las cosas no e s t á n p a r a m a t r i -
m o n i o ; p r e f i e r a espera r . 
— ¿ C a s a r m e yo? Pero s í es que no 
tengo n o v i a . 
— N o n i e g u e . 
— ¿ P a r a q u é ? D i g o l a v e r d a d . 
¿ Q u é m u j e r s e r í a capaz de quere r -
me? 
P e t r o n a b a j ó los ojos pudorosa y 
h a b l ó mesu radamen te y con t i m i d e z 
estas pa lab ras t r ascende ta les : 
—Conozco una m u j e r auejwria l e -
l i z m u r i e n d o en t re sus b r a z o s . H a y 
t a m b i é n u n i n c o n v e n i e n t e ; y es que 
esa m u j e r r e su l t a ya a lgo pasada de 
m o d a . 
I I p o ? í u e U é ? t i e n e unos cuan tos 
a ñ o s m á s que u s t e d . 
— N o me i m p o r t a . L a g a l l i n a v i e -
j a l l - Q u é a l e g r í a ! H á g a s e e l ca rgo 
que e l l a acaba de p r o n u n c i a r s e p o r 
u s t e d . 
— ¿ P e r o ? . . . 
— S i , R a m i r o m i ó . Te a m o ; te a m o 
y te a m o . . . . 
L a n z ó u n suspi ro y e s c o n d i ó l a ca-
r a avergonzada y l l o ro sa d e t r á s del 
p a ñ o con que l i m p i a r a e l m o s t r a d o r 
de z i n c . 
" ( L a v i d a es i m p o s i b l e s i n a m o -
r e s ) " . 
L o s celos, los m a l d i t o s celos, m o r -
d i e r o n e l c o r a z ó n ve tu s to de i a 
pobre m u j e r , que se a r r a n c a b a los pe-
los t e ñ i d o s y m a l d e c í a su s u e r t e . 
No le constaba de u n m o d o c i e r t o , 
pero t e n í a sospechas. T e n í a sospe-
chas de la c h i n a de l d i e n t e de o ro 
y de R a m i r o . Y e l l a no h a c í a pape-
les r i d í c u l o s , n i estaba d i spues ta a 
sopo r t a r a f rentas de a q u e l g é n e r o . 
Se dispuso pues a e v i t a r l o y e c h á n -
dose por enc ima su c h a i de b u r a t o , 
c o r r i ó el p e l i g r o : 
— V e n g o a s u p l i c a r l e s e ñ o r a m i a , 
que deje t r a n q u i l o a m i m a r i d o . 
— ¿ Y q u i e n es su m a r i d o ? 
— R a m i r o . 
— E l me h a b í a d i cho que us ted 
e r a . . . su a b u e l a . 
— ¡ A t r e v i d a ! 
— ¿ N o le da v e r g ü e n z a ? u n h o m -
bre que puede ser su n ie to con dea-
canso . . . 
j . , , ¡ 
— ¡ E s c o m b r c X 
Y a r d i ó T r o y a . 
E n l a Cor te , se r e s o l v i ó e l caso. 
L a c h i n a y l a v i e j a se acusa ron 
m ú t u a m e n t e de m a l t r a t o de pa l ab ras 
y lesiones, pero no h a b i e n d o quedado 
s e ñ a l e s de unas y o t r a s , e l j u e z se 
l i m i t ó a i m p o n e r a cada una , c inco 
pesos de m u l t a . 
A l s a l i r v i a P e t r o n a y es u n a r u i -
n a . Este suceso le cuesta diez a ñ o s 
de su v i d a . Su ex is tenc ia se encoge 
como l a p i e l de zapa . 
V i t a m b i é n a l a c h i n a d e l d ien te de 
oro y . . . 
E l d i a b l o me l l e v e . 
D A L E V U E L T A 
De Sanc t i S p í r i t u s : c o r o n e l R a n g e l , 
A r m a n d o de L a r a . 
De Matanzas : C . G a r c í a ; Pedro 
S á n c h e z ; M i g u e l G ó m e z ; A g u s t í n 
D í a z ; Pedro J . L u i s V i v ó ; F ranc i sco 
Tor r e s , M i g u e l L ó p e z ; d o c t o r A . Gar-
c í a M i r a n d a . 
De C a i b a r i é n : Car los C o l l a d o . 
De Remed ios : doc to r Euseb io A l f a -
r o . 
De E n c r u c i j a d a : M a n u e l F e r n á n -
dez . 
De T r i n i d a d : C . F . A r t i m e z . 
De Cienfuegos : A d r i á n V á z q u e z ; 
E m i l i o de l R e a l ; doc to r C e p ú l v e d a ; 
J o s é F . M a r t í n e z ; A . E g u i z a b a l . 
De San N i c o l á s : d o c t o r D . M u l -
k a y . 
E l s e ñ o r P . A . R o d r í g u e z que 
t a m b i é n l l e g ó de R e m e d i o s . 
De C a m a g ü e y : P . M e d i n a , Repre -
sentante Fede r i co M i r a n d a . 
De San t i ago de C u b a : J o s é F . M e -
' d r a n o ; M i g u e l V i ñ a s y Represen tan -
! te F a u s t o So to . 
' De U n i ó n : R a m ó n A l v a r e z . 
i Sa l i e ron por e l C e n t r a l : 
I A R e m e d i o s : l a s e ñ o r i t a Rojas Es-
' c a l a d a . 
A M a t a n z a s : E n r i q u e H e r n á n d e z y 
su graciosa h i j a M a r í a L u i s a B . A l -
varez ; R a m ó n C a r b a l l o ; Oc tav io L o u -
r o ; doc to r A n d r é s C a p ó ' y su h i j a M a r -
PHEPARAOA 
con las ESENCIAS 
üüdel Dr. JOHNSONiü más finas:: -
EXQUISITA PAlá EL BíSíl T El NflDElO. 
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£ L M E J O R P U R G A N T E : 
C A R A B A N A . 
e m e M E S R O B I N s C * l " i P 
\ n \ c o s i m p o r t a d o r e s - - / A A R Q U E T T E y R O C A B E R T I . A g u i a r n ^ l S & H a b a n a 
g a r i t a ; A m e l i a G a r c í a ; A l f r e d o L e -
d ó n L e d ó n ; Euseb io D o m í n g u e z . 
A Jove l l anos : s e ñ o r i t a s H o s t e n s i a 
y E m m a J u s t i n i a n i ; L e o p o l d o Issas 
y s e ñ o r a . 
A Sagua: v i u d a de G ó m e z y su g r a -
ciosa h l j l t a M a r í a ; s e ñ o r a Josefa A r -
t ides de Casas y las s e ñ o r i t a s Consue-
l i t o y Sahara Casas; F . M o r a l e s y 
f a m i l i a r e s ; J o s é R o d r í g u e z . 
A San Diego de los B a ñ o s : M . F e r -
n á n d e z R o d r í g u e z y s e ñ o r a . 
NOVELÁSSELECTASnPARA 
LAS FAMILIAS 
Biblioteca de las buenas no-
velas de Herder 
P E R D O X A Y O L V I D A . Preciosa 
novela de costumbres, por E r -
nesto Lingel. Versión castella-
na Ilustrada con 12 grabados. 
1 tomo tela $ 
L A H I J A D E L D I R E C T O R D E L 
C I R C O . Preciosa novela origi-
nal de la Baronesa de Brackel. 
Versión castellana ilustrada 
con 12 láminas. 1 tomo tela. " 
U N V E R D A D E R O R O B I N S O N . 
L a s aventuras de Owen Evans 
narradas por W. H . Anderdon. 
Versión castellana Ilustrada 
con 4 láminas. 1 tomo tela. . " 
C U E N T O S D E L HOGAR. Colec-
ción de novelas cortas, por 
Norberto Torcal. 1 tomo tela. " 
C H I S T E S Y V E R D A D E S . Colec-
ción de cuentos, chistes y anéc-
dotas recopilados por B. Gen-
tillne. Segunda edición. 1 to-
mo tela. " 
S A R A C I N E S C A . Novela de la 
Roma Pontificia en los ú l t i m o s 
días del poder temporal por F . 
Marión Grawford. Vers ión 
castellana con grabados. 2 to-
mos, tela " 
L U C I O P L A V I O O L A D E S -
I T R U C C I O N D E J E R U S A L E M . 
Novela histórica, original del 
P. Spillman. Versión castellana 
¡ lustrada con gra"bados. 2 to-
mos, tela " 
UNA V I C T I M A D E L S E C R E -
TO D E L A C O N F E S I O N . No-
vela fundada en un secreto 
verídico escrita por el P. Spil l -
man. 1 tomo tela " 
L A G R I M A S N U E V A S . Primorosa 
novela de costumbres italianas 
por el P. Angelo de Santl. 
Versión castellana con i lustra-
ciones, l tomo tela. . . " 
L A F L O R M A R A V I L L O S A D B 
WOSINDON. Novela h i s t ó r i c a 
de la ópoca de Isabel de Ingla-
terra, por el P. Spillman. 
Versión castellana con Ilustra-
ciones. 1 tomo tela. . 
E S P I N A S Y ROSAS. Cinco nove-
las del P. Juan B. Diel. Ver-
sión castellana con grabados 
1 tomo tela. . , . 
N U B E S Y R A Y O S D E * S O L 
i Cuatro admirables novelas del 
P. Spillman. Versión caste-
llana, con 13 ilustraciones. 
1 tomo tela. . 
MI N U E V O C O A D J U T O R . Suce-
sos de la vida de un anciano 
párroco irlandés, por Patricio 
A. Sheehan. Versión castella-
na con grabados. 1 tomo te-
MAS A L E G R I A . ' Colección 'de 
preciosos art ículos morales 
recreativos e instructivos, por 
Kepler. Versión castellana con 
grabados, l tomo tela. 
C O M B A T E S Y T R I U N F O S ! Ña^ 
rraclones escogidas de L u i s 
} eullltfL Versión castellana 
con cuatro grabados. 1 tomo 
c o J J a 0 V k s í t i t á s " P O R CÁS*-
i t. Preciosa novela por el 
I . Ker. Versión castellana con 
grabados, l tomo tela. . 
C A B E L L A S C A L I E N T E S . Re"-
cuerdos de colegio por el p 
Garrold Versión cas t e l l an¿ 
con grabados, i tomo tela. . . " 1.50 
sas. Preciosa novela. Versión 
castellana, l tomo rfistioa • i «/> 
A N D R E S T H E U R ^ E T F J o r - d ; ? 
xNiza. Novela. Versión caste-
llana. 1 tomo.' . . e n 0„ 
J U A N T H O R E L . GÍlúa.* Vre"-
c'os* n9vela Premiada por la 
Academia Francesa. Versión 
casteMana. l tomo rúst ica " i nn 
J1 AN R A M E A U . Más que ¿mor 1'00 
Preciosa novela. Versión caste: 
llana. ] tomo rústica » t 
JORoEndnON;AC^E^ ^ " ' a 1 
Ronda. Preciosa colección de 
nove as cortas de costumbres 
andaluzas. I tomo rrt-*HoV « „ 
A L E J A N D R O P E R E Z ^ L U G I N 0-80 
Currlto de la Cruz. Preciosa 
"as ^ toemnC,OSt^(brca 
zas. ¿ tomos rústicn. » * 
MWMARYAN. L a sortija de ópal 1'76 
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J A A . 
E n l a L e g i ó n d e H o n o r 
A l i a d i s t i n c i ó n . 
O t o r g a d a a u n c u b a n o . 
T r á t a s e d e l d o c t o r I g n a c i o d e T o -
r r e s , m é d i c o c a m a g ü e y a n o , d e g r a n 
v a l e r , q u e d e s d e h a c e c u a r e n t a a ñ o s 
v i v e d e d i c a d o a l s e r v i c i o d e s u p r o -
f e s i ó n e n P a r í s . 
S u s s e r v i c i o s s e h a n v i s t o p r e m i a -
d o s p o r c o r p o r a c i o n e s c i e n t í f i c a s r e -
p e t i d a s v e c e s . 
P e r o e l r e c o n o c i m i e n t o d e s u s m é -
r i t o s , q u e s o n m u c h o s y m u y s e ñ a l a -
d o s , a c a b a d e o b t e n e r l o e l e m i n e n t e 
c l í n i c o c o n s u i n g r e s o e n l a L e g i ó n d e 
H o n o r . 
D i g n o e s e l d o c t o r I g n a c i o d e T o -
r r e s i j o r s u s c u a l i d a d e s p e r s o n a l e s l o 
m i s m o q u e p o r s u h i s t o n a p r o f e s i o n a l 
d e m e r c e d s e m e j a n t e . 
D e e l l a p a r t i c i p a C u b a . 
O r g u l l o s a d e q u i e n a s í 
E n e l p r o b a d o r 
l a h onra . 
D e t o u r n é e p o r l a I s l a 
A r c o s . 
T r a b a j a h o y e n M a t a n z a s . 
C o n t i n u a r á a c t u a n d o h a s t a e l l u 
n e s p r ó x i m o e n l a p o é t i c a c i u d a d , s i n 
d e j a r d e v e n i r u n a s o l a n o c h e , d e s -
i p u é s d e l a f u n c i ó n , p a r a l a H a b a n a . 
¿ P o r q u é ? 
L a G i o c o n d a , s u c o m p a ñ e r a d e a r -
t e y d e v i d a , s e e n c u e n t r a p o s t r a d a 
1 d e s d e h a c e u n o s d í a s e n e l h o t e l P l a z a 
a c o n s e c u e n c i a d e u n p a d e c i m i e n t o 
1 r e n a l q u e e s m u y f r e c u e n t e e n l a s 
1 b a i l a r i n a s . / 
R a f a e l A r c o s t o m a r á p a r t e e n t a 
f u n c i ó n d e l m a r t e s e n P a y r e t a b e -
n e f i c i o d e R a m i r o d e l a P r e s a . 
V a e l j u e v e s a C á r d e n a s . 
Y d e s p u é s . . . 
D e s p u é s e m p r e n d e r á u n a l o u r n é s 
p o r o t r a s i m p o r t a n t e s p o b l a c i o n e s d e 
l a i s l a c o n s u C o m p a ñ í a d e C o m e d i a . 
P a r a e n t o n c e s , r e p u e s t a y a , c o m o 
e s d e e s p e r a r , i r á e n l a e x c u r s i ó n l a 
G i o c o n d a . 
U n a j o r n a d a d e é x i t o s . 
T é n g a l a A r c o s . 
haberme decidido antes a usar el 
coreé Bon Ton! 
E l C o n s e r v a t o r i o S i c a r d ó 
N u e v o c u r s o e s c o l a r . 
E l d e 1 9 2 1 - 2 2 . 
F u é a b i e r t o d e s d e e l d í a p r i m e r o 
d e l m e s a c t u a l e n e l C o n s e r v a t o r i o 
• S i c a r d ó . 
E s t e b r i l l a n t e p l a n t e l d e e n s e ñ a n z a 
/ m u s i c a l , i n s t a l a d o e n l a c a s a d e S a n 
; R a f a e l 7 3 , e n t r e L e a l t a d y C a m p a n a -
' rio, c u e n t a c o n u n c u e r p o d e c o m p e -
j l e n t e s p r o f e s o r e s . 
D e l a c l a s e d e S o l f e o l o m i s m o q u e 
• d e l a d e C a n t o , e s t á e n c a r g a d a l a 
i s e ñ o r i t a J o s e f i n a B e l t r á n . 
D e l a d e P i a n o , l a s e ñ o r a A m p a r o 
' R . d e C h a p y , y l a s s e ñ o r i t a s H o r t e n -
, s i a N a v a r r o , C e l i a M a r j a H e r n á n d e z , 
A n t o n i a R o i g y A r a c e l i S á n c h e z . 
D e l a d e M a n d o l i n a , l a s e ñ o r i t a M a -
t i l d e M a e s t r e , d e l a d e V i o l í n , e l s e -
ñ o r R q l d á n y d e l a d e B a n d u r r i a , e l 
s e ñ o r H i d a l g o , 
—Me queda muy bien este cor-
sé. Es el primero que encuentro 
completamente cómodo. Y la línea 
del vestido es más elegante, más 
armoniosa.. . ¡ Qué lástima n o 
Un consejo a las señoras: Per-
mítannos ustedes—a mí, que en 
ello tendré mucho gusto, o a una 
de mis amables compañeras—que 
les probetoos el corsé antes de 
llevarlo. Nuestra práctica pudiera 
proporcionarles el conocimiento 
de algún detalle importante en el 
que acaso ustedes no hayan repa-
rado. Un corsé Bon Ton bien ele-¡ 
g'ido es el corsé ideal para la dama 
más exigente. 
Amada Hernández. 
Encargada del Departamento 
d^ corsés. 
la p ó l v o r a c o r r i ó l a nueva po r la c i u -
d a d . 
— L o s soldados de G r a n a d a m a r -
c h a n a M e l i l l a ! . . . 
E l p ú b l i c o c i v i l s u f r i ó a q u e l l a l u -
m i n o s a y c a l m a m a ñ a n a l a a l a r m a de 
u n brusco de spe r t a r . Se l l e v a b a n sus 
soldados de l 34, alegres t u r b a d o r e s 
de l a b e a t í f i c a q u i e t u d de l b a r r i o p r ó -
Y p o r c u e n t a d e l a d i r e c t o r a d e | c e r d e ^ a n Vice ! l t , e : , A.p5eS-U_-^S0,,rC,0: 
l a i n s t i t u c i ó n , s e ñ o r a R a m o n a S i c a r -
d ó , l a M a r q u e s a V i u d a d e C a r a c e n a , 
c o r r e e l C u r s o S u p e r i o r d e P i a n o , A r -
m o n í a , C o m p o s i c i ó n , I n s t r u m e n t a c i ó n , 
E s t é t i c a e H i s t o r i a d e l a M ú s i c a ^ 
P a r a e l n u e v o c u r s o e s c o l a r h a n a u -
m e n t a d o l a s a l u m n a s d e l C o n s e r v a t o -
r i o S i c a r d ó . 
S o n y a m u y n u m e r o s a s . 
H o y e n T o s c a 
U n a f i e s t a t e a t r a l . 
L a d e e s t a n o c h e e n T o s c a . 
O r g a n i z a d a h a s i d o a b e n e f i c i o d e 
l a s i m p á t i c a A s o c i a c i ó n D e p o r t i v a V i -
1 b o r e ñ a . 
E n e l p r o g r a m a , q u e t e n g o a l a v i s -
i t a , a p a r e c e e l r e t r a t o d e l a i n t e l i g e n - ! 
, t e y g r a c i o s í s i m a B l a n q u i t a R o b a i n a , 
i q u i e n p r e s t a a l a f u n c i ó n s u v a l i o s o 
c o n c u r s o . 
C a n t a r á c o u p l e t s . 
Y r e c i t a r á v a r i a s p o e s í a s . 
T e r m i n a d a l a e x h i b i c i ó n d e l a c i n -
t a D e s p u é s d e l a t e m p e s t a d , e n l a p r i -
m e r a p a r t e d e l e s p e c t á c u l o , o f r e c e r á 
v a r i a d a s a u d i c i o n e s d e s u r e p e r t o r i o 
l a S e c c i ó n d e V i o l i n e s d e l a i n s t i t u -
c i ó n a r t í s t i c a I g n a c i o C e r v a n t e s , q u e 
d i r i g e e l p o p u l a r p r o f e s o r O s c a r 
U g a r t e . 
O t r o n ú m e r o m á s , c o m o c o m p l e -
m e n t o , e s u n m o n ó l o g o p o r e l j o v e n 
J e s ú s V i d a l , 
H a b r á u n a s o r p r e s a . . . . 
Y u n k e w p í e c o m o r e g a l o . 
E n n o c h e d e m o d a 
E n p l e n a a n i m a c i ó n . 
A s í e s t a b a a n o c h e P a y r e t . 
U l t i m o d e l o s m i é r c o l e s b l a n c o s d e 
í l a t e m p o r a d a a c t u a l d e z a r z u e l a . 
E n l a s a l a , e n t r e u n g r u p o d e s e -
• ñ o r a s j ó v e n e s y b e l l a s , r e s a l t a b a N e -
, n a A v e n d a ñ o d e S a n t e i r o , C a r m e n c i t a 
¡ A l f o n s o d e A m a d o r d e l o s R í o s , E l i s a 
E r d m a n n d e H a m e l , C o n s u e l o C o n i l l 
ch R o d r í g u e z C a s t e l l , E n r i q u e t a R a -
' m o s d e A s t o r g a , e I s a b e l G . d e C o r v i -
! s o n . 
E n u n p a l c o d e p l a t e a , c o n s u l i n -
d a h i j a C u q u i t a , l a d i s t i n g u i d a s e -
ñ o r a R o s a B a u z á d e H e r n á n d e z G u z -
i n a n . 
> M a r í a V i l l a r d e M é n d e z P é ñ a t e , 
C a n d i t a S a a v e d r a d e P a l a c i o y O f e -
l i a R o d r í g u e z d e H e r r e r a . 
Y M a t i l d e L e ó n d e A r m a n d . 
M u y i n t e r e s a n t e . 
E n t r e l a s s e ñ o r i t a s , l a s t r e s e n c a n t a -
d o r a s h e r m a n a s M a r i c u s a , G e o r g i a y 
G u i l l e r m i n a S á n c h e z M a n d u l e y . 
B e b a A v e n d a ñ o , G r a z i e l l a P o l a , 
M a r í a d e l C a r m e n F a e s , N e n a W e i s s , 
E l i a J u s t i n i a n i , C r i s t i n a M e s t r e , M a r í a 
L e ó n , N e n a P a l a c i o . # 
Y S i l v i a C o r v i s o n . 
M u y b o n i t a . 
L a f u n c i ó n d e e s t a n o c h e e s a f a -
v o r d e l a B e n e f i c e n c i a A s t u r i a n a . 
H a b r á g a m e n t r a d a . 
m o nunca , se e c h ó de bus casas. Y l a 
ca l le angos ta y l a r g a de los B a ñ o s 
f u é e l des f i l ade ro de todas las ansias 
acuciadas de todas las dudas , de t o -
dos las recelos de una p o b l a c i ó n e m i -
nen temen te sensible, r o m á n t i c a y a l -
truista. L o s soldados, en t a n t o , s i n 
cesar de i r y v i n i r , f eb r i l e s de o r g u l l o 
r ad ian te s de fe rvores p a t r i ó t i c o s , po 
De la Firma del ... 
V i e n e de la P R I M E R A p á g i n a 
ECONOMÍA, 
e s l a b a s e f u n d a m e n t a l 
de l a fe l i c idad , 
ELEGANCIA, 
es t ener b u e n gusto e n 
e l vesnr . 
E n l a e c o n o m í a y e n l a e l e g a n c i a , e s 
en lo q u e m á s s e d i s t i n g u e n n u e s t r o s 
a r t í c u l o s . 
P o r de p r o n t o y a se h a n suspend i -
do las f iestas de los a n i v e r s a r i o s de 
T a n n n e b e r g y Sedan en B r o m e n . 
L a s pesquisas de las a u t o r i d a d e s so-
bre q i l é n e s sean los dos asesinos de 
Erzbe rge r , h a n dado f r u t o , p o r q u e 
parece I n d u d a b l e que H í r s c h f e l d , e l i 
e s tud i an t e a l t o y"" r u b i o que es tuvo 
18 meses preso p o r habe r t r a t a d o de 
asesinar a E r z b e r g e r , es u n o de los 
dos que d i e r o n a é s t e m u e r t e , 
C o n t r a t r es Decre tos d e l P r e s i d e n -
te E b e r t se h a enrevesado B a v i e r a ; 
n í a n , no obs tan te , an te a q u e l l a r . t m ó s e ? p r i m e r o l a s u p r e s i ó n de los pe-
fe ra de d o l o r i d a s i n c e r t i d u m b r e s y m ó d i c o s que a t a c a n a l G o b i e r n o ; 
an te aque l cuad ro de m i r a d a s de l l a n -
to u n gracioso gesto de b r a v a g a l l a r -
o t r o c o n t r a e l uso de l u n i f o r m e Ti l i -
n t a r de que y a hemos h a b l a d o ; y e l 
d í a , de f i r m e conf ianza de o p t i m i s m o te rce ro es tab lec iendo o l estado de s i 
g á r r u l o y j o c u n d o . . . 
Y muchos no ajenos, conscientes 
de l a s e g u r i d a d an te e l p e l i g r o f u -
t u r o , c a n t a b a n c a n t a b a n . 
A t h o m e 
^ n s a l u d o . 
Q u e e s d e f e l i c i t a c i ó n . 
Y f e l i c i t a c i ó n d o b l e q u e h a g o a l a 
( e n c a n t a d o r a P i e d a c i t a M a r t í n e z B u s -
» t i l l o , h i j a d e l c o r o n e l F r a n c i s c o M a r -
\ t í n e z L u f r i ú , S e c r e t a r i o d e G o b e r n a -
I c i ó n . 
L a b e l l a s e ñ o r k a , q u e e s t á h o y d e 
' d í a s , f u é p e d i d a a y e r e n m a t r i m o n i o 
para e l s i m p á t ' c o y a f o r t u n a d o j o v e n 
J o s é A n g e l B n m e t . 
E n g r a c i a a l o s d o s s u c e s o s y p a -
r a c e l e b r a r l o s d e b i d a m e n t e , r e u n i r á e s -
t a t a r d e a l g r u p o " p r e d : l e c t o d e s u s 
a m i g a s e n s u c a s a d e l a c a l l e 2 3 y J . 
e n l a b a r r i a d a d e l V e d a d o . 
U n r e c i b o s e n c i l l a m e n t e . 
S i n f i e s t a . 
F u e r o n los p r i m e r o s exped ic iona-
r i o s los soldados de l 3 4, y n i u n m o -
m e n t o d e j a r o n de ser los ve rdade ros 
p r o t o t i p o s de l h é r o e l e g e n d a r i o : r i -
s u e ñ o e l semblan te , l i r g u i d a la tes ta , 
m a r c i a l e l paso . Cuando s u b í a n a l 
buque , lo h i c i e r o n j ov i a l e s , a legres, 
l anzando a l a i r e las coplas fel ices de 
l a m u s a f e s t i v a . E l o p t i m i s m o de l a 
t i e r r a que los d e s p e d í a h o n d a m e n t í -
c o n m o v i d a , b r o t a b a una vez m á s 
coplas lozanas y r e i d o r a s . Z a r p ó e l 
buque , y dob laba ya u n recodo de l 
r í o G u a d a l q u i v i r — que ha l l e v a d o so-
bre sus l i n f a s numerosas , e n t r e e l 
abrazo de sus o r i l l a s f lo rec idas u n a 
l e g i ó n de esforzados ada l ides—, y t o -
d a v í a , como a r r a s t r á n d o s e p o r las 
aguas mansas, l l e g ó has ta noso t ros , 
casi apagado, e l eco j u b i l o s o de las 
coplas, t a m b i é n e x p e d i c i o n a r i a s . . . 
Cuando desembarca ron en el m u e -
l l e de M e l i l l a , c an tando lo h i c i e r o n , 
como si r o h u b i e r a n t en ido m á s m i -
s i ó n qus l l e v a r como ú n i c o mensaje 
de s a l u t a c i ó n pa ra aque l l as t i e r r a s 
azotadas unas coplas t a n s ó l o , a l m a 
de Sev i l l a que es u n d i v i n o c a n t a r 
de versos sonoros y p e r f u m a d o s . A p e -
nas p i s a r o n t i e r r a a l l á f u e r o n a g u a r 
necer posiciones ^ n p e l i g r o ^ s in u n a 
v a c i l a c i ó n , s i n u n deca imien to en e l 
á n i m o encendido , s in una sombra de 
i n q u l t u d en e l c o r a z ó n a r r e b a t a d o . 
I b a n can t ando , r o n d a l l a de l t r i u n f o 
y de l a m u e r t e , en efus ivo m a r i d a j e , 
como s i las coplas f u e r a n , a l a vez 
que e l e s t anda r t e de procedenc ia , d o n 
de campeaba e l i n m a r c e s i b l e a i r ó n de 
la G i r a l d a , e l escudo i n v e n c i b l e , t r a s 
el que h a r í a n es t ragos en aque l los de-
t i o . E l G o b i e r n o de B a v i e r a h a d i c h o 
al de B e r l í n que no le reconoce p a r a 
p r i v a r l e , d e n t r o de B a v i e r a , de los 
a r b i t r i o s de l a g o b e r n a c i ó n . 
P a r a e l pago de p a r t e de las Repa-
rac iones h a n l l e g a d o a u n acue rdo e l 
d í a 3 del c o r r i e n t e , e l M i n i s t r o f r a n -
c é s de Reparac iones L o n c h e u r y W a l -
te r R a t h e n a u , M i n i s t r o a l e m á n de r e -
c o n s t r u c c i ó n . 
Se o r g a n i z a r á n dos C o m p a ñ í a s , 
u n a a l e m a n a y o t r a f rancesa, ba jo 
l a i n s p e c c i ó n de l Gob ie rno . L a ale-
m a n a a p r e s t a r á t odo e l m a t e r i a l de 
c o n s t r u c c i ó n que le p i d a l a C o m p a -
ñ í a f rancesa y los e n t r e g a r á a l a 
francesa en los luga re s y fechas 
que se des ignen . A l e m a n i a p a g a r á 
con Bonos a los nac iona les o c o m p a -
ñ í a s que a p o r t e n esos m a t e r i a l e s , y a 
v e n d i é n d o l o a l m e j o r pos to r c o n e l 
solo ob je to de l a r e c o n s t r u c c i ó n de 
propiedades en e l N o r t e de F r a n c i a 
L A L E M f E 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
U N A J U N T A 
A n t e s de conocerse l a m u e r t e d e l 
s e ñ r o Severo G i r i n o , se c e l e b r ó u n a 
j u n t a po r e l C o m i t é de l a F e d e r a c i ó n 
p a r a d a r c u e n t a de u n escr i to de l a 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , s o l i c i t a n -
do que se concediera t a m b i é n u n a 
t r e g u a a l boycot , es tablec ido c o n t r a 
P a l t a a ese c o n t r a t o la r a t i f i c a c i ó n l a f á b r i c a de abonos q u í m i c o s , y e l 
de l a C á m a r a de D i p u t a d o s , y d e l [ c e m e n t o " E l M o r r o " , p o r que c o n 
Senado f r a n c é s , pero se cree que se I m o t i v o de l a t r e g u a conced ida p a r a 
o b t e n d r á . E l i m p o r t e de los m a t e r i a - r e so lve r los d e m á s c o n f l i c t o s s u r g í 
les que v e n d e r á A l e m a n i a a F r a n c i a 
l lega a 7,000 m i l l o n e s de marcos , 
en u n espacio de 10 a ñ o s . 
De las can t idades que h a b r á de 
e n t r e g a r A l e m a n i a p a r a r e p a r a c i o -
nes re d e d u c i r á n esos 7,000 m i l l o -
nes. • / 
U n Banco poderoso de N e w Y o r k , 
e l G u a r a n t y T r u s t C o m p a n y , cree 
que A l e m a n i a puede paga r las Repa-
rac iones . 
E l Gab ine te a l e m á n h a p r o p u e s t o 
r ec i en t emen te u n a c o n f i s c a c i ó n pa-
r a e l Es t ado de u n a p a r t e d e l c a p i t a l 
de todas las C o m p a ñ í a s de las que 
r e c i b i r á e l E s t a d o los D i v i d e n d o s 
que se r e p a r t a n . 
E n estos m o m e n t o s l a f á b r i c a de 
K r u p p , de Essen, en t r ega p a r a l a 
sier tos foscos, ca lc inados po r e l so l ¡ v e n t a todos los d í a s , u n a locomoto -
¡ H O Y ! C A R I D A D ¡ H O Y ! 
Celebra su fiesta onomást ica . Obséquie la con 
D U L C E S . H E L A D O S Y L I C O R E S de L A F L O R 
C U B A N A , Galiano y San José. Teléfono A-4284. 
L A R O N D A L L A D E L T R I U N F O ¥ 
D E L A M U E R T E . . . 
Sevi l l a , l a ' l e a l y noble y abnega-
d a c i u d a d , c u n a de reyes y de san-
'tos conquis tadores , ha sido l a p r i -
!mera qua ha dado sus soldados , o f r e n 
Ida de a m o r p a t r i o , con des t ino a los 
'hoscos y duros para jes m a r r o q u í e s , 
' donde en m o m e n t o s i n o l v i d a b l e s , se 
h a n t e ñ i d o de lu to ' los v ivos a r r e b o -
ces de la bandera e s p ' a ñ o l a . H a dado 
bus soldados, los cuales , an te la a d -
m i r a c i ó n de gentes c u r t i d a s pa ra t o d a 
e m o c i ó n h o n d a y f u e r t e , h a n sabido 
e sc r ib i r con sangre generosa u n can -
t a r de g l o r i a , a i r ó n de v e n t u r a y es-
peranza en l a t r i s t e zozobra de unos 
d í a s ac iagos . 
H a n s ido los soldados de l b a t a l l ó n 
e x p e d i c i o n a r i o de l r e g i m i e n t o de G r a 
nada , n ú m e r o 3 4 — q u e en la paz a u -
gus ta guarnece l a c i u d a d de S e v i l l a , 
p a t r i a e s p i r i t u a l de los a n d a l u c e s — 
los que h a n l l e v a d o a aque l l a s t i e r r a s 
I n h o s p i t a l a r i a s el gesto audaz y t e -
m e r a r i o del Ibero , l e ó n h e r i d o , acosa-
do, que en u n gesto i m p u l s o de su -
p r e m a r e b e l d í a , a r r e m e t e c o n t r a las 
hordas salvajes , d i s p u e s t o — como lo ¡ 
sido los soldados de l 34 sev i l l anos 
represen ta t ivos impetuosos , á r a b e s 
p o r l a r e f i nada a r i s t o c r a c i a de l a es-
t i r p e , y por e l fuego i r r e s i s t i b l e de sus 
venas los que h a n b a t i d o f u r i o s a m e n -
te a l ener.i'.go, q u i e n an te l a denoda-
da a c o m e t i v i d a d se d i s p e r s ó cobarde-
mente , l l e n o de asombro , no s in antes 
baber hecho ve r t e r u n a vez m á s l a 
sangre de nuest ros va l i en tes , sangre 
de a b n e g a c i ó n fe rvorosa , J o r d á n p u r -
p ú r e o donde ha de l i m p i a r sus y e r r o s 
y sus culpas el ave a g o r e r a y s inies-
t r a de los fracasos c r u e l e s . . . 
A ú n parece que veo p a r t i r a los 
soldados de l 3 4, en a q u e l l a t a r d e de 
j u l i o , l l ena de so l , de presagios y de 
d u d a s . F u e r o n de los p r i m e r o s expe-
d i c i o n a r i o s , cuando nada se s a b í a 
con abso lu t a e v i d e n c i a ; cuando empe 
zaron a c i r c u l a r r u m o r e s pes imis tas , 
agobfhdores po r la fuerza t r á g i c a que 
los I n s p i r a b a ; cuando se hab l aba de l 
s u i c i d i o de u n a l t o p r e s t i g i o m i l i t a r , 
de la d e r r o t a de nuestras t r o p a s c o l o -
n izadoras , de l a p é r d i d a de t an ta s y 
a b r u m a n t e y despiadado, como aque l 
o t r o s o l — m á s l a t i n o , y , p o r t a n t o , 
m á s l a d i n o — que sobre l a t o r r e aga-
rena , como en l a ba lada de Musse t , 
f i n g í a e l p u n t o sobre la 1; 
E n M e l i l l a , cuando la gente los v i ó 
l l ega r y p a r t i r , a c e r t ó s i n t i t u b e o s : 
— S o n los soldados sev i l l anos ! . . . 
V e d c ó m o can t an coplas de su t i e -
r r a ! . . . 
• L o s re la tos gue r re ros nos d a n cuen 
t a de l hero ico c o m p o r t a m i e n t o de los 
soldados de l 3 4 . L a Prensa loca l l oa 
m e r e c i d a m e n t e sus ep i sod ios . H a n 
luchado b r a v a m e n t e con denuedo t e -
r r i b l e , s embrando el t e r r o r en las f i -
las c o n t r a r i a s . E n T izza h a n coloca-
do e l p a b e l l ó n , bajo el que a m p a r a n 
con respetuosa d i s c i p l i n a , a u n a a l t u -
ra i nacces ib le . Soldados s in p r e p a r a -
ciones b é l i c a s , r e c i é n l l egados a l cua r 
te l h a n p roced ido en esta absu rda 
g u e r r a i r r e g u l a r como ve te ranos en 
lides de v a l o r y de t á c t i c a . Y a los 
laure les y rosas que penden de l n o m -
bre egreg io de Sev i l l a , e l los despren-
d idos y f ieles h a n agregado nuevos 
ex votos de g l o r i a y e sp l endo r . . . Y 
han agregado esos ex votos d e r r a m a n 
do s in m a n c i l l a su sangre j o v e n . . . . 
Su sangro j o v e n e n t r e e l e s t ruen -
do h o r r í s o n o de los d isparos y la l o ^ 
ca a l g a r a b í a de las coplas ( h r l a t i e -
r r a . De las coplas que e n a r d e c í a n que 
e s t i m u l a b a n , que e n c e n d í a n en f u r o -
res de venganza d e s m e d ' d a . . . 
— S o n los soldados sev i l l anos ! . 
r a y ocho wagones dn f e r r o c a r r i l y 
a d e m á s f a b r i c a m á q u i n a s de s u m a r , 
apara tos de c i r u g í a ^ p royec to res de 
c i n e m a t ó g r a f o , m á q u i n a s de Diese l , 
m a q u i n a r i a de pape l c o n t i n u o , apa-
ra tos n e u m á t i c o s y o t ro s . 
F r a n c i a h a ped ido a A l e m a n i a m u -
cho m a t e r i a l de f e r r o c a r r i l e s . 
Las cosechas de este a ñ o h a n s ido 
cuant iosas en cereales y se a n u n c i a 
m u y buena l a de r e m o l a c h a ; y como 
la^ nuevas r e p ú b l i c a s que r o d e a n a 
A l e m a n i a h a n t e n i d o m u c h a s e q u í a , 
a h í h a b r á o t r o o r i g e n de r i q u e z a pa-
r a A l e m a n i a ' que p u d i e r a c o m p r a r 
a z ú c a r e s en o t r o s p a í s e s o s u r t i r de 
Ir» suya a los c i r c u n d a n t e s . 
N o h a b l e m o s h o y a q u í de l a gue-
r r a que e l P a r t i d o N a c i o n a l a l e m á n 
d e c l a r ó e l 2 de l c o r r i e n t e en l a C o n -
v e n c i ó n de M u n i c h a l T r a t a d o da 
Versa l l e s y de los v í t o r e s a la f u t u r a 
g u e r r a , p o r q u e leemos en los te le -
g r a m a s que se ha l e v a n t a d o e l estado 
de s i t i o en l a A l e m a n i a c e n t r a l , co-
m o consecuencia de las cons tan tes 
demos t rac iones de l e a l t a d a l a R e p ú -
b l i ca . 
T i b u r c l o C a s t a i u d a . 
-—repet imos a h o r a nosot ros , an te las 
bravas h a z a ñ a s do los h é r o e s del Re-
g i m i e n t o i n f a n t e r í a de Granada n ú -
m e r o 3 4 , 
LA LIQUIDACION DE ROPA Y 
ZAPATOS MOJADOS SERA E L 
VIERNES 
L a gran l iquidación de ropa y zapa-
tos mojados, a consecuencia del incen-
I dio ocurrido el lunes en la peleter ía " E l 
• ¡ Rúen Gusto", contiena a " L a Opera", 
no será, hasta mañana viernes, en lugar 
de hoy como se había anunciado. 
Mañana viernes, todo el mundo d^bo 
acudir a la popular casa " L a Opera". 
Avenida de Ita l ia y San Mlpuel, donde 
se liquidarán los zapatos y la ropa mo-
¡ S o l d a d o s del 34 que en t re coplas í & ^ j ^ & f h & l & 
se f u e r o n j en t re coplas l l e g a r o n y • oportunidad para las familias y para el 
en t r e coplas d e r r a m a r o n en t r i u n f o , pueblo, pues ta mayor parte de estas 
su sangre preciosa y generosa s o i I I mercancías apenas si es tán manchads, 
HnHr.0 rloi •? Í ^ „ o . i i « „ i 6C ^ "att' aul . y ias manchas se lavan y queda todo 
dados de l 3 4 que l l e v a r o n a las a b r u p á 
tas t i e r r a s de l Mogreb a i res de o p t i -
mismos en las tonadas p o p u l a r e s ; 
bravos soldados h i j o s de l e s p í r i t u de 
una c i u d a d cuna de conqu i s t ado re s ; 
soldados de m i b a r r i o , e s t r emec ido 
dos e l lunes , deseaba d i cha Secreta-
r é a , que a l a r r e g l a r todos los asua-
que a l l evan ta r se po r l a m a ñ a n a en-
c o n t r ó a b i e r t a u n a de las pue r t a s de 
su casa, n o t a n d o que de l a caja de 
caudales le h a b í a n s u s t r a í d o l a s u m a 
de 4 ,000 pesos en efec t ivo que a l l í 
g u a r d a b a . 
L a p o l i c í a i n v e s t i g a q u i é n e s son; 
los au to re s de este hecho. 
HOJEANDO NUESTRA 
COLECCION 
H A C E 75 AÑOÍ 
R E V O L V E R E N M A N O L E Q U I T A - . 
R O N 48 PESOS. i 
D u r a n t e l a m a d r u g a d a de h o y y ¡ 
en o c a s i ó n de t r a n h i t a r p o r la c a l l e ' t i c t i v a s dic ' tadas pa ra e v i t a r los i n -
do C o l ó n e n t r e las de M o r r o y P r a d o , n i o r a l e s agios de j u g a d a s de bolsa 
M a r t e s 8 de S e p t i e m b r e do 1846 . 
M a d r i d 30 de J u l i o . 
A n d a n d o | e I t i e m p o , las leyes res-
tos pendien tes , e n t r a r a n esos a f I g u - ¡ J o s é Cebares Mendoza , vec ino de San a v e n t u r a d a s e i m p r u d e n t e s , v a n p ro -
r a r en e l es tud io y r e s o l u c i ó n f i n a l 
has ta l o g r a r ú l t i m a r todas las peque-
ñ a s cuest iones exis tente^ e n t r e l a 
F e d e r a c i ó n de B a h í a , y los p a t r o n o s . 
E l C o m i t é se I n c l i n ó a conceder l o 
que se le p e d í a , p a r a d e m o s t r a r u n a 
vez m á s que l a F e d e r a c i ó n no desea 
c rea r n i sostener c o n f l i c t o s , antes a l 
I g n a c i o , 2 9, f u é asa l tado p o r dos su - d u c i e n d o a l g u n o s r e su l t ados favora -
j e t o s desconocidos, quienes a m e n a z á n bles a l d e s a r r o l l o de l a r i queza na-
d ó l e con u n r e v ó l v e r le e x i g i e r o n l a c i o n a l . cuyos abundan te s y nume-
e n t r e g a de su ca r t e r a , en la q u p e i r o s o s r a m o s son exp lo tados p o r g r a n 
g u a r d a b a 48 pesos. . n ú m e r o de asociaciones secre tamen-
L o s l ad rones desaparec ie ron d e s - ¡ t e es tab lec idas , y que en su mayor 
p u é s de lo c o n t r a r i o l o m a t a r í a n . a , P a r t e se h a l l a n exentas de las farsas 
que p a r e c í a n a t u r a l d e b i e r a n resen-p u é s de a d v e r t i r a Cebares que sse re 
c o n t r a r i o t r a b a j a r pe r l a t r a n q u i l l - i t j r a r a g in h a b l a r pues de l o c o n t r a - 1 t i r s e Ias m á s Por efectos de aque-
d a d y a r m o n í a , que le p e r m i t a a sus r i 0 ]0 a t a r í a n I l l a s r e s t r i cc iones , y que s in embargo , 
a g r e m i a d o s gana r decorosamente su 
j o r n a l 
T a n p r o n t o l l e g ó l a n o t i c i a de l a 
m u e r t a , d e l c o m p a ñ e r o Severo, se 
a c o r d ó l e v a n t a r l a s e s i ó n y hacerse 
ca rgo do los funera les . 
O T R A J U N T A 
E n e l p r o p i o l o c a l , c e l e b r ó t a m -
b i é n u n a j u n t a el C o m i t é D i r e c t i v o 
de l a U n i ó n de Fogoneros , M a r i n e r o s 
y S i m i l a r e s , pa ra a p r o b a r los a sun -
i o s a d m i n i s t r a t i v o s , y a c o r d a r l a f e -
cha de l a J u n t a Gene ra l . 
Se a c o r d ó que l a J u n t a Genera l , 
t enga l u g a r e l lunes a las 8 de l a 
noche . 
F u e r o n n o m b r a d a s v a r i a s c o m i -
siones p a r a a t ende r d iversos a sun tos 
de l G r e m i o . 
L O S C I G A R R E R O S 
E n F i g u r a s 37, c e l e b r a r á n J u n t a 
Gene ra l , e l v ie rnes a las 8 de l a n o -
che. 
en m u y pocas de las nuevas socie-
dades se h a n i n t r o d u c i d o . 
A q u í h a y grandes e lementos de 
A S A L T A D O E N U N A U T O 
C á n d i d o V i e r a B e t a n c o u r t , vec ino 
t l l o T ^ Í l r a f 0 ' 611 61 7 ^ ' t ó ^ r ^ r a ^ d e ^ q u e ^ k n "sabld^ fn t s 
d e n u n c i ó a l a p o l i c í a que en las u l t l - , t r a d o s los mane jos que e x t r a ñ o s 
mas horas de l a noche de ayer t o m ó enemigos h a n empleado en con t ra 
eu l a esqu ina de B é l g i c a y M i s ^ n , e l nUeStra p a r a e s t e r i l i z a r el te r reno 
a u t o m ó v i l 9 2 69 y que cuando se ha- , f e cundado p o r los env id i ab l e s g é r m e -
b í a n a l e j ado de l cen t ro de la í u d a d , i n e g de e n g r a n d e c i m i e n t o . R a z ó n t l e -
y que u n I n d i v i d u o que Iba con e l j n e n u e s t r o am |;o y co l abo rado r D. 
c h a u f f e u r p o n i é n d o l e u n c u c h i l l o en A n t o n i o San M a r t í n , p a r a esc r ib i rnos 
e l pecho, le e x i g i ó l a en t r ega de $18, | desde P a r í s e I n f u n d i r n o s h a l a g ü e -
o b h g á n d o l o d e s p u é s a a b a n d o n a r e l : ñ a s esperanzas en e l p o r v e n i r y dar-
v e h í c u l o , i nos razones de consecuencia p a r a que 
• ¡ c o n f i e m o s en l a sensatez y b u e n Jul-
H U E L G A E N A R R O Y O A P O L O de nues t ros c o m p a t r i o t a s , y en 
L o s empleados de l es tab lo de 0 . , l a s cua l i dades de su b u e n c a r á c t e r , 
Pb l i ca s de» A r r o y o A p o l o , se dec la ra - ! Que el c o n t a n t a agudeza c a l i f i c a de 
r o n en h u e l g a esta m a ñ a n a , secun- | mac izo , y que es e l o r i g e n de las v l r -
d a n d o e l m o v i m i e n t o de sus compa-
ñ e r o s de l a Habana , y a d e m á s p o r q u e 
se les a d e u d a n haberes. 
L O S L I T O G R A F O S 
A n o c h e en e l Cen t ro Obre ro de F i -
gu ra s , c e l e b r ó una J u n t a e l C o m i t é 
E j e c u t i v o del G r e m i o de L i t ó g r a f o s . 
Se a p r o b a r o n los asuntos de a d m i -
n i s t r a c i ó n presentados a l E j e c u t i v o . 
L O S V E N D E D O R E S D E P E R I O D I -
COS 
P a r a e l m a r t e s de l a semana p r ó -
x i m a t i enen ped ido l o c a l en l a Bo l sa 
de l T r a b a j o , con e l f i n de ce l eb ra r 
ana A s a m b l e a M a g n a . 
L O S Z A P A T E R O S 
S iguen c o n s t i t u i d o s en j u n t a per -
m a n e n t e los obre ros zapateros , p a r a 
a t ende r las huelgas parc ia les que t i e -
nen decre tadas en dos ta l l e res . 
* C. A L V A R E Z . 
GESTION DE LOS 
CHAÜFFEURS EN 
AGRICULTURA 
t udes p a t r i ó t i c a s que h a n sa lvado a 
ese he rmoso p a í s de los m á s graves 
c o n f l i c t o s . 
COMISION DEL SERVICIO 
CIVIL 
U n a n u t r i d a c o m i s i ó n d e l g r e m i o 
de c h a u f f e u r s , es tuvo ayer en l a Se-
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a p a r a r e a l i z a r 
gest iones con e l doc to r C o l l a n t e a 
f a v o r de l a reba ja d e l prec io de l a l -
c o h o l que se u t i l i z a como c o m b u s t i -
ble p a r a los moto re s de a u t o m ó v i l e s . 
E l d o c t o r Col lan tes p r o m e t i ó a los 
c h a u f f e u r s e s tud i a r e l a sun to p o r es-
t i m a r l o de Jus t i c i a . 
LLEGADA DE NUEVE 
PASAJEROS CUBANOS 
R E S O L U C I O N E S D E R E C U R S O S D E 
C o n l u g a r e l recurso de a p e l a c i ó n 
es tab lec ido p o r e l s e ñ o r G a b r i e l Sosa 
V a l e n z u e l a , c o n t r a l a r e s o l u c i ó n del 
s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l de l a Haba -
na, que l o d e c l a r ó cesante en e l cargo 
que v e n í a d e s e m p e ñ a n d o , o rdenando 
su r e p o s i c i ó n en e l cargo de E s v r i -
b i en te de la S e c c i ó n de P o l i c í a U r -
bana d e l D e p a r t a m e n t o de F o m e n t o 
de l M u n i c i p i o de l a H a b a n a , o rdenan-
do su r e p o s i c i ó n d e n t r o d e l qu in to 
d í a . 
como nuevo. 
VIDA OBRERA 
i ' - T - " . — —" — I , ^ o u c í u c ^ i u u • F E D E R A C I O N D E B A H I A P E R -
de a m o r , vues t ras h a z a ñ a s so ldados ,; DIo A U N O D E S U L U C H A D O R E S 
l l e v ó a cabo—a h e n d l r su za rpa de i t an t a s posiciones avanzadas E n -
h l e r r o ; h a n sido unos soldados m e n ú - fonces <:uanJdo el J * " se c«In,la soh™ 
dos, bravos , mano jos de ne rv ios vi-1 ̂  M ^ J i ? ^ J f " ! j * exPe-
vos los que en la p o s i c i ó n de Tizza , | ̂ ó n de soldados de l 3 4 . E n e l á n l -
cuando a ú n v i b r a b a n en sus corazo-11110 de la gente hizo n ido una angua ; 
nes las pa labras de las despedidas a n -
gust iosas , han de fend ido con e n é r g i c o 
t e s ó n , cem a r r o j o ú n i c o e l p a b e l l ó n 
p a t r i o , t a n b á r b a r a e I m p l a c a b l e m e n -
te a g r a v i a d o ; han sido unos m u c h a -
chos Ignaros en las I n g r a t a s a r tes de 
gue r r ea r , los que, con ciego h e r o í s -
m o , con fogoso a rdor , h a n comenzado 
i t í o s a I n t e r r o g a n t e : 
— ¿ Q u é h a b í a pasado? 
L a o rden de m a r c h a no p r o d u j o en 
el a l m a de los bisofios soldados sev i -
l l anos n i n g ú n gesto de sorpresa n i de 
desconc ie r to . A l c o n t r a r i o . L a o r d e n 
f u é u n e s t í m u l o para los deseos d o r -
m i d o s , pa ra las ansias ca l l adas . ¿ P e -
del 34 nacidas t a l vez por el I n f l u j o 
a r ru l l ado . " de l verso ca l ido de u n a co-
pla de l l e j ano t e r r u ñ o , h a n escr i to en 
esas t i e r r a s b a l d ' í a s la copla ú n i c a de 
versos I n m o r t a l e s ; una copla de espe-
ranza esc r i t a sobre j a bande ra de Es -
p a ñ a , con l a sangre i n v i c t a de los 
e leg idos . . . 
Copla que hoy l a n a c i ó n en t e ra re-1 c S T i r o ^ d e Ü tarde*, 
p i te l l ena de o r g u l l o , en h o n o r y l o o r Lsl F e d e r a c i ó n Invi í .a a todos los 
de os va l i en tes noldados de l 34, r o n - ' c o m p a ñ e r o R a l sepel io . U n a c o m i s i ó n 
d a l l a de l t r i u n f o y de la m u e r t e . . 
A . R O D U I G I K Z D E L E O N . 
(De " E l S o l " de M a d r i d . ) 
NUEVO MOVIMIENTO SOCIAL 
CONTRA E L DIVORCIO Y LAS'nUEVA Y O R K , sep t i embre 7. 
n n / n o r i A n A C ( N u e v e pasajeros y la t r i p u l a c i ó n 
UlVUKLlAUAo d e l v a p o r C a n a w h a l l e g a r o n hoy a l 
„T.„r,^^„ „ „ #i*«M*t n k i n ^ i m i ^ .este p u e r t o procedentes d e l de A n t i - i 
Se prepara un rormiaable movlrmen- •, , t J n i . • , 
to social contra el divof-clo y las di-1 Ha en l a I s l a de Cuba, a b o r d o d e l 
vorciadas. 129 la consecuencia de otro i v a p o r " M u n a m a r " y a que e l " K a -
movlmlcnto semejante en los Estados _ J I _ h - . . 7flrn/i K i ru r c tn r i #»! ñ 
Unidos, donde se han convencido del'íawna i í l u e zarP0 ao Kingston e l i , 
error en que incurren a l dar más f a - ¡ de agosto con r u m b o a N u e v a Y o r k 
ciudades para descasarse que para ca- 1 t u v o que regresar a A n t i l í a con ave-
piensa ' r í a s en la m á ( l u I n a . 
Itc—"" -
A y e r f a l l e c i ó el s e ñ o r Severo G i -
r i n o Osor lo , exsecre ta r lo de l a U n i ó n 
de F o g o n e r o s y m i e m b r o m u y es t l - ¡ 
m a d o de l a F e d e r a c i ó n de B a h í a , 
E l c a d á v e r f u é t e n d i d o en e l loca l 
soc ia l , San I g n a c i o 75 . a l to s . E l en - I 
t i e r r o s e r á costeado por l a F e d e r a -
c i ó n ; s a l d r á e l c o r t e j o fneb re a las 
sarse 
Afortunadamente, en Cuba se 
poco en el divorcio. Casadas, solteras 
viudas y . . . divorciadas, sfllo piensan 
en aprovechar la eran liquidación de 
medias que es tá haciendo en esta se-
mana el "Bazar Inglés", Avenida de 
ItaUa y San Miguel. Ks una verdadera 
l iquidación comparable tan solo con la 
de encajes finos, hecha también por la 
misma acreditada casa. 
BOLSISTAS ABSUELTOS 
O Ó O O O O O D O D O D O O O O 
Cf E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O K A lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de la O 
» R e p ú b l i c a . O 
compues ta de l s e ñ o r T o m a s R e i n a y 
dos c o m p a ñ e r o s nos v i s i t ó anoche pa -
r a r o g a r n o s que d i é r a m o s la t r i s t e 
n o t i c i a a los m i e m b r o s de la Fede ra -
c i ó n . 
Descanse en paz e l o b r e r o que 
s iembre l a b o r ó por las sociedades y 
f u é en sus j u n t a s u n o de los conse-
j e ros p r u d e n t e s y conc lpnzudos , de 
a vengar nues t ras desven tu ras ; han l l g r a r í a n nues t ros he rmanos? Como I D O O O O O C J O O O O O O O O O c a r á c t e r f r a n c o y c o n c i l i a d o r . 
S U C E S O S 
N U E V A Y O R K , Sep t i embre 7. 
L a c o m i s i ó n de l a bolsa n e o y o r -
k l n a sobre " c o n d u c t a en los nego-
c i o s " a b s o l v i ó a los bols is tas de t o d a 
r e l a c i ó n con la fa lsa n o t i c i a t r a n s -
m i t i d a p o r el I n d i c a d o r e l é c t r i c o a u -
t o m á t i c o e l 25 de A g o s t o que c a u s ó 
u n a b rusca y cons ide rab le ba j a e n 
M e x l c k n P e t r o l « u m p o r habe r a n u n -
c iado e r r ó n e a m e n t e que l a J u n t a D i -
r e c t i v a h a b í a acordado suspender u n 
R O B A R O N 4.000 PESOS E N U N A 
B O D E G A 
L a p o l i c í a de l a segunda e s t a c i ó n ' d i v l d e n d o - L a o f l c i n a de d ichos apa -
se c o n s t i t u y ó esta m a ñ a n a en l a b o - ; r a t o s c o n t i n ú a t r a t a n d o de a v e r i g u a r 
dega es tablecida en Merced y H a b a - ' ( i u i e n f l lé 61 a u t o r de l a P ^ a d a y 
b a ñ a , p o r tener n o t i c i a s de que d u - costosa ^ :na-
r a n t e l a m a d r u g a d a se h a b í a c o m e -
t i d o u n robo de I m p o r t a n c i a . 
E l d u e ñ o de l e s t ab l ec imien to , P a u -
l i n o G o n z á l e z , I n f o r m ó a l a c t u a r l o 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIAKJO DF, 
LA MARINA 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con b rü l an t f% 
zafiros y otras piedlas predosM, pr** 
•entamoB variado t-nrtldo. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en *r6 
y diamantes, y en platino y brillan* 
tes. Surtido en oro y plata, de bol id* 
lio o c o n correa, para caballero. 
M U E B L E 
do cedro y de caoba con marquetet',* 
y bronce, para sala, comedor y ca't" 
to. 
B a t a o n d e y Cía. 
O b r a p í a , 105-5, T P L A C I D O , ( A J í T E » 
B E K K Á Z A , ) yo , 16. T E L . A-8*59 
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PAGINA CINCO 
T O D O E L Q U E 
N O H A Y A V I S I T A D O 
L A G R A N 
" L i q u i d a c i ó n p a r a 
c u b r i r c o m p r o m i s o s 
i n m e d i a t o s ^ 
d e T H E L E 4 D E R 
S E L E P R E S E N T A A H O R A LA M A S F A V O R A B L E O P O R -
T U N I D A D P A R A S U R T I R S E D E B U E N A R O P A P O R P O C O 
D I N E R O . 
$ 8 0 . 0 0 0 E N A R T I C U L O S D E V E S T I R P A R A S E Ñ O R A S 
C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S , A C A B A D O S D E R E C I B I R S E H A N 
A G R E G A D O A L A S E X I S T E N C I A S D E L A C A S A . 
T o d o a p r e c i o s de v e r d a d e r o s a c r i f i c i o . 
S E Ñ O R A S 
V E S T I D O S 
C U 
D e l O í a 
V E S T I D O S 
De V o i l e , m u y f inos , a 
$ 1 . 9 8 . 
B L U S A S 
De V o i l e , b o r d a d a s , a 5 9 
centavos . 
D e T u l y P o p l i n , a $ 4 . 9 8 . 
B L U S A S 
( 
D e S e d a , v a r i o s c o l o r e s , 
a 9 6 c e n t a v o s . 
C o m b i n a c i o n e s , a 5 8 c e n -
tavos. 
S a y u e l a s , a 6 8 c e n t a v o s . 
R e f a j o s , a $ 1 . 4 8 . 
S a y a s l a v a b l e s 9 8 c e n t a v o s . 
R O P A I N T E R I O R 
C a m i s a s d e d o r m i r , a 9 9 
c e n t a v o s . 
P a n t a l o n e s , a 6 8 c e n t a -
v o s . 
R o p o n e s , a 5 8 c e n t a v r 
C O R S E T S M A R C A W A R N E R , a 9 4 c e n t a v o s . 
K I M O N A S J A P O N E S A S , a $ 2 . 9 8 . 
C A B A L L E R O S 
F luses de P a l m B e a c h . E s - F l u s e s d e S e d a C h i n a , r e c -
tilos m u y e l egantes , a $ 9 . 9 8 . tos y c r u z a d o s , a $ 1 4 . 5 0 . 
F L U S E S D E E N T R E T I E M P O 
D e C a s i m i r , H a r r i n g b o n e y otros p a ñ o s va l i o sos , est i los 
p a r a 1 9 2 2 , a $ 1 9 . 9 8 . 
C a m i s a s , a $ 1 . 4 8 . C a m i s a s d e s e d a , a $ 5 . 9 8 . C u e l l o s a 
14 c e n t a v o s . C o r b a t a s a 2 9 c e n t a v o s . C a l c e t i n e s a 19 c e n -
tavos . 
R o p a i n t e r i o r d e t o d e s c l a s e s 
L E A D E R 
G a ü a n o 7 9 
L a Marquesa V i u d a de A lme lras . 
M u r i é la respetable dama. 
Muy buena y muy senci l la , dotada 
de 'a l tas virtudes , p a s ó ]o3 ú l t i m o s 
a ñ o s de su v i d a en un retraimiento 
absoluto. 
E n t r e sus hijos , que la adoraban, 
c u é n t a s e el s e ñ o r Baldomcro Zuazo, 
alto funcionario de la A d m i n i s t r a -
c i ó n de Jus t i c ia . 
H i j a suya es t a m b i é n la dist ingui-
da esposa del digno c a p i t á n J o a q u í n 
R a v e n a . 
R e c i b a n m i p é s a m e . 
* * * 
De vuelta. 
E l doctor Ignacio R o j a s . 
L l e g ó en el vapor Espagno acom-
p a ñ a d o de su dist inguida esposa; l a 
señor»» Teres i ta L o m a de R o j a s , a d e -
m á s de su l inda h i j a . 
E s esta la s e ñ o r i t a R o j a s , T i t i n a , 
como todos la conocen fami l iarmen-
te. 
L l e g ó t a m b i é n J u l i t a L o m a , 
| M i bienvenida! 
* « • 
T o m a de dichos. 
De una enamorada parej l ta . 
Me refiero a L i l y B a u z á , s e ñ o r i t a 
muy graciosa, y a l joven R a m ó n G a r -
c ía , de los que fueron testigtos loa 
s e ñ o r e s J u a n R o d r í g u e z y F r a n c i s c o 
F l o r e s . 
L a boda ha sido concertada para 
uno de los d í a s del mes actual en la 
Ig les ia de.^a C a r i d a d . 
F a l t a por f i jar la fecha. 
Y a de regreso. 
on las s e ñ o r i t a s C i tare l l a , Josefina 
y M a r í a , quienes a c o m p a ñ a d a s de su 
s e ñ o r a madre, J u a n i t a Pennino de 
Ci tare l l a , l legaron en el vapor T o l o a 
d e s p u é s de una agradable temporada 
en el Norte. 
R e c i b a n m í bienvenida. 
* * * \ 
De d í a s . 
Omisiones que sa lvar . 
F a l t a r o n en la r e l a c i ó n , dada esta 
m a ñ a n a , por involuntario olvido, a l -
gunas s e ñ o r a s que celebran hoy su 
santo. 
E n pr imer t é r m i n o , Car idad F . de 
G o n z á l e z R u i z , esposa de uno de los 
m á s distinguidos funcionarios de la 
c a r r e r a f iscal . 
C a r i d a d O r d o ñ e z de Mont / 'o , M a -
r ía Armenteros de G i r ó y Cach i ta 
Cast i l lo V i u d a de Salcedo. 
Y ya , por ú l t i m o , l a joven e Inte-
resante Cach i ta Castel lanos de F e r -
n á n d e z . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
V i a j e r a s . 
T A P I C E S 
pintados y l e g í t i m o s de A U B U S S O N , 
de varios t a m a ñ o s y asuntos, acaba-
mos de recibir un surtido m a g n í f i -
co y de gran arte . 
4 L a C a s a Quintana 
A v . de I t a l i a (antes G a l l a n o ) : 74-76. 
T e l é f o n o s A - 4 2 6 4 y M-4632. 
MOROS Y CRISTIANOS son d Plato d d Día 
E l c a f é de L A F L O R DE T I B E S , es l a taza de siempre 
B O L I V A R 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
ca , se a l z ó con cien mi l hombres con-
t r a las crueldades de N e r ó n , y en-
v i ó p ú b l i c a m e n t e a proponer a G a l -
ba, qu ese uniese a é l , prometiendo 
reconocerle por E m p e r a d o r , a l mis -
mo tiempo que el gobernador do 
A q u i t a n i a le p e d í a su ayuda para i r 
contra Vindex. Dudoso Ga lba entre 
estas proposiciones tan opuestas, 
determinado a l f in por las razones 
de Ti to Vin io , c o n v o c ó una j u n t a de 
e s p a ñ o l e s , y en vehemente discurso 
les puso de manifiesto los excesos y 
crueldades de N e r ó n , e x h o r t á n d o l e s 
a -sacudir su yugo t i r á n i c o y a ven-
gar tantas v í c t i m a s sacr i f i cadas . 
Conmovidos los de l a asamblea, le 
proc laman y fe l ic i tan por E m p e r a -
dor; pero é l p r o t e s t ó no admit ir es-
ite sublime cargo sino como depen-
1 diente del Senado y del pueblo ro-
mano. Pocos ejemplares hfty de 
tanta m o d e r a c i ó n . 
T r i u n f ó G a l b a por su talento, co-
mo tr iunfan los compositores cuba-
nos es(%ibiendo deliciosa m ú s i c a que 
hace la fel icidad en los grandes sa-
lones. E s t o s eminentes maestros, 
no son otros que E r n e s t o L e c u o n a y 
Gonzalo Rolg , que solo escriben pa-
r a l a a famada casa . V i u d a de C a r r e -
ras y Co. , prado 119, pida sus ú l t i -
mas producciones antes que se ago-
ten. 
* * * 
D I F I C I L F A C I L I D A D 
• 
P r o p u s i é r o n l e antiguamente a un 
vate cubano ,que hal lase consonante 
a la palabrft indio , y é l v e n c i ó a s í 
l a dif icultad. 
E S T A F E T A 
M. de P . del R . : Mi i lustre c o m - . 
pañero don Pedro G i r a l t , me ha en- \ 
tregado la car ta en que usted le 
pide un e s p e c í f i c o para t e ñ i r el pe-
lo. Le recomiendo muy eficazmente 
la tintura que venden en la f ran- i 
cia de obispo 70, de " P a u l L . Man-
quis," es la mejor que se conoce; , 
entienda que si no supiera que e r a I 
buena, no se la r e c o m e n d a r í a , a u n - ; 
que la vendiera un cliente m í o ; co- | 
mo no r e c o m e n d a r í a el delicioso sa l - ! 
chichón de V i c h que vende la afa- : 
mada casa de v í v e r e s l a flor de c u -
ha, o'reilly 8 6, si no me constara ! 
Que es l e g í t i m o . Asp iro y lo voy | 
consiguiendo, a que mis lectores ten-
gan fé en lo que anuncio, y repito 
que cuando una casa no responda a 
•o que anuncia , no c o n s e g u i r á en-
trar en mi s e c c i ó n bajo n i n g ú n con-
cepto. 
* * * I 
H. de O v i ñ a n a : P a u l Ejeschanel I 
íué electo presidente de la R e p ú b l i -
ca Francesa, a l cesar P o i n c a r é ; la 
presidencia a que usted se refiere, ¡ 
es la del Congreso, para la cual f u é 
electo el 24 de Ju l i o de 1912. C e - ; 
'ebrando ese acontecimiento se to- : 
tto mucha s idra de c ima y se hizo 
wn enorme derroche del c é l e b r e s a l -
chichón de V i c h , que vende la flor 
cuba o'reilly 86, la mejor casa 
v íveres , todo esto s in contar los 
uuices y sorbeteras de rico mante-
ado servidos por el c a f é marte y 
oeiona. Todo ello a c o n t e c i ó en la 
l e g a c i ó n F r a n c e s a . 
• * * 
Vi l iac lareño: E s a s cosas * no se 
¡ j u n t a n , h o m b r e . — ¿ N o tiene us-
Y o creo que donde debe vender-
se eso es en la buena l i b r e r í a aca-
d é m i c a , prado n ú m e r o 9 3, bajos de 
payret, a l l í recuerdo haber visto 
muchos l ibros, p lumas de fuente, 
buenas y baratas , novelas de los me-
jores autores, y es l ó g i c o que ten-
gan buenos diccionarios, lo que no 
t e n d r á n s e r á n é c t a r p i ñ a , e l delicio-
so refresco, tan estomacal, ni zapa-
tos baratos, de todas clases como 
hay en "Boston," la gran p e l e t e r í a 
de monte 227, pero ¿ l i b r o s ? , e s c r í -
bale a la s e ñ o r a V i u d a e Hi jo s de 
F r a n c i s c o G o n z á l e z , prado 93 y v e r á 
q u é pronto es usted servido. 
* * « 
N O M B R E S C O N O C I D O S 
U n poeta dijo r i n d i ó 
por no decir se r i n d i ó , 
y a l volver l a c a r a v i ó 
bailando en la cuerda a un indio. 
manos y no hay estacas o cabi -
'ias ahí? S i cada pueblo tiene el 
eoDiernq que merece, s e g ú n dice el 
^agio, t a m b i é n cada hombre debe 
A er el hogar a que es acreedor, 
ron ^n la H a b a n a , los m á s usan la 
u n * lnterior de l a . r u s q u e l l a , otras 
nes lten reloj que no sea lonSl-
Ca 0 roskopf, muchos 'tienen en sus 
den i ideales columpios que ven-
a " 108 reyes magos, los cuates dan 
nao eba en la sucursa l de Mar ia -
tr» ' pero t a m b i é n hay quien no en-
debp̂ 01" nada de eso. Todo hombre 
Par Ser c a r i ü 0 s o en e l hogar a la 
ta si serio y respetuoso, y de es-
tá Uerte no le p a s a r í a lo que le es-
l la i , ando; ahora tiene que a r r e -
•lebe la violencia, para Jo c u a l 
ílor allinentarse con r i c a , sopa la 
p0r día, porque ya se. ve que 
es hí buena nada consigue, si no 
aacer el r i d í c u l o . 
^ F e r n á n d e z . — L a Isabe la . 
cionari k d ó n d e c o n s e g u i r á un dic-
Preemif bueno? Amigo eso es una 
«ometPr pe l iasuda que h a b r á de 
E n la rtf Un profundo estudio, 
creo qu , na de re ina y á g u i l a no 
rant con Porque es un restau-
Casa de mny buenos reservados; en 
Poco dehantiag0 ramos alonso, tam-
de efect baber, pues es una casa 
Inien o ^ S i o s o s , en eso no hay 
ha de r ^ P u a con e l la ; en l a esqui-
ces, past^8 no he vlsto m á s que d u l ' 
ricos- p 8 de carne y pescado, muy 
3enit'0 r la í e r r e t e r í a el bate de 
Paras i f í->oce' hay muchas l á m -
^ m«T. ,tos e l é c t r i c o s , lo^a, efec-
O t a r i o s , e tc . 
I O C U R R E N C I A S 
— ¿ Q u é trabajo han hecho ustedes?, 
—dice el patrono Amarantos : 
— J a c i n t o c o n s t r u y ó santas, 
y ha hecho don Pablo santos. 
E n cambio el s e ñ o r don J o s é Ma-
r ía M ó n , no h a hecho en su vida 
m á s que aparatos o r t o p é d i c o s , por 
eso su fama es tan grande en toda 
la r e p ú b l i c a y a ú n en el extranjero, 
donde ha sido premiado mult i tud 
de veces. E s c r í b a l e y le e n v i a r á a 
cualquier punto de la R e p ú b l i c a lo 
que necesite, igual que P . F e r n á n -
dez y Co., de obispo 17, le m a n d a r á 
todo el papel que necesite, l ibros 
en blanco p a r a el comercio y toda 
clase de efectos de escritorio. 
* * * 
E n el Juzgado de i n s t r u c c i ó n : 
— ¿ H a abierto usted con g a n z ú a 
la puerta de l a p l a t e r í a donde f u é 
usted sorprendido? 
— S í s e ñ o r juez. No he querido 
morirme s in cumpl ir é l encargo de 
mi pobre padre. 
" — ¿ Y c u á l e r a su encargo? 
-—Que abj iese una t ienda de pla-
t e r í a . 
De poco le s e r v i r í a a l l a d r ó n abrir 
la puerta de la p l a t e r í a , s í en el la 
guardaran las joyas en una c a j a de 
seguridad como l^s que venden los 
s e ñ o r e s g o n z á l e z y m a r i n a de merca-
deres 2 3 . ' 
* « * 
Dice Un diario de hoy: " E l con-
flicto de b a h í a : E l C o m i t é de la 
huelga d i ó por terminado^ el movi-
miento a cau sa de haber cesado la 
act i tud intransigente de lo s» patro-
n o s . " ^ 
( A h o r a , — ¿ s a b e n ustedes a q u é 11a-
i man intrans igenc ia de los patronos? 
Pues, a que é s t o s , quieren contratar 
¡ p o r s í mismos a los obreros que les 
convengan, y los pobrocltos obreros 
quieren imponer, (e imponen) , a 
quienes les d é la gana a é l l o s . Man-
! dar en lo de otro. 
L o mismo "que si yo quis iera man-
'dar en la gran c a m i s e r í a e l modelo, 
donde le e n s e ñ a n miles de vichis en 
distintos dibujos , para que haga sus 
¡ c a m i s a s a la orden, obispo y agua-
icate . 
T a m b i é n usted puede ver, caro 
lector mult i tud de joyas, con los fa-
mosos bri l lantes " I r i s " que s ó l o re-
cibe el p o p u l a r í s i m o Pepe A n d r é s , 
las cuales vende en la sucursa l de 
prado 101. V é a l a s y se convence-
r á que no lafe distingue de las le-
g í t i m a s . 
y , « • « 
E l chiste f ina l : 
¿ N o sabe usted q u i é n m a t ó a C é -
s a r ? 
— N o , s e ñ o r . 
— B r u t o . 
— ¿ Y por q u é soy B r u t o ? 
— P o r q u e no s a b í a usted que f u é 
B r u t o q u i é n d i ó muerte a César . 
¡ A h ! vamos. 
* * • 
S o l u c i ó n : E l colmo de l a bon-
dad . 
— Q u e r e r consolar a un sauce llo-
r ó n . 
A d i v i n a n z a : ¿ P o r q u é tiene uno 
que i r a l a c a m a a acostarse? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
L u i s M . S O M I N E S . 
Mister J h o n Hower , de I l l inois , 
ha hecho un v ia je a la H a b a n a en 
A b r i l ú l t i m o , y en un M a g a z í n de 
Nueva, Y o r k , hablando de sus " im-
presiones tropicales ," dice lo siguien-
te del palacio presidencial: " ^ s t á 
•emplazado cerca del l i toral , entre la 
c iudad nueva y l a v i e ja que l imita 
el barrio del Ange l . E s cuadrangu-
lar de tres pisos, pesado, hecho a 
'prueba de bombas. Parece un con-
1 vento embalconado de monjas ar i s -
t o c r á t i c a s . S u Interior es todo apa-
ratoso, teatra l , del peor gusto, con 
pinturas en el gran s a l ó n muy ma-
las, a lgunas detestables. H a s t a los 
muebles parecen hechos por ebanis-
tas h i p e r b ó l i c o s . L o ú n i c o bonito 
son los ladri l los de colores, sevi l la-
nos, del piso de algunas estan-
cias . . . " 
L o s muebles h i p e r b ó l i c o s , Mister 
Hower , e s t á n hechos en Nueva Y o r k 
en una de sus m á s afamadas casas 
del giro, y en cuanto a los ladr i -
llos de colores, sevil lanos, son s im-
plemente fabricados en el p a í s , en 
la H a b a n a ; de la f á b r i c a " E l Nuevo 
A l m e m l a r c s " del s e ñ o r R a m ó n G a r -
c ía , cal le 25, n ú m e r o 4, esquina I n -
fanta, por m á s s e ñ a s . 
¡ L o que es tener prejuicios y 
aprensiones! 
se invoca la doctr ina Monroe de un 
modo que en la p r á c t i c a hace necesa-
r i a u n a i n t e r p r e t a c i ó n de la j u r i s -
d i c c i ó n que posee l a L i g a en asuntos 
que se suponen relacionados con di-
cha doctrina. 
E l s e ñ o r A g u s t í n E d w a r s en nom-
bre de Chi le a r g ü y ó que la c u e s t i ó n 
de T a c n a y A r i c a era de í n d o l e p u r a -
mente amer icana y que como la doc-
t r i n a no se apl icaba on n i n g ú n sen-
tido a l status quo europeo, la L i g a 
de las Naciones no p o d r í a intervenir 
en dicho asunto. 
E l s e ñ o r A r a m a y o representando a 
Bo l iv la d e c l a r ó que se h a b í a consul-
tado a l departamento de Es tado ame-
ricano sobre la demanda de Bo l iv ia a 
la L i g a antes de presentar la h a b i é n -
dose decidido que la m e d i a c i ó n de la 
L i g a no era incompatible con la doc-
tr ina Monroe. 
Mr. A r t h u r Ba l four de la G r a n 
B r e t a ñ a , lord Rober t Ceci l que repre-
senta la U n i ó n Sud-afr icana y el pre-
sidente de lAasamblea van K a r n e -
beck no pudieron conseguir el que 
dejase de p l a c e a r s e el debate logran i 
do solo obtener el consentimiento de , 
los delegados de Chi le y de Bo l iv ia [ 
a dejar el asunto pendiente hasta oue i 
los miembros de la Asamblea pueuan j 
es tudiar l a correspondiente docu- | 
m e n t a c i ó n . L a c u e s t i ó n s e r á objeto j 
de u n nuevo debate antes de termi-
n a r las sesiones de l a Asamblea de 
no re t i rar B o l i v i a su demanda. 
L a p o s i c i ó n en que un resultado | 
poco Satisfactorio para cualquiera de 
lOt adversarios c o l o c a r á a la L i g a 
h a hecho renacer de nuevo las con- j 
j e turas sobre las propuestas modifi-
caciones que crean L i g a s regionales I 
con conecciones entre sí. E s t e p lan ' 
propuesto por M. Bech de checo^eslo- I 
vaquia s e r á discutido en breve poi* la i 
c o m i s i ó n sobre enmiendas. 
L a ausencia de los delegados cen-
tro-americanos y peruanos continua 
preocupando a los p r o h o m b í ' e s de la 
L i g a quienes s in embargo tratan de 
min imizar su efecto y continuar a b r í - 1 
gando esperanzas de que lleguen j 
aunque sea con gran retardo hablen-
do rservado puestos en los seis comi-
t é s para los. delegados ausentes. Se [ 
ha anunciado que el P e r ú h a envia-
do u^j "observador" pero t o d a v í a se 
espera a los delegados con las de-
bidas credenciales . y 
L o s c o m i t é s que empezaron sus ta-
reas en la tarde de hoy y s e s i o n a r á n 
cuotidianamente de a q u í en adelan-
te. E l pr imer acto del c o m i t é de en-
miendas f u é e l rechazar la propues-
ta por l a A r g e n t i n a de que todos los 
E s t a d o s soberanos fuesen miembros 
de l a L i g a de no abstenerse de for-
m a r parte de e l la vo luntar la y e x p l í -
citamente. L a re t i rada de la dalega-
c i ó n argent ina f u é debida a no haber 
sido aceptada su enmienda por la J 
p r i m e r a asamblea. v j 
E L S O V I E T R E C Í I S T R A V A R I A S ' 
C O M I M C A C I O N E S K V L A S E - 1 
C I U O T A R I A D E L A A 8 A M - , 
« L E A D E L A L I G A 
G I N E B R A , Septiembre 7. 
L a A s a m b l e a de la L i g a de las | 
Naciones r e c i b i ó hoy la pr im e r a co-
m u n i c a c i ó n procedente del Soviet 
ruso a l presentar una d e l e g a c i ó n co-
merc ia l r u s a de L o n d r e s el acuerdo 
f irmado recientemente entre e l So- i 
viet y la O r g a n i z a c i ó n de Socorro 
amer icana a fin de quo fuese regis-
trado en los anales de la L i g a de un 
modo permanente. 
D i c h a d e l e g a c i ó n t a m b i é n p r e s e n t ó 
p a i a su registro e s t a d í s t i c a s relacio-
nadas con el hambre en R u s i a y un 
informe sobre las medidas tomadas 
para remedflrrlo. 
V E S T I D O S D E O R G A N D I 
C o l o r e s : p a s t e l , f r e s a , s a l m ó n , 
g r i s , b l a n c o , r o s a , m a í z , l i l a y 
n i l o a $ 8 . 7 5 
D P T O . D E C O N F E C C I O N I 
S a n R a f a e l , 25, altos, 
T G L . V Q D 
( S / S K C I A , e f I c ^ T C N v G ^ _ c ^ T ^ í ^ A E L Y K . M . o e L A E > F \ A 
E l s o b e r a n o d e t o d o s l o s C A F E S e s 
e l d e E L B O M B E R O , G a i i a n o 1 2 0 . 
T e l é f o n o A - 4 0 7 6 . 
des del Consejo de l a L i g a de las N a -
ciones desde l a ú l t i m a s e s i ó n de l a 
A s a m b l e a de dicha L i g a se tomaron 
en c o n s i d e r a c i ó n en l a s e s i ó n de esta 
m a ñ a n a . 
E s p e r á b a s e que estos Informes die-
sen origen a un debate comprensivo 
sobre casi toda la labor .real izada pol-
l a L i g a desde e l mes de Diciembre 
pasado, abarcando l a controversia l i -
tuano-polaca las quejas de A l b a n i a 
contra G r e c i a y Y u g o - E s l a v l a , y l a 
controversia pendiente entre Costa 
R i c a y P a n a m á sobre el territorio a 
lo largo de la frontera de esos dos 
p a í s e s . E s p e r á b a s e t a m b i é n que se 
considerasen las cuestiones relat ivas 
a l t r á n s i t o de las tropas internacio-
nales por territorio suizo. T a m b i é n 
se esperaba un vivo debate acerca de 
la. labor del Consejo y su r e l a c i ó n con 
la a s a m b l e a . 
L a C o m i s i ó n ' d e l Desarme, ha deci-
dido celebrar sesiones p ú b l i c a s y dar 
la mayor public idad a sus tareas. 
Se l l e g ó a esta d e c i s i ó n por propo-
s i c i ó n de S i r Rober t Cec i l , represen-
tante de la U n i ó n del A f r i c a del S u r , 
m o c i ó n que f u é apoyada por Signor 
Schanzer de I t a l i a , y R e n é V í v i a n i 
de F r a n c i a . M. V í v i a n i h a b l ó ayer 
sobre la falta de u n a Intel igencia s o -
bre e l asunto del desarme en el pue-
blo en general y d e c l a r ó que era ne-
c s a r i a la mayor publ ic idad. 
Aludiendo a la conferencia sobre 
las l imitaciones de los .armamentos 
que se ce lebrara en Washington , este 
o t o ñ o , M . V í v i a n i , dijo que no s a b í a 
s i la d i s c u s i ó n i n c l u i r í a los a r m a m e n -
tos terrestres pero s í se l imitaba a l 
servicio naval e l resultado de la con-
ferencia t e n d r í a que ser muy l imi ta -
do. D e c l a r ó que por lo tanto la L i g a 
debe continuar en su trabajo . 
entre ello los Sres. Car los A l z u g a r a y 
y F r a n c i s c o G a m b a que formaron 
parte en la M i s i ó n Comerc ia l que f u é 
a los E s t a d o s Unidos. 
A d e m á s l legaron los Sres. J o s é 
G ó m e z e hijo . Benigno B o r d é e l e y 
nuestro c o m p a ñ e r o en l a prensa Mr. 
W í l l l a m M. L a w l o d que regresa de 
los E E . U U . d e s p u é s de haber as is-
tido a los funerales de su h i jo R o -
lando, que m u r i ó durante l a Gue-
r r a europea. 
tos del retiro, paga y a n t i g ü e d a d a l 
' C a p i t á n R i c a r d o A n t ó n y G a r c í a e l 
t i e m p o que estuvo en las Defensas 
1 de K e y West , F l o r i d a , desde el 24 de 
Noviembre de 1917 a 4 de a b r i l de 
1918 . 
— C o n c e d e r a l teniente T o m á s 
Montalvo Osorio, l a Orden del M é r i -
to Mi l i tar con distintivo a z u l t u r q u í . 
— C o n c e d e r a l comandante F e d e -
rico T a b í o E s p i n o s a , Capitanes J u a j i 
G o n z á l e z R a m í r e z y Salvador B a r r e -
ro Velasco, l a Orden del M é r i t o M i -
l i tar con distintivo azul t u r q u í . 
— C o n c e d e r a l teniente J o s é M. 
R o b a i n a R o d r í g u e z y a los sargentos 
[Porf ir io F a m a d a s y Acandas , E u f e -
'mio R o d r í g u e z R o d r í g u e z e I ldefon-
i so V i c a r i a y Blanco la mi sma Orden 
| con igual distinguido, a s í como tam-
b i é n a l soldado Gabr ie l G u e r r a . 
E L M A X I M O G O M E Z 
S i n novedad c r u z ó ayer por las 
I s l a s Terceras rumbo a C o r u ñ a el v a -
por cubano " M á x i m o G ó m e z " de la 
C o m p a ñ í a C u b a , que manda el C a -
p i t á n J u a n P e r e a r n a u y que l leva 
a z ú c a r y m á s de 400 inmigrantes . 
E L " B L A C K H E A T H " 
E s t e vapor I n g l é s l l e g ó de B a l t l -
more con c a r g a general . 
E l ferry " H e n i V M. F l a g l e r " l e g ó 
de K e y West con 26 vagones de car-
ga general . 
¿ U N E M P E A D O F U G A D O ? 
E n la m a ñ a n a de hoy t e l e f ó n i c a -
mente se p r e g u n t ó a los P r á c t i c o s del 
Puerto q u é vapor h a b í a sal ido ayer 
tarde p a r a M é j i c o . 
E s a pregunta la h a c í a u n a fcasa 
comercia l de l a que fa l ta un emplea-
do cajero y que se cree que se ha l la 
alzado con los ondos. 
E l ú n i c o vapor salido ayer para 
M é j i c o f u é el i tal iano F a g e r n e s ; pe-
ro este no es un barco de pasajeros . 
D E P A L A C I O 
O T R A S N O T I C I A S 
M A S S O B R E 
K A " 
E L ¡ " A L M A N Z O -
T a c n a y A r i c a 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
I * Condensando la h is tor ia: ( A ñ o 63, 
' d e s p u é s de Jesucr i s to . ) 
D i scurso de G a l b a . — S e r v i o S u l -
i picio Ga lba era gobernador de la 
^ E s p a ñ a Tarraconense , cuando Jul io 
í Vindex , que lo era de l a . G a l l a CólU-
muestra c o n t r a r i a a crear como pre-
cedente que l a L i g a intervenga en la 
; r e v i s i ó n de tratados part icularmente 
1 de los de paz. 
A l mismo tiempo reina la creencia 
de que es nocivo para el prestigio de 
. la L i g a e l que no pueda considerar 
i cuestiones d e / la naturaleza de la 
] planteada por Bol iv ia puesto que 
existen aspectos del caso que en la 
o p i n i ó n de algunos delegados pare-
cen jus t i f i car un arbi traje . A d e m á s 
la mayor parte de los delegados no 
• acogen con complacencia en los mo-
1 montos actuales un debata en el que 
L O N D R E : s , Septiembre 8. 
L o s pasajeros y el cargamento del i 
vapor " A l m a n z o r a " .encallado frente i 
a la costa portuguesa s e r á n desem- | 
barcados hoy en L i sboa s e g ú n tele-
grama e los propietarios del barco, 
trasmit ido por el c a p i t á n del mismo. 
10 remolcadores e s t á n cerca del 
vapor que d e s c a n í á sobre u u fondo 
de arena. 
L O S S I N F K I N E R S S E M U E S T R A N 
C O N F I A D O S Y T R A N Q U I L O S 
D U B L I N , Septiembre 8. 
E n t r e los leaders sinn-feiners pre-
valece la confianza y reina bastante 
a n i m a c i ó n hoy por la m a ñ a n a . Y a 
tienen conocimiento del contenido de 
la c o n t e s t a c i ó n del primer ministro 
L l o y d George a E a m o n de V a l e r a la 
cua l se p u b l i c a r á a q u í esta tarde a l 
mismo tiempo que se publique por 
los ingleses. H a s t a donde ha podido 
juzgarse , los leaders irlandeses no 
se han perturbado ni sorprendido a l 
conocer l a c o m u n i ó n de Mr. L l o y d 
George. 
L A S E S I O N D E H O Y D E L C O N S E J O 
D E L A L I G A D E L A S N A C I O -
N E S . 
G I N E B R A , Septiembre 8. 
Informes detal lando las activida-
P R O B A B L E D E S M E M B R A M I E N T O 
D B L A A S A M B L E A D E L A L I G A 
D E L A S N A C I O N E S 
B U E N O S A I R E S , Septiembre, 8. 
L a r e p u d i a c i ó n por l a asamblea 
de l a L i g a de las Naciones de las en - 1 
miendas a l pacto de la L i g a propues-
ta por la A r g e n t i n a puede ser s e g u í - ( 
da de l a re t irada de l a L i g a de c ier -
tas r e p ú b l i c a s amer icanas , s e g ú n se 
a v e r i g u ó a q u í de fuentes muy fide-
lignas. 
E x p r é s a s e l a creencia de que C h i -
le s e r á u n a de las que se retiren. L a 
Argent ina se r e t i r ó de la pr imera 
al no ser aceptada sus enmiendas. 
L a s noticias d G i n e b r a que de-
c í a n que la C o m i s i ó n de E n m i e n d a 
h a b í a n rechazado la propuesta por 
la Argent ina prescribiendo que to-
dos los estados soberanos fuesen 
miembros de l a L i g a a menos de que 
se abstuviesen voluntariamente de 
pertenecer a el la , dieron origen a co-
mentarios por parte del ministro de 
Relac iones Exter iores Puygrredon, 
anoche. Dijo que este acto de la C o -
m i s i ó n s ignif icaba i n d u d a b l e í h é n t e 
la r e p u d i a c i ó n de esa enmienda par-
t icular por parte de la Asamblea y 
que semejante acto d a r í a por re-
sultado la absoluta s e p a r a c i ó n de la 
Argent ina de la L i g a . 
E l Ministro de Relac iones E x t e -
riores declara que el acto de la C o -
m i s i ó n no lo h a sorprendido. 
E L C O N G R E S O C O M U N I S T A A L O S 
S O C I A L I S T A S R E V O L U C I O N A -
R I O S D E W E S T V I R G I N I A 
C I U D A D D E M E J I C O , Septiembre 8. 
U n voto de' confienza en los socia-
l istas revolucionarlos de West V a . 
fué concedido anoche por el Congreso 
comunista que se encuentra hoy reu-
nido en s e s i ó n en esta c i u d a d . 
D u r a n t e la s e s i ó n se t o m ó el acuer-
do de ayudar a los "socialistas revo-
lucionarios" de todos los modos po-
sibles . 
D E L P U E R T O 
Regresaron m á a miembros de l a 
M i s i ó n Comerc ia l C u b a n a . So c i t o 
que un cajero so h a fugado p a r a M é -
j i c o con los fondos que custodiaba. 
Procedente de K e y West ha l lega-
do el vapor americano Governor Cobb 
que trajo cargk general y pasaje:/j3 
E L R E C U R S O D E L C O L E G I O D E 
N O T A R I O S 
E n la Gaceta Ofic ia l f u é publ icada 
ayer la r e s o l u c i ó n por la cua l se de-
c l a r a sin l u g a r — s e g ú n y a h a b í a m o s 
anunc iado—el recurso interpuesto 
por el Colegio de Notarlos y el Nota-
rio s e ñ o r Miguel S u á r e z , contra la re-
ciente c r e a c i ó n de nueve N o t a r í a s 
en l a H a b a n a , las cuales fueron cu-
biertas por los s e ñ o r e s C a r a c u e l l , V e -
r a V e r d u r a s , L u c i l o de la P e ñ a , L a -
t a p í e r y otros. 
V E N T A S D E A Z U C A R 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
bl ica c e l e b r ó ayer un cambio de Im-
presiones con el Secretarlo y el Sub-
secretario de Es tado y e l Secretario 
de l a Pres idencia , para t ra tar de las 
ofertas de a d q u i s i c i ó n de a z ú c a r , he-
chas por varios p a í s e s y de los a sun-
tos e c o n ó m i c o s , 
L A S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n , co-
ronel M. L u f r í u , ha sido designado 
para d e s e m p e ñ a r la c a r t e r a de Gue-
r r a y M a r i n a durante el tiempo que 
dure l a estancia del general Cast i l lo 
Duany, en los Es tados Unidos, para 
donde s a l d r á en breve en uso de l i -
cencia. 
A S U N T O S D E L E J E R C I T O 
• 
P o r decreto presidencial se h a re-
suelto: 
— N o m b r a r con c a r á c t e r provisio-
na l . Profesor de F í s i c a y Q u í m i c a de 
la E s c u e l a de Cadetes a l s e ñ o r F r a n -
clpco M u ñ o z Si lverlo. 
' — N o m b r a r Profesor de M a t e m á t i -
cas para l a misma E s c u e l a y con el 
mismo c a r á c t e r a l doctor R a ú l V é l e z 
de la Torre . 
— A u t o r i z a r a los oficiales de las 
fuerzas de mar y t i erra que hayan 
sido o sean Ayudantes del E j e c u t i v o 
Nacional , el uso de un pasador de 
color azul t u r q u í con f ranjas rojas y 
blancas. 
— C o n c e d e r a l cabo Benigno L e -
mus y Pineda, la Orden del M é r i t o 
Mi l i tar con distintivo azu l t u r q u í . 
— C o n c e d e r al soldado J o s é R o d r í -
guez L ó p e z l a misma Orden con igual 
distintivo. 
•—Abonar como doble a los e í e c -
U N I V E R S I D A D 
D E L A H A B A N A 
FACULTAD DE DERÉCHO 
Exámenes extraordinarios-Curso de 
1920-1921 
Doctores José A. del Cueto, Gustavo 
A. Toméu y Ernesto Dihigo, Derecho Ro-
mano. Enseñanza oficial, d ía 15 a las 
ocho de la mañana. Enseñanza privada, 
días 19, 20 y 21 a las ocho de la ma-
ñana. 
Doctores José A. del Cueto, Octavio 
Averhoff, y José Guerra López, Derecho 
Civil , primer curso. Enseñanza oficial, 
día 16 a las ocho de la mañana. 
Doctores José A. del Cueto, Octavio 
Averhoff y Fé l ix Martínez. Derecho C i -
vil segundo curso. Enseñanza oficial, 
| riía 1G, a las nueve de la mañana. 
Doctores José A. del Cueto, Octavio 
I Averhoff y Alberto Blanco, Derecho C i -
vi l treger curso. Enseñanza oficial, día 
17 a lás diez do la mañana. Enseñanza 
i privada, días 24, 26 y 27 a las ocho de 
I la mañana 
\ Doctores José A. del Cueto, Fernando 
| Sánchez Fuentes, Ramón Zaydin, De-
i recho Mercantil. Enseñanza oficial, día 
17, a las ocho de la mañana. E n s e ñ a n z a 
privada, días 28, 29 y 30, a las ocho do 
I la mañana. 
Doctores José A. del Cueto, Fernando 
Sánchez de Fuentes y Rodolfo Méndez 
| Péñate , Leg i s lac ión Industrial. E n s e -
ñanza oficial, día 17 a las diez de la 
I mañana. Enseñanza privada, días 22 y 
¡23 a^las ocho do la mañana. 
I Doctores Ricardo Dolz, Enrique L a -
vedán y Jorge García Hernández, De-
> recho Penal, primer curso. Enseñanza 
' oficial, día 19 a las ocho de la ma-
] ñaña. 
Doctores Ricardo Dolz, Enrique L a -
vef\An y José Hernández Figueroa, De-
' rocho Penal, segundo curso Enseñanza 
i oficial, día 15 a las ocho de la ma-
ñana. Enseñanza privada, d ías 20, 21 y 
22, a las ocho de la mañana. 
Doctores Ricardo Dolz, Enrique L a -
vedán y Pedro Cué, Derecho Procesal, 
primer curso. Enseñanza oficJial, d ía 
15, a las diez de la mañana. 
Doctores Ricaido Dolz, Enrique Lave -
dán y Alberto Junco, Derecho Procesal, 
segundo curso. Enseñanza oficial, d ía 
19. a las diez de la mañana. Enseñanza 
privada, días 26, 27 y 28, a las ocho 
de la mañana 
Doctores Antonio Sánchez 'de Busta-
mante, Oscar García Hernández, César 
1 Salaya, Derecho Internacional privado, 
i Enseñanza oficial, día 17 a las ocho de 
j la mañana. Enseñanza privada, d ías 
i 21 y 22, a las ocho de la mañana 
Doctores Antonio Sánchez Bustamante, 
Oscar Gacía Hernández. Gustavo Gutié-
rrez, Derecho Internacional Público. E n -
¡ .señanza oficial, df»-19, a las once do 
• iu mañana. Enseñanza privada, día 23, 
| a las ocho de la mañana. 
I Doctores Francisco Carrera Júst iz , Os-
car García Hernández, Arturo M. Ma-
ñas, Derecho Pol í t ico , primer eurso. E n -
señanza oficial, día 17 a las die de la 
n añana. Enseñanza privada, d ía 23, a 
las diez de la mañana, 
j Doctores Francisco Carrera Júst iz , 
! Oscar García Hernández, Juan C. Zamo-
ra. Derecho Polít ico, sggyndo curso. E n -
señanza oficial, día 17, a las once de 
la mañana. Enseñanza privada, día 23, 
a las once de la mañana. 
Doctores ranciseo'Carrera Júst iz . Os-
car García Hernández Jul ián M, Ruiz, 
; Derecho Administrativo, primer curso 
¡ Enseñanza oficial, día 16 a las ochó 
| de la mañana. Enseñanza privada días , 
I 26 y 27, a las ocho de la mañana. 
( Doctores Francisco Carera Júst iz , Os-
' car García Hernández, Antonio Gonzá-
1 lez López, Economía Polít ica, Enseñanza 
I oficial, día 15 a las ocho de la mafta-
I ila. Enseñanza privada, día 20, alas 
• ocho de la mañana. 
'. Doctores Francisco Carrera Jús t i z Os-
| car García Hernández. Raúl Calongp 
Hacienda Públ ica Enseñanza oficial, , 
! día 15, a las diez de la mañana. Ense -
ñanza privada, día 20 a las diez de la 
I mañana. 
Doctores Francisco Carrera Júst la 
Oscar García Hernández, Ramiro Capa-
blanca, Gobierno Municipal, E n s e ñ a n -
za oficial, día 15 a las once de la ma-
ñana. Enseñanza privada día 20, a laa 
once de la mañana. 
Habana, 1 de septiembre de 1921, E l 
Decano, Doctor J o s é A. del Cueto. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R1NA y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
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P O E FEBJVAN1M) L O P E Z O R T I Z , Director de A o t e m ó r i l de Cuba". Redactor T é c n i c o * E . S á n c h f s Martí . 
L a vuelta al Mundo por los 
Aires, bajo los auspicios del 
Aéreo Club de América y del 
Aéreo Club de Francia 
E l A é r e o Club de A m é r i c a h a b í a 
prescrito la posibilidad de organi-
zar , en 1920, una vuelta a l mundo 
a é r e o . Algunos detalles del regla-
mento bosquejado al efecto parecie-
ron un tanto improcedentes a la F e -
d e r a c i ó n A e r o n á u t i c a Internacional . 
S e g ú n ellos el viador p o d í a emplear, 
durante el curso de su viaje , cua l -
quier medio de l o c o m o c i ó n . F r a n c i a 
c r i t i c ó el reglamento propuesto rec i -
biendo, en cambio, el encargo de pre-
sentar un proyecto elaborado por el 
A é r e o Club de F r a n c i a . 
E l i t inerario proyectado pasa por 
Nueva Y o r k y sigue hasta V a n c o u -
ver, constituyendo una pr imera sec-
c i ó n de 4,714 k i l ó m e t r o s . L a segun-
da s e c c i ó n remonta la costa hasta 
l a p e n í n s u l a de A l a s k a , sigue el g r u -
po de las islas Aleut inas hasta K a m t -
chatka , ateraviesa las m ú l t i p l e s i s las 
japonesas K u r i l e s , a lcanza la i s la de 
Yedo y termina en Y o k o a m a . Su lon-
gitud total de 8,8831 k i l ó m e t r o s , no 
supone un recorrido en plena m a r 
superior a 800 k i l ó m e t r o s . 
L a tercera s e c c i ó n , partiendo de 
Y o k o a m a , conduce a la costa ingle-
sa, tomando acto seguido el i t i n e r a -
rio seguido en sentido contrario por 
Misiero y F e r r a r i , yendo d e s p u é s de 
R o m a a Ing la terra pasando por P a -
rís . L a cuarta s e c c i ó n comprende l a 
t r a v e s í a del A t l á n t i c o . L a longitud 
tota del circuito es de 33,564 k i l ó -
metros, o sea a 7,000 k i l ó m e t r o s 
aproximadamente la c ircunferencia 
ecuatorial de la t ierra . 
Pero ¿ c u á l e s s e r í a n los medios de 
control? 
E n pr imer t é r m i n o , cinco puntos 
fiio^ por los cuales los concurrentes 
t e n d r í a n o b l i g a c i ó n de pasar: Nueva 
Y o r k , Seattle (a l sud de V a n c o u v e r , ) 
Y o k o a m a . S a l ó n i c a y P a r í s . H a b r í a 
un l ibro de bordo o un carnet de v ia -
je, que e s t a r í a a cargo del mismo 
equipo. 
L o s concurrentes p o d r á n emplear 
cualquier medio de l o c o m o c i ó n , mien 
tras sea a é r e o . S e r á n designados una 
veintena de controls facultativos. S i 
un concurrentes estropea un a p a r a -
to. póIo p o d r á emprender la m a r c h a 
desde uno de estos controls. Se supo-
ne que los premios ofrecidos a lcanza-
rán algunos millones. 
GUY0T VENCEDOR 
EN E L GRAND PR1X 
DE CORCEGA 
N O H A Y P E L I G R O 
m 
¡ N o tomas, t í a ! Nada s u c e d e r á . P o r algo p r e s t é servicio en el cuer-
po de a v i a c i ó n . 
y resistencia muy al igeradas de peso. 
L o s dos Dignan, manejados por G u -
yot y Ñ o n g u é , eran indiscutiblemente 
m á s veloces que todos los r ivales y 
el cuidadoso d i s e ñ o del chassis con 
un bajo centro de gravedad poco co-
m ú n daban a estos drivers grandes 
ventajas . L o s carros fueron d i s e ñ a -
dos y preparados para esta c a r r e r a 
por el ingeniero M. Causan , especia-
l ista en carros de carrera . 
E l mootr usado en el carro gana-
dor era de cuatro ci l indros de 3.42x 
4.85 pulgadas, de d i á m e t r o y c a r r e -
r a de é m b o l o , fundidos en un block. 
Cuatro v á l v u l a s a la cabeza nnr c i -
l indros mandados por un á r b o l de lo-
que la parte m á s al ta del carro dista 
40 pulgadas del suelo, equipados coa 
gomas de 120x820 mm. y con la ca-
r r o c e r í a de 39 pulgadas^ de ancho y 
1 guardafangos de 8 pulgadas el as-
pecto de los carros es a s í como de un 
, cuadrado. E l asiento del driver es 
| muy bajo y los hombros quedan m á s 
. bajo que la c a r r o c e r í a . P a r a obtener 
1 buena d i r e c c i ó n con el t i m ó n tan ba-
I jo , los engranes de la d i r e c c i ó n e s t á n 
' montados precisamente d e t r á s del 
! radiador. Debido a que no l levaba 
pasajeros las ruedas y gomas de re-
] puesto fueron llevadas en el interior 
de la c a r r o c e r í a , (asientos traseros . ) 
L a c a r r o c e r í a fué hecha pr inc ipal -
C I E N M I L F R A N C O S D E P R E M I O 
E l G r a n d P r i x de C ó r c e g a , para 
carros equipados como los de tur is -
mo y con motor que no tuviera m á s 
de 183 p. c. (3 l i t ros ) , de desplaza-
miento de p i s t ó n , ha sido ganada por 
el famos* corredor f r a n c é s Albert 
Gdrot , con carro especial l lamado 
Dignan Sport. E s t e resultado no sor-
p r e n d i ó , porque los dos carros Dig-
nan-Sport inscriptos en esta c a r r e r a 
fueron construidos especialmente pa-
ra tomar p a r t i c i p a c i ó n en e l la y eran 
indudablemente mucho m á s veloces 
que sus contrincantes. Guyot c u b r i ó 
la distancia total de 274 y media mi -
l las en 6 horas 7 minutos y 51 2 
quintos de segundo, o sea una velo-
cidad media de 45 m. p. h., y estuvo 
en la delantera de la c a r r e r a desde 
su comienzo hasta e l f iaal . U n pre-
mio en m e t á l i c o de 100,000 francos, 
el mayor ofrecido en c a r r e r a s de 
a u t o m ó v i l e s en E u r o p a , f u é - g a n a d o 
por Guyot. 
E s t a es la pr imera vez que se cele-
bran carreras de carreteras en la I s -
la de C ó r c e g a y el evento que coinci-
dió con los preparativos del Cente-
nario de la Muerte de N a p o l e ó n a t r a -
jo una gran a t e n c i ó n . I n d i s c u t i b l e -
mente el camino es el m á s dificultoso 
de E u r o p a , con colinas, barrancos , 
p e ñ a s , rocas e innumerables curvas 
p o l i p o s í s i m a s . 
E l segundo lugar fué ganado por 
Rougier en un Turcat -Mery , que l le-
g a la meta treinta y cinco minutos 
d e s p u é s del ganador. E s t e driver de-
be r e c o r d á r s e l e como un constante 
participador en todas las grandes ca -
r r e r a s celebradas en el viejo conti-
nente desde r.ace diez o quince a ñ o s , 
sobre carros L o r r a i n e - D i e t r i c h . Re— 
pusseau en un T u r c a t - M e r y , obtu-
vo el tercer puesto y un C h e n a r d -
W a l k e r t e r m i n ó cuarto mientras dos 
T u r c a t Mery se disputaban los pues-
tos quinto y sexto. 
A d e m á s de la carrera de tres l i -
tros h a b í a una para carros de stock 
y otra para .carros de no m á s de 140 0 
c. c. No hubo m á s que un corredor 
en cada clase. E n la c a t e g o r í a de t u -
rismo fué Inghibert en Gignan Sport 
de stock y Delaunay fué el ú n i c o que 
a r r a n c ó para la c a t e g o r í a de 1400 
c. c. en un Gignan Sport, t a m b i é n . 
Cuando h a b í a cubierto la mi tad del 
recorrido de la pr imera vuel ta su c a -
rro se v o l c ó m a t á n d o l o e hiriendo a l 
m e c á n i c o que lo a c o m p a ñ a b a . E n el 
lugar que o c u r r i ó el accidente no es-
taba nadie presenciando la c a r r e r a 
así es que no existen tstigos de la ca -
t á s t r o f e y por lo tanto se desconoce 
en la forma que o c u r r i ó , aunque se 
supone que se debe a rotura de direc-
c i ó n corriendo a al ta velocidad. De-
launay h a b í a tomado parte en m u -
chas pruebas de turismo en F r a n c i a 
desde el pasado o t o ñ o en que debu-
tó en L e Mans. E l carro que c o r r í a 
en el accidente era de su propiedad 
y lo h a b í a comprado exc lus ivamen-
te para esta c a r r e r a de C ó r c e g a . 
S ó l o arrancaron nueve en la carre-
ra principal o sea la de autos de tres 
litros. Es t e p e q u e ñ o n ú m e r o se a t r i -
buye a las reglas especiales que r i -
gen la c a r r e r a y a lo accidentado del 
camino sobre que se iba a correr . 
Mientras que los carros h a b í a n de te-
ner una completa c a r r o c e r í a de stock 
con cuatro asientos de ciertas medi-
das como m í n i m u n los motores nece-
sariamente t e n í a n que ser especiales 
de carreras , y eran de gran n e c e s i -
dad de mult ipl icaciones e s p e c i á i s y 
un gran s istema de frenos. 
G ignan y C h e n a r d - W a l k e r t e n í a n 
motores especiales de v á l v u l a s a la 
cabeza, mientras los T u r c a t - M e r y es-
taban equipados con motores Dallot, 
corrientes, con v á l v u l a s a u n lado, 
pero con las piezas de movimiento 
A E R O P L A N O P A R A T O D O S . — L a a v i a c i ó n se populariza, como lo 
prueba este aparato cuyo precio es s ó l o de $2,500. Pesa 565 l ibras y 
puede cargar 383 k lgm. a una ve loc idad de 72 m. p. h. E l " A i r F l e v -
ver", que a s í se l l ama este p e q u e ñ o a v i ó n , es jumamente e c o n ó m i c o en 
g a s o l i n a . ' Su motor es de dos c i l indros y desarrol la 30 H . P . F n los E s -
tados Unidos se e s t á empezando a constru ir una gran cantidad de este t i -
po de aeroplano que v e n d r á a ser el " F o r d " de los aires. 
vas operados por t r a n s m i s i ó n de co-
rona y p i ñ ó n en el frente del motor 
montados sobre un eje vert ical . E l 
volante del motr extremadamente l i -
gero estaba construido precisamente 
para ese á r b o l c i g ü e ñ a l que t r a b a j a -
ba descansando sobre tres cojinetes 
planos. E s t e c i g ü e ñ a l es contrapesa-
do con discos que miden de frente 
3. m.m. y de grueso 22 m.m. L a l u -
br i cac ión es de sistema de p r e s i ó n y 
el pr incipal d e p ó s i t o de aceite e s t á 
en el cartel . E l motor e s t á equipado 
con I g n i c i ó n doble Delco y con un 
carburador Claudel-Hobson. L a fuer-
za que desarrol la el motor en el ban-
co de pruebas es de 90 caballos a 
3,200 r. p. m. ,aumentando hasta 9 5 
caballos a 3,400 revoluciones. Como 
mente de a luminio y su peso en total 
es de 1,750 l ibras, que es un prome-
dio de 18 l ibras, por caballo de fuer-
za, que rinde el motor en el freno. 
E s t á equipado con frenos en las 
cuatro ruedas, siendo estos del sis-
tema Perrot . Debido a la naturale-
za especial del camino los drivers 
prefirieron que el control sobre los 
frenos de las ruedas delanteras es-
tuvieran separados del control de los 
frenos traseros, para poder entrar en 
las curvas a a l ta velocidad, hacer 
pat inar los carros y ganar de ese mo-
I do precioso tiempo. L o s carros Che-
| n a r d - W a l k e r y T u r c a t - M e r y estaban 
t a m b i é n equipados con frenos Perrot 
en las cuatro ruedas. Como estos ca -
rros no estaban de f á b r i c a con ese 
m 
M A X W E L L 
$ 1 4 0 0 
Motor de 4 c í l s . con 
M A G N E T O B O S C H 
Gomas 3 0 x 3 ' ^ 
3 í 5 5 0 
equipo, los drivers de los carros fue-
ron los que se vieron en la necesidad 
de p o n é r s e l o s , util izando piezas co-
rrespondientes a carros de stock de 
diferentes marcas francesas. 
Inghibert que c o r r i ó sobre Dignan-
Sport, en el circuito de turismo, es el 
mismo que hace poco a p a r e c i ó en las 
pistas inglesas realizando hermosa 
labor y con chance de cal if icarse de 
estrel la . 
E L GRAN PREMIO DEL AERO 
CLUB DE FRANCIA 
L a gran prueba de A v i a c i ó n , or-
ganizada por el "Aero Club de F r a n -
c i a , " ha tenido tres p e r í o d o s , a sa-
ber: 
l o . 20, 21 y 22 de febrero. 
2o. 20, 21 y 22 de mayo. 
3o. 18, 19 y 20 de junio . 
L a prueba h a b í a de intentarsejpre-
cisamente en uno de esos tres pe-
r í o d o s , ercorriendo en el plazo de 
tres d í a s el i t inerario siguiente: 
P a r í s ( sa l ida , ) L idde ( v i r a j e en 
vuelo,) P a r í s (escala obl igartoria , ] 
P a u (escala obligatoria,) P a r í s (es-
ca la obligatoria,) Metz (v i ra je en 
vuelo, P a r í s ( l legada.) 
E s t a b a n permitidas las escalas in -
termedias, pero el premio se h a b í a 
de conceder a quien inv ir t iera e l 
i tiempo m í n i m o entre sal ida y lie— 
' gada. 
C a d a a v i ó n h a b í a de l levar 480 
, k m . de lastre a bordo (aparte la ga-
solina, aceite etc.) en una cabina de 
1.40 metros de a l tura interior por 
0.60 de a n c h u r a interior. 
L o s dos primeros intentos, os de-
cir , los efectuados durante los p e r í o -
dos de febrero y de mayo, resultaron 
infructuosos. Realmente, l a prueba 
era d u r í s i m a . 
E l ú l t i m o p e r í o d o ha ¿.ido m á s fe-
liz, puesto que ha habido un a paro-
l to, por lo menos, que hx ganado t i 
' premio de 100,000 L-aucos, cubrien-
vio los 2,200 k i l ó m e t r o 5 ñ-A reverti-
do oficial en 2 5 h^ras, 4 n - inu^s . '«8 
segundos 2 quintos lo que represen-
ta una velocidad comercial de 84 
por hora. 
E s t a proeza la ha realizado un bi-
motor, ya conocido poi sus é x i t o s en 
el mundo a e r o n á u t i c o : el G o l ú i í h de 
F . i r m a n . 
P a r a una prueba de tal importan-
cia, era naturalmenta, preciso que 
r . l lernaran en el pilotaje del aparato 
varias personas, y a s í l a prueba a 
que nos referimos se la han repartido 
ev- cuanto a l trabajo ár* gobernar el 
a x i ó n , los g í a n d e s plintos franceses 
I'ossoutrot, D'Or y Drouhin . 
E l primero de estos pilotos eá so-
brsdamente conocido. H é r o e de] gran 
v ü i j e a é r e o P a r í s - D a k u r , del record 
da d u r a c i ó n en un solo vuelo y corn-
p.' í i ero de Dernard en los intentos de 
F e b r e r o y de Mayo para este mismo 
C r a n Premio , puede decirse que os 
Dossoutrot el mejor piloto de i . lrro-
ter que existe. 
Sus c o m p a ñ e r o s en la v ictoria de 
hoy, F e r n a n d o D ' O r y Mauricio 
Drouhin , son, asimismo, excelentes 
pilotos. E l primero de estos dos ha 
efectuado los tres intentos de febre-
ro, mayo y junio , es decir, un total de 
c incuenta y una horas de vuelo, en 
las que veintinueve corresponden a l 
vuelo nocturno. 
Aparte del é x i t o de los vencedores 
del G r a n Premio , las d e m á s tentati-
vas hechas por otros pilotos para el 
mismo han ofrecido las part icu lar i -
dades siguientes: 
J u a n Dernard , e f e c t u ó tres veces 
el recorrido P a r í s - L i l l e - P a r í s , P a r í s -
Massignac, o sea, en junto, nos 1,600 
k i l ó m e t r o s , en diecinueve horas de 
vuelo (trece de noche.) 
Maicon e f e c t u ó P a r í s - L i l l e - P a r í s -
C a u d é j a c , o sean 1,000 k i l ó m e t r o s en 
ocho horas y media de vuelo d e d í a . 
E l hecho de que un solo aparato 
haya logrado, y é s t o al tercer i n t e n -
to, cumpl ir el reglamento previsto 
por el "Aero Club de F r a n c i a , " es la 
prueba m á s concluyente que puede 
darse de la dif icultad de dicho G r a n 
Premio . L o s mejores pilotos y los 
mejores aparatos se h a b í a n puesto 
en l í n e a para esta prueba. E n efecto, 
en presencia y bajo la presidencia de 
monsieur L a u r e n t E y n a c , actual m i -
nistro del A i r e en F r a n c i a , fueron 
precintados para tomar la sal ida los 
aparatos siguientes: 
Caudron C-39, tr imotor Clerget, 
piloto Maicon. 
F a r m a n 60, bimotor Salmson, pi -
lotos Dossoutrot, Drouhin y D'Or. 
F a r m a n 90, monomotor Salmson, 
pilotos L a n d r yy Coupet. 
Dleriot-Spad 47, motor Salmson, 
pilotos C á s a l e y De Romanet . 
N i e u p o r t - D e l á g e , motor D a r r a c q -
Coatalen, piloto Sadi-Lecointe . 
Potez I X S, motor L o r r a i n e Die-
tr ich , piloto Douchy. 
Como se ve, la prueba h a revesti-
do, bajo todos aspectos, la solemni-
dad correspondiente a la importancia 
mora l y materia l del G r a n Premio, y 
es de suponer que los el iminados de 
la c o m p e t i c i ó n i n t e n t a r á n , segura-
mente, batir el "record" constituido 




L a f o r m a c i ó n de la R i c k e n b a c k e r 
Motor Company a ñ a d e al campo ma-
nufacturero de a u t o m ó v i l e s del mun-
do uno de los m á s famosos carrer i s -
tas y aviadores de los Es tados U n i -
dos , en capacidad de fabricante. L a 
nueva empresa, capital izada en $5 
millones, y recientemente incorpora-
da en Detriot, Mich. , E . U . A. , tiene 
entre sus principales accionistas, al 
c a p i t á n E . V . Rickenbacker , Wal ter 
F l a n d e r s y D. F . Evere t t , todos muy 
conocidos en los c í r c u l o s automotri-
ces del p a í s . 
R ickenbacker , antes de la part ic i -
p a c i ó n de los Es tados Unidos a l con-
flicto europeo, era conocido como 
uno de los m á s notables campeones 
de la pista americana. A l declararse 
la guerra , fué a F r a n c i a con el Gene-
r a l Persh in , a quien le s e r v í a de 
conductor de su a u t o m ó v i l . A su lle-
gada a F r a n c i a , su puesto de con-
ductor del a u t o m ó v i l del general en 
jefe de las fuerzas americanas no le 
p a r e c i ó digno de su febril actividad, 
y d e s p u é s de algunos t r á m i t e s , l o g r ó 
que se le transf ir iera a una escuadri -
lla de aviadores mil i tares . Como 
aviador, en los pocos meses que es-
tuvo en la l í n e a de combate, b a t i ó el 
record. Se d i s t i n g u i ó hasta el punto 
de l legar a ser el as de todos los ases 
de la a v i a c i ó n mi l i tar americana. E n 
muy pocos meses l o g r ó conquistar 
treinta aviones enemigos. 
L o s s e ñ o r e s F l a n d e r s y Evere t t , 
hace a ñ o s , se ha l laban asociados en 
la manufac tura del a u t o m ó v i l E . M. 
F . m a r c a que se c o n v i r t i ó d e s p u é s en 
la Studebaker. E l s e ñ o r F l a n d e r s , 
por su parte, e s t a b l e c i ó la c o m p a ñ í a 
Maxwel l , de la cual f u é presidente 
desde 1911 hasta 1920. E l s e ñ o r E v e -
rett , durante varios a ñ o s , h a sido 
presidente de una de las m á s grandes 
c o m p a ñ í a s fabricantes de c a r r o c e r í a s 
de a u t o m ó v i l e s del mundo. 
R i c k e n b a c k e r no ha dado a ú n de-
talles del a u t o m ó v i l que proyecta 
construir . E n t é r m i n o s generales ha 
dicho que el proyectado a u t o m ó v i l 
c o n t e n d r á diversos adelantos y per-
feccionamientos personalmente estu-
diados durante su larga p r á c t i c a de 
carrer i s ta y aviador, y que su cons-
t r u c c i ó n se c a r a c t e r i z a r á por mate-
r iales de pr imer orden. 
LINCOLN GANA UNA CARRE-
RA DE RESISTENCIA DE 
1.000 MILLAS 
las gomas, pero do todos modos su 
| v ictoria f u é decis iva. 
¡ A l comenzar la c a r r e r a la ventaja 
| la tomaron los hermanos Nikrent , 
'sobro Duick , pero la rotura de una 
rueda en pleno camino los hizo per-
d er la buena p o s i c i ó n logrando ter-
minar s ó l o en tercer lugar. • 
! T a m b i é n corrieron Hudson, Olds-
mobile y Studebaker que no pudie-
ron t erminar la carrera . 
PRUEBA DE RESISTENCIA Y 
DE ECONOMIA Y CONSUMO 
DE COMBUSTIBLE REALIZA-
DA EN CALIFORNIA 
E n la pr imera prueba anua l de re-
sistencia 'y de e c o n o m í a de consumo 
de combustible, en la carretera de 
Sacramento a T a l l a c , organizada y 
l levada a cabo bajo los auspicios de 
la Sociedad de Vendedores de Auto-
j m ó v i l e s de Sacramento, s a l i ó v ic -
torioso un Chevrolet , siendo el coche 
; que menos combustible consumiera 
en el v iaje . 
¡ L a r u t a seguida f u é la carretera de 
; 417.6 k i l ó m e t r o s a l lago Tahoe , de 
a l l í a T r u c k e e , S i e r r a y A u b u r n , ter-
i minando el v ia je é nSacramento. P a -
ra esta prueba se permitieron i ¿ 
d í a s , 5 y media horas para el vi • 
de ida y 6 y media horas para e] * 
regreso. L a mitad de la carrete!, 
elegida esta en m o n t a ñ a s a una J , 
tura de 2,280 metros sobre el 
vel del mar. m-
Unicamente se admitieron coch 
de stock, guiados por los vendedor!3 
de los mismos. Se sellaron el embr» 
gue y los engranajes , .siendo una d 
las condiciones de la prueba que « 
h a b r í a n de pararse los mtoroes en Ji 
camino. De los 24 coches que tom! 
ron part esolamente 3 tuvieron ni 
ret irarse . Uno de é s t o s no n 2 
a r r a n c a r en el v iaje de regreso y f„¿ 
por lo tanto retirado; otro tuvo difi 
cuitad con el motor, y el tercero su 
fr ió la rotura do una í a r t e del car" 
burador al chocah contra una roca 
L o s d e m á s terminaron dentro dpi 
tiempo estipulado, llegando el últi 
mo dos minutos antes del l ími te nul 
se h a b í a fijado. 
3 ; 
E l a u t o m ó v i l de o c a s i ó n es un hos-
pital ambulante en el que hay toda 
clase de enfermedades. 
O de otera manera: E l coche de 
i o c a s i ó n es la h i p o c r e s í a del automó-
vi l . 
No c o m p r é i s j a m á s un coche de 
j o c a s i ó n a una mujer . E v i t a d los jue-
I gos de amor y del azar. 
B R A i V I L E T T E O B T I E N E U N PRO» 
M E D I O D E 85 M. P . H . 
W . Dramle^te a l t imbn de un L i n -
coln ocho ci l indros g a n ó la c a r r e r a 
de 1,000 mi l las y tres d í a s de recorr i -
do sobre los desiertos de Nevada. 
Dramlette r e c o r r i ó las 1,015 mi l las 
que representan el recorrido, en el 
hermoso tiempo de 29 horas 4 9 mi -
nutos 49 segundos. 
E l pr imer carro en l legar a la me-
ta f u é e l Duick de Nikrent , diez y 
nueve minutos d e s p u é s a p a r e c i ó el 
L i n c o l n vencedor, tercero l l e g ó el 
E s s e ae ueorge H a r r i n s o n , largo r a -
to d e s p u é s del L i n c o l n . Un gran t r a -
bajo de H a r r i n s o n como driver per-
m i t i ó a este E s s e x obtener ei segunuo 
puesto. E s t e carro n e c e s i t ó para ter-
minar , los auxil ios de m e c á n i c o s de 
la c iudad, debido a que c a y ó en una 
cuneta cuando s a l t ó del camino a 
u n a velocidad de 50 m. p. h. casi a 
la entrada de Car l son City . 
Dramlette s ó l o s u f r i ó demoras por 
^ * W « '.,,1 V: 
A U T O E X P R E S O 
L í n e a s de A R T E M I S A : 
Recibimos despachos de E x p r e s o para su entrega inmediata en 
los lugares siguientes: 
L í n e a s do M A T A N Z A S : 
Marianao, 
L a L i s a , 
Arroyo Arenas , 
P u n t a D r a v a , 
Hoyo Colorado, 
Caimito , 
G u a n a j a y , 
San F r a n c i s c o , 
Cotorro, 
L o m a de T i e r r a , 
Cuatro Caminos , 
J a m a i c a , 
San J o s é de las L a j a s , 
C a t a l i n a . 
Madruga , 
Mocha, 
M A T A N Z A S . 
Arroyo Naranjo , 
Calabazar , 
Rancho Doyeros, 
Santiago de las Vegas, 
R i n c ó n , 
San Antonio de los Ba-
ñ o s , 
Gü ira de Melena, 
A l q u í z a r , 
C a ñ a s , 
A R T E M I S A . 
S E R V I C I O D I A R I O D I R E C T O C O N C A M I O N E S 
Pasamos a recoger los bultos y los entregamos en el domicilio del 
cons ignatario . 
G A R A N T I Z A M O S R A P I D E Z Y B U E N S E R V I C I f 
C . O . D . 
C O B R A R O D E V O L V E R 
Nos hacemos cargo de cobrar e l importe de la m e r c a n c í a a su en-
trega, o devolverla si no se pagase. 
M O R A L E S Y O . , S . e n C . 
A G U A C A T E , N U M E B O , r>7. 
H A B A N A 
T E L E F O N O : M-3168. 
E L A U T O M O V I L 
C H A N D L E R 
V U E L V E A S U P R E C I O D E L A Ñ O 1 9 1 3 
C O N R U E D A S D E M A D E R A C O N R U E D A S D E A L A M B R E 
E D W . W . M I L E S , P R A D O Y G E N I O S 
Dad siete veces vuelta en vuectro 
bolsillo al dinero antes de comprar 
un coche de o c a s i ó n . 
D e s p u é s de haberlo comprado os 
p o d é i s considerar feliz si para poner-
lo en m a r c h a t e n é i s que dar siete 
veces vuelta a la manivela . 
A U T O M O V I L E S F R A N C E S E S 
" P A N H A R D e t L E V A S S G R " 
I N D U S T R I A 1 4 0 - 1 4 2 , ( e s q u i n a a S a n J o s é ) 
A G E N T E S : 
M a r t í n e z y C í a . 
F O . B . v C L E V E L A N D 
C O N L A V E N T A J A D E Q U E H O Y E S M A S P E R F E C T O Q U E E N 1 9 1 3 
E L P R E C I O E N C U B A S E R I G E P O R L A S E N C I L L A F O R M U L A : 
P R E C I O E N F A B R I C A M A S L O S G A S T O S D E I M P O R T A C I O N 
T H E C H A N D L E R M O T O R C A R C O M P A N Y 
C L E V E L A N D . O H I O . U . A . 
A G E N T E S E N C U B A : 
1 . U L L O A Y C í a . 
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f Á R A N D I l í F f í í A o ? 
ACOTACIONES 
Gnstavo Robreño.—En honor y 
eficlo del aplaudido autor y ac-
^ cubano, celebróse* anoche en el «litro "Nacional" una función a la 
agistió numerosa concurrencia. 
^QQgtavo Robreño es de los po-
stores teatrales del género bu-
008 cuy*8 obras pueden leerse con 
«•ado. Maneja el diálogo con In-
Mgcutible gracejo y conoce al dedi-
llo la técnica del sa íne te . 
por otra parte, profundo conoce-
dor Robreño ^e la psicología de 
aestro pueblo, traza los tipos con 
plausible realismo. 
—^¿f io demostró anoche en "La 
pancarrota," obra del beneficiado 
alpicada de chistes y abundante en 
gátlraa contra los causantes de nues-
tro actual desastre económico. 
Vaya nuestra doble felicitación 
para Gustavo Robreño por su nue-
vo triunfo como sainetero y por el 
¿¿to de su serata d'onore. 
Eugenia Zuffoll.—He a h í el nom-
Ijre de una encantadora tiple có-
mica Que con la compañía de Velas-
co acaba de obtener ruidosos t r i un -
fos en Méjico, 
EUGEIVIA Z U F F O L I 
Eugenia Zuffoli no es desconoci-
da para nuestro público, que conser-
tb gratos recuerdos de su actuación 
en "Payret." 
Será la a rch i s impá t ica artista uno 
de los valiosos elementos con que re-
forzará su elenco la compañ ía de Ve-
lasco, para su p róx ima temporada 
en "Mart í . " 
Temporada magna, de numerosos 
atractivos que iremos dando a cono-
cer paulatinamente a nuestros lec-
tores. 
Ramiro L a Presa.—La función en 
honor y beneficio del activo y caba-
lleroso representante de Santos y 
Artigas, es tá anunciada para el mar-
tes 13. 
Tomará parte en ella, a más de 
la compañía de Velasco que pondrá 
en escena la zarzuela de Arniches 
"La Cara de Dios," Rafael A r -
cos, artista que deja a su paso 
regueros de risas y borbotones de 
buen humor. 
No f a l t a rá a la velada en honor 
de La Presa, la cooperación de Sa-
gra del Río, la gentil tonadillera, 
maestra en gestos y decires y "ac-
t r iz del couplet," según rezan los 
carteles. 
Y como si tantos atractivos fue-
ran pocos, bastan a realizarlos la 
s impat ía y amabilidad de La Presa, 
buen amigo de los artistas, de la 
prensa y del público. 
Valle Inc lán , Sassone y Benaven-
^ — H e abí por el orden de su a r r i -
bo a estas costas, tres nombres que 
agolpan en nuestra mente c lar ínazos 
de fama, batir de palmas y clamo-
reo de entusiasmos delirantes. 
Valle Inc lán , tipo medioeval In -
jerto en modernista, el que emboza-
do en su capa impregnada del aro-
rfia de otros siglos, ante la mesa 
de un café, alejado de la ter tul ia y 
j d e la parroquia, desgrana sobre las 
cuartillas el al jófar^ de su estilo 
i "muy siglo veinte," es tá ya en ca-
mino hacia nosotros. 
E l autor de "La Noche del Sába-
do" se h a r á esperar más , en compen-
sación de lo cual t r ae r á consigo, co-
mo si el br i l lo de su nombre a ú n fue-
se poco, a una de las actrices más 
geniales que ha producido E s p a ñ a : 
Margarita Xi rgú . 
Felipe Sassone—y a propósi to lo 
mencionamos el ú l t imo — v e n d r á 
también en buena compañía , con-
tratado por Luis Estrada para la 
inaugurac ión del Teatro "Principal 
de la Comedia." 
De éste, de María Palou, del jo-
ven y famoso literato peruano, pro-
metemos dar más detalles próx ima-
mente, puede que m a ñ a n a mismo. 
Queda en pie la promesa. 
ESPECTACULO 
T E A T R O S 
P A Y R E T — F u n c i ó n a beneficio de 
la Asociación Asturiana de Beneficen-
cia: " E l Contrabando", " L a Alegría 
del B a t a l l ó n " y acto de condeno . 
M A R T I — " E l Nido" , Tonadillas 
por Sagra del R í o . 
COMEDIA—Compañía de Garrido 
"Tienen razón las mujeres". 
A L H A M B R A — T r e s tandas por la 
compañía de Regino López . 
FRACTURA 
La niña Emma Becquer García , de 
cuatro años de edad y vecina de la 
calle de Aguila n ú m e r o 53, fué asis-
tida en el Hospital Municipal de la 
fractura de la clavícula de recha í le-
sión que recibió al caerse en el Ma-
lecón . 
POR LOS HOTELES 
H O T E L I N G L A T E R R A 
C I N E S 
Campoamor—'Colorado' por Frank 
Mayor. 
Fausto—A las 9 % " E l tifón ama-
r i l l o " por Ani ta Stewart. 
Ria l to—A las 9% "Jaque Mate" 
por Lydia Suaranta y Carlos Campor-
ghianos. 
ASIATICO ESIONADO 
E l asiát ico José Ley, de 25 años 
de edad y vecino de Manrique 126r 
en esta' ciudad, fué asistido en el 
centro de socorros de Regla, de gra-
ves lesiones en la cabeza. 
Rey, por su estado, no pudo pres-
tar dec la rac ión . 
E l inspector de la Havana Cen-
t ra l , Laureano García , informó a la 
policía de aquel pueblo, que el le-
sionado y dos as iá t icos más tomaron 
el t r anv ía 977, de la l ínea de Regla-
Fesser y al ^arse cuenta de se 
hab ían equivocado, t rataron de arro-
jarse los tres estando el t r anv ía en 
marcha, cayendo el Rey al suelo, y 
produciéndose las heridas que pre-
senta. 
Entraron ^ e r : 
Andrés López, de la Habana; J. M . 
| Sejmlveda, de Cienfuegos: Miss y 
Mr. J. Corni l l , de New York ; V. Or-
g i l l , de New York ; Robert M. Me. 
Culluchs, de New York ; Mr. Wn . T. 
Burrows, de Francisco, Cuba; E. R. 
Thompson, de Chattanawga, Tenee-
se; Eduardo J. Chibas e. hi jo, de San-
tiago de Cuba; doctor Delio Núñez, 
de Manzanillo; doctor Emi l io del 
! Real, de Cienfuegos. 
C O M E 
HOTEL TELEGRAFO 
" E L ORIENTAL" 
:Café, Lunch y Hotel, de Blanco y 
j Pérez . Zulueta y Teniente Rey. 
Hotel y Restaurant "Manhattan" 
Miguel Viñas, de Santiago de Cu- Propietario: A. Villanueva. Teléfü-
ba; Manuel J a r d ó n , de Encrucijada. | no A-6393. Telégrafo : Manhattan. 
" E L COSMOPOLITA" 
De Delgado y García. Pasea de Mar-
tí , 120. Teléfono A-6822. 
HOTEL S E V I L L A 
PORNOS— A las 9 % la película 
del match Dempsey-Carpentier. 
VERDXJN—'La bella de New York ' 
por Marión Davis. 
T R I A N O N — " E l Torrente" por H id 
da Nova. 
O L I M P I C — "Ambiciones munda-
nas", por Dorothy Ph i l i p . 
L A R A — A las 9 " E l Aventurero", 
por Dougles Fairbanks. 
I N G L A T E R R A í — A las 9 " E l Se-
creto del F a k i r " por Cecilia Tryan t . 
WLLSON—A las 9 " L a señora de-
tective" por Peggy H y l a n d . 
Boxeo y Jiu-Jitsu.—No son muy 
propios tales nombres para unas 
" F a r a n d u l e r í a s . " Pero ya que ••tales 
espectáculos han de celebrarse en el 
recinto de un teatro, digamos si-
quiera algo de su Inaugurac ión ,«aun-
que para los demás detalles de la 
misma tengamos que remi t i r al lec-
tor a la p'áglna que acertadamente 
redactan Víctor Muñoz, Hi lar lo 
F r á n q u i z y Guillermo P I . 
Las bofetadas comenzarán el vier-
nes en el "Nacional." 
Las llaves" comenzarán un poco 
m á s tarde en "Payret." 
Para las primeras nos ha t ra ído 
Rodr íguez Arango un conjunto de 
boxeadores, que unidos a algunos 
del patio h a r á n las delicias de los 
fanát icos. 
Para las segundas les basta a 
Santos y Art igas con esa ton te r ía 
de "l lavero" que le l laman el Conde 
Koma. 
Es lo único que podemos decir del 
boxeo y del J iu- j i tsu. 
Por razones de estét ica física no 
es conveniente la crí t ica de tales de-
portes. ¡Hay que ver los bíceps de 
ciertos señores para que les vaya 
usted a decir que no dan las bofeta-
das con arte! 
Francisco I C H A S O . 
L i q u i d a c i ó í i d e u n a 
J o y e r í a 
"La Segunda Mlua," Bornaza núme 
ro 6. que tiene verdaderaa oreclosiaa 
des en joyería fina, líjuida muy Da 
fatas todas sus existencias, por ha 
ber decidido su dueño dejar el negó' 
cío. , 
Bernaza nüpaero 6. 1̂ lade de la 
Botica. Teléfono A-6363. 
L I R A — A las 9 "Dos almas en 
una"ppor Norma Talmadge. 
M E N D E Z — "Los caballeros del 
pocker". 
N E P T U X O — " E l dios del azar" 
M E X I C H E L E — A las 9 ̂ 4 el I l u -
sionista Saa de Waldemar. 
JUZGADOS DE INSTRUCCION 
CARTAS E X T R A V I A D A S 
En el Juzgado efe Ins t rucc ión de 
la Sección Primera se recibió ayer 
denuncia hecha por Jul io Chan Ping, 
comerciante establecido en San Ra-
fael 25, el que diefe que con fecha 29 
de agosto úl t imo remi t ió dos cartas 
, por correo a Santa> Clara, a José 
' Carmel, conteniendo' un cheque ca-
} da una de la Tesore r ía General de la 
l Repúbl ica , pgr $175.75, y como 
| quiera que hasta la fecha esas cartas 
: no han llegado a poder del destinata-
I r io , cree que han sido s u s t r a í d a s en 
lias oficinas de Correos. 
SUICIDIO 
I Marina Cantillo y Viciedo, natural 
'de Matanzas, .de 39 años de edad y 
vecina de una habi tac ión alta de la 
casa Cuarteles 16, se suicidó ayer, 
colgándose de la cabecera de la cama 
¡con un paño de cocina, 
i Juan Perrul l y Pascual, español y I 
'de 37 años , amante d© la Cantillo, 
cuando llegó a la habi tac ión , Mar i -
' na ya era cadáve r . 
E l doctor Bisbal, de guardia en el 
' primer centro de socorro, certificó la 
j muerte y que el cadáver presentaba 
un surco equimótico alrededor del 
cuello. 
Ignóranse las causas que induje-
ron a Marina a tomar ta l reso luc ión . 
UNA L A M P A R A 
Ante los Expertos de la Policía 
Nacional compareció ayer el abogado 
doctor Angel Radlllo, vecino de Ha-
bana 18, bajos, denunciando que su 
1 esposa fué al taller de mecánica es-
j tablecido en Plácido 3 7, para inqui-
| r i r cuán to le cobraban por el arreglo 
: de una pantalla, no llegando a ser 
i informada sobre dicho extremo; que 
pocos momentos después de haber 
' estado su esposa en el referido ta-
í 11er de mecánica, y estando és ta au-
' sen té de la casa, un mestizo se pre-
' sentó en su domicilio y pidió la pan-
talla a su hi ja ; que al siguiente día 
fueron a reclamarle la pantalla al 
dueño del taller de mecánica , y éste 
y un menor de la raza negra le d i -
jeron que sabían que el mestizo era 
un ladrón, pero que no denunciara 
el hecho, pues ellos busca r í an la ya 
mencionada pantalla, creyendo el de-
nunciante que el dueño del taller 
es té en combinación con el mestizo, 
per judicándolo en la cantidad de se-
senta y ocho pesos. 
Entraron ayer: , 
G. C. Fischer, de Santa Clara; 
A. W. Arnol , de Key West; E. M. F i -
ne, de Tuinicu, Cuba; W. S. Pugh, HOTEL PASAJE 
de Nueva York ; Maurice T. Lev iñe ; Gran Café y Restaurant. Prado, 95. 
John Jerical; Erdd Detmers & Wi--""—" , 
fe, de Los Angeles, California; May j "AMBOS MUNDOS 
Christal, de ídem; Aug. Kattnaer, de Café, Restaurant, Dulcería, Reposte-
New York; Miss C. Scroder, de Chi-, r í a y Luncu. De Antonio López. Espe-
cago; N . E. You^g, de Toronto; j cialidad en almuerzos» exquisitos. 
H . Weldon, de Méjico. Obispo, 2. Teléfono A-5833. 
H O T E L PASAJE 
N o t a s P e r s o n a l e s 
GRAN HOTEL "INGLATERRA" 
„ . , „ , J Felipe González y Ca. Propietario. M Arango, de Sagua la Grande; ! paseo de Mar t í 122 124 
M. G. Nunez, de Central Hershey;! • 
doctor Héctor Tru j i l lo , de Santa Cla-
ra; doctpr León, de Nueva York ; 
R. Tome, de idem; Raymiond To-
me, de ídem; A. Frank, de í d e m ; 
Mnauel Iglesias, de ídem; S. de Go-¡ 
f i y familia, de C á r d e n a s ; A. Calde-I _ 
rón, de Cienfuegos; J. Pérez Fuen-I Hoy embarca con rumbo a Cayo 
tes, de Gibara; Manuel Rubio, de: H ^ s o a esperar â  su^distinguida^fa 
Jovellanos. I 
Además tienen separadas sus ha-
bitaciones los señores Trelles y su 
familia. 
mi l ia que llega de las m o n t a ñ a s , 
nuestro muy estifhado amigo el doc-
tor Adolfo Franchi Alfaro. 
Por cuyo motivo e s t a r á cerrado 
hasta el lunes su acreditado gabinete 
dentftide Galiano, 92, altos. 
Feliz viaje le deseamos al que-
rido y talentoso amigo nuestro. 
INJUSTA. A C U S A C I O T 
Ayer publicamos un suelto dando 
H O T E L P L A Z A 
Miss Johnson, Catrferlne y Mary: 
Johnson, de la Herradura; Antonio 
Aguilar y dos hijos, de Camagüey ; 
R. Etchegoyen y señora , de Cárde-
nas; J. W. Wright , de la Habana; 
doctor F. Soto Izquierdo, de Baya-, 
mo: J. W. Huningwaz, de Estados cuenta de la acusación que una sir-
Unidos; J. A. Pastelnick, de san vienta había formulado a la policía 
Lois; C. E. Patton. .de Menphis;!contra el doctor Bar to lomé Vilches 
Irace A. Walsh( de New York ; A .N. i y de la Maza' secretario de la Audien-
Gradfor, de New York ; Mary S.' cía de Santa Clara, por sus t racc ión de 
Welsh, de Nueva York ; John , r ! cinco pesos; y hoy podemos a ñ a d i r 
Brown, de New York ; Robert E. ¡ Que el juez correccional de la Sección 
Edwards. de New Y o r k ; R. Miran- S e S u n d a - ^ ^ t u v o que^entender del 
da, de New York ; M . A. Snow. de caso, en vista del error habido en la 
xrp,,. vArir- acusación y demostrado la inocencia 
UNA DENUNCIA 
E l señor José López Fe rnández , 
vecino de San José 198, esquinaba 
Basarrate, como apoderado del señor 
Angel Arango, formuló una denun-
cia ante el Juez de ins t rucc ión de la 
Sección Primera, doctor García Sola, 
contra la razón social de Nitson y 
j Compañía , establecida en Lampari l la , 
I 5, por retener un camión que la alu-
dida f i rma dió en g a r a n t í a de una 
¡ negociación y que fué dejado en su 
, poder en calidad de depós i to . 
I E l señor López F e r n á n d e z men-
ciona en su denuncia que el señor 
Angel Arango recibió de la casa 
I Smith Nitson seis camionés , entre-
I gando los recibos correspondientes; 
pero como quiera que quedaba pen-
diente la l iquidación de los derechos 
arancelarios y para abonar los cuales 
el Sr. López en t regó seis mi l pesos, 
se acordó por la f i rma denunciada 
entregar en g a r a n t í a un camión más 
hasta hacer la l iqu idac ión; sin que, 
a pesar de las gestiones que desde el 
i mes de febrero ha venido realizando 
¡ el señor López para que los señores 
i Smith Nitson le reintegren el sobran-
I te de los seis m i l pesos y no lo ha 
logrado, así como tampoco se le ha 
entregado el camión, se estima per-
judicado. 
E N UNA SIERRA 
En el- sanatorio Cuba ingresó ayer 
tarde Pedro Febles Fametia, natural 
de la Habana, de 23 años de edad y 
vecino de Soledad 18, para ser asis-
tido de lesiones graves en la mano 
izquierda, que recibió al ser alean- ' 
zado por una sierra en el taller de 
ca rp in te r í a establecido en Aguir re , | 
n ú m e r o 177. 
E N U N GARAGE 
Ingresó en la casa de salud La 
Benéfica Jesús Alvarez Tabeada, es-
pañol , de veint iún años de edad y ve-
cino de Suárez 119, por presentar la 
fractura de los huesos del brazo iz-
i quierdo, que se produjo trabajando 
! el garage sito en la calle de Soledad 
i n ú m e r o %. 
Boston; A. Andressen 
Geo H . Elbelt, de Chicago; W n . J. 
Mills , de Isla de Pinos; N . Nui l lan-
nin, Jr.,' de Herradura; E. M. W i -
lliams, de Bradfor, Pennsilvania; 
José Azor e hijos, de Jovellanos; 
W. R. Murchi t t , de Colón; E. la Ro-
sa, de Cárdenas ; doctor E. Donnell 
y señora , de Cienfuegos. 
HOTEL AMERICA 
Entrados ayepi 
Rodolfo Erickeson, P a n a m á ; Alden 
Freema.i, East Orange N . J . ; Pedro 
Rojas E s c o b ' R e m e d i o s ; Everardo 
Barata, Santa lara; Dionisio Espi-
nosa, Remedios. 
del acusado lo obsolvió en el acto 
E l doctor Vilches se halla en la Ha-
bana en uso de licencia; es un fun-
cionario probo y una persona hono-
rable y ún icamen te un acto de false-
dad pudo envolverlo en un asunto del 
que ha salido como era lógico que 
saliera, lo cual celebramos felici tan-
do al doctor Vilches. 
E TIEMPO 
PUBLICACIONES 
Observatorio Nacional : : 7 de Sep-
tiembre de 1921 
ESTAFA 
Stanley Henry Frank, americano, 
de 53 años de edad y t r ipulante del 
vapor " A . M . Thompson", fué de-
: tenido ayer e ingresó en el Vivac, 
I por orden del Juez de Ins t rucción de 
la Sección Primera, por estar acu-
sado por George Wi l t f i e ld , canadlen-
! se y vecino de Oficio 92, y Lee Thom-
'pson, de Revillagigedo 100, de que 
i que le dieron para que se los cam-
biara tres checks por valor de 205 
'pesos contra el Banco de Nueva Es-
cocia, donde comprobaron que Stan-
ley no tenía fondos y que los cheques 
eran falsos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L A GACETA T E A T R A L 
La decana de las publicaciones de ' 
su índole la interesante revista de i 
espectáculos que dirige nuestro queri- I 
do compañero en la prensa, señor j 
Alberto Ruiz, anuncia su rpapa rac ión ! 
para médiados del mes en curso. 
La Gaceta Teatral, con talleres pro-; 
pios sa ld rá en forma de diario con ' 
las úl t ima^ noticias tanto de espec-
táculos , como de sport y de in te rés 
general. t 
Usará de la exclusiva que tiene en 
todos los teatros y cines de esta ca-
pital para repartir gratuitamente en 
los mismos'quince millareii de ejem-
plares. Tanto el cuerpo de redacción 
como los corresponsales en el extran-
jero han sido aumentados para tener 
a sus lectores al corriente del ú l t i -
mo acontecimiento tea t ra l . 
Nos complacemos en anunciar la 
reapar ic ión del s impát ico colega que 
viene a llenar una sentida necesidad 
en nuestra populosa ciudad. 
Observaciones a las ocho de la ma-
ñana del meridiano 75 de Greun-
wich : 
Barómet ro en mi l íme t ro s : Pinar 
761.5; Habana 762 .51 ; Cienfuegos 
762.00; Santa Cruz del Sur 7 62 .00 . 
Temperaturas: Pinar 2 7. o; Haba-
na 23 .2 ; Cienfuegos 2 2. o; Santa 
Cruz del Sur 2 1 . 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar NE 4 . 0 ; Ha-
bana SE 2 .7 ; Cienfuegos N E 2 . 7 ; 
Santa Cruz del Sur E 2 . 7 . 
Estado del Cielo: Pinar, Habana, 
Cienfuegos y Santa Cruz del Sur, 
despejados. 
Ayer llovió en¡ Santa Luc ía ; Cen-
tra l N i á g a r a ; Arroyos de Mantua: 
S^a Francisco de Paula; . Quivican; 
San FeJipe; Santiago de las Vegas; 
Vegas; Melena del Sur; Arroyo Na-
ranji ; ; Arroyo Apolo; Hoyo Colora-
do; Columbia; Amari l las ; A t reus ; 
Constancia; Car roño ; Aguada de Pa-
HOTEL "CUBA MODERNA" 
García y Compañía . Pr íncipe Al fon -
so, 224, (Cuatro Caminos.) Toleró-
nos M-3259 y M-3569. Café, Restau-
rant, Reposter ía , Confitería y víveres 
finos; Especialidad en helados. 
" E L CENTRAL" 
Café, Restaurant, Lunch y Dulcer ía . 
De la viuda de Noval y Ca. Neptuno 
y Zulueta, entrada por Virtudes. Te-
léfono A-3920. 
"LAS COLUMNAS" 
Café, Restaurant y Lunch, de J e sús 
López. Paseo de Mart í , 110. Teléfo-
nos A-0093, M-5262. 
SALON " H " 
Café, Restaurant, Lunch, »^ l ce r í a y 
Helados. López y Rodríguez, propie-
tarios. Manzana de Gómez, frente a l 
Parque Central. Teléfono A-3026^ 
sajeros; Real Campipa; Cienfuegos; 
Perseverancia; Placetas; Fomento; 
Condadr; Setewart; Baragua; Juca-
ro ; Jatibonico; Flor ida; Santa Cruz 
del Sur; Yara; Veguita; Rio Cauto; 
Bar t lo ; Cauto; Palma "Soriano; Cen-
t r a l Palma; San Luis ; Central Orien-
te; Central Amér ica ; Jamaica; Dos 
Caminos; Santa Ana; Palmarito; M i -
randa; (Jh'isto; Mar imón; Tiguados; 
Sampre; Cobra; -Caimaneras y San-
tiago de Cub. 
C a m i s o n e s 
A precios nunca vistos, pertene-
cen a partidas recién recibidas de 
I Francia y compradas a precios "post-
' guerra" ya en plena época de rea-
juste. 
FIJENSE QUE GANGA: 
DE NANSOUK, desde. . # $ 1.4t 
DE HILO, desde $ 3.85 
Nada tenemos que decir del p r i -
mor de sus adornos, de la gracia de 
su corte, del chic paris ién que Im-
pera en todos ^Uos. Son franceses, 
hechos a mano y eso basta. 
M a i s o n d e B l a n c 
SAN RAFAEL, 12. 
L A R E I N A D E 
L A S S I D R A S 
S I D R A C I M A 
r e p r e s e n t a n t e s : 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
S U P E R I O R 
A T O D A S 
- T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérve lo si^está sano y cúrelo si está enfermo, con 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I , de utilidad pública desde 1894 
' Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco 
E n barriíes de 1 2 0 ^ y cajas de 9 6 ^ botellas 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S V U R I N A L A S — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E O I D O A S A N F R A N C I S C O No. 45 M A T A N Z A S T e l é f o n o 949 
deán las laderas, se deslizan por las 
hoces profundas. 
Cuarenta años más tarde, los luga-
reños parecen alborozados, maldicien-
tes, con exaltaciones y tibiezas In-
comprensibles. Es la fusión de la se-
r ran ía y la ribera. 
Pero don César presagiaba que 
que nunca se perder ía la l ínea d i v i -
soria de entrambas razas; y esa l ínea 
sería fuerte como un muro secular 
la librería da J. Alhtia. proceroso, lleno de gloria. 
Por eso di j imos: ¿Será és te el ca-
pí tulo postrero de nuestra c r ó n i c a ? " 
Así acaba el l ibro. 
I o n Arcadio abrazó al sabio cate-
! drát ico en nombre de su antepasado 
y de toda la estirpe. 
Don Lorenzo mos t róse frío y escaso 
de elogios. 
No estaba mal la obra; pero le pa-
- - - ^ ei saoio ca tedrá t ico , que' recia demasiado vehemente;' hab ía 
Una nfmilias invasoras procedían de en ella mucho fuego y poca luz. 
«ca f ^ de vestieios de razas i b é - | Don César , muy pál ido, le sonrió 
benL a' de viejos latinos y ber-, indulgentemente. 
—Usted ha viajado, sabe de mús i -
ca, de esas cosas de belleza; permí-
tame que yo sepa de Historia. Creo 
que me c o n c e d e r á . . . 
— ¡ S í , sí, concedido!—le dijo el 
artista.— Pero yo no he tropezado 
en la piedra más menuda de esa 
muralla. 
¡Pues , nosotros s i l—exc lamó 
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l^nte SUs ferias y acarreos desde los 
b r í f bulla y el t r áns i t o de los hom 
"oled cHostaríeros. quitan la gustosg, 
aad, y ias hormigas faenan y v i -
A*n la8 casas.. . 
Anade l b¡0 t r t i , 
lUenR08' en tanto que la raza seros-
fensa;,e' aca8o Por las naturales de-
^antu orograf ía del lugar, se 
aiKo 0 Jimpiamente ibera, y si de mS¡J¡r en t reveró fué de una delga-
IiCaj Mixtura judaica, pero p u r i -
y R-Por las aguas del bautismo. 
bastant11 embarS0' los montes no son 
^edit Para contener la invasión - j . 
Tos na ^ánea- Es verdad que los nue- tosiendo y con aguda vocecita el fa-
tocamos y la veneramos! Seremos 
, los mantenedores de la pureza de la 
raza. y 
¡ — ¡ Y yo, al frente de t o d o s ! — g r i t ó 
don Arcadio. 
E l ca tedrá t ico le mi ró con asom-
¡ bro y enojo. ¿ H a b r í a criado cuervos 
con aquella generosa cita de la casa 
Fe rnández -Pons? Ese don Arcadio 
era de una petulancia insoportable. 
I Pero ocul tó su herida, y d i j o : 
—Nuestro grupo ha de ser como 
el vivero del que s a l d r á n los legít i-
I mos árboles de la vetusta heredad de 
Serosca. 
I — A l g o viejecltos resultan ustedes 
para ese r e f l o r ec imien to—apun tó el 
j artista. 
.— ¡No importa!—repuso don Cé-
• sar;—tengo cerca de 62 años , y casi 
trae faldillas la menor de mis hijas. 
i Don Arcadio confía en su n i e t o . . . 
i — Y usted, señor Llanos, no se 
a p e n e — i n t e r r u m p i ó don Lorenzo 
r i éndose .—Las Santas Escrituras nos 
| cuentan muchos casos de senectud 
| fecunda. . . 
Y salieron todos a pasearse por 
' las huertas. 
TIEMPOS ANTIGUOS. A B U E L O S Y 
P A D R E S D E L H E R O E 
.au . r   l s - t si    a  u  i i -
«minos suben a los puertos, bor - i bricante de s o m b r e r o s ; — ¡ n o s o t r o s la | Don Arcadio y d o ñ a Rosa se des-
posaron muy jóvenes , con lucida ce-
remonia en la Parroquia Mayor de 
Santa María. Desbordaba la muche-
dumbre por los viejos canceles; y en 
la plaza quedó mucha gente artesa-
na y labradora aguardando la salida 
de la pareja nupcial. 
Aunque los novios pe r tenec ían a las 
familias más rancias y hacendadas de 
Serosca, eran bien^ conocidos y que-
ridos de mozos humildes, porque, de 
chicos, fueron a la misma escuela y 
costura. Por eso â  lado del pa rab ién 
pulido y del rico ¿ ró sen t e de joyas 
I o prendas f in ís imas, oyeron palabras 
y estrecharon manos que t r a scend ían 
a legón húmedo y artesa, y recibie-
ron el rudo agasajo de alguna orza 
de aceitunas a l i ñadas o una fuente 
de brescas que deotllaban su dulce 
oro. 
Estaba la novia hermosa con las 
galas de desposada y con las ropas 
eencillas de señor i t a l u g a r e ñ a ; y de 
todas maneras parec ía triste, de una 
, tristeza blanda y amable. 
Decían los amibos de los pobres 
que ese mal de ' m o h í n a se cu ra r í a 
luego del casamiento; y, oyéndolo, 
se engallaba el novio, que aunque 
menudo y de quebrada color, fué 
siempre don Arcadio enhiesto y de 
genti l soltura. 
Más serena y f irme de lo que to-
dos se p romet ían estuvo doña Rosa 
a l empezar la boda. Bajaba del ór-
gado una música rizada, acaracola-
da, hecha de villancicos y retazos de 
óper y estudios de Eslava. Venían 
del altar unas ondas de intensas olo-
res de ramos frescos y de cera ar-
diente. 
Y cuando llegó el instante, en que 
el viejo párroco enlazó las manos de 
los novios y les puso los anillos, su-
cedió una maravil la en el ó rgano , 
porque, de súbi to , la melodía balbu-
ciente y ligera, compuesta de remien-
dos y memorias de un buen hombre, 
t rocóse en una a r m o n í a apasionada 
y dolorosa, delirante y t rág ica . 
Todos se volvieron, mirando hacia 
lo alto, y se di jeron: " ¡ E s e que aho-
ra toca s el demonio de don Loren-
zo!" y los sutiles nervios de la es-
ÍTósa tan fuertemnete v i ln^ ron , que 
todo su delicado cuerpo comenzó a 
derribarse desde el reclinatorio a la 
alfombra. E l cirio de velada cayóse 
encendido; la l lamita prendió en sus 
largos tules y en el cojín de grana de 
la madrina. Acudieron los del corte-
jo para tomarla y socorrerla. E l no-
vio, emocionado por el dulce trance, 
no advir t ió el desvanecimiento de la 
amada, sino después de rodarle su 
blando y aromoso peso por su hom-
bro y su costado. E n m u d e c i ó el ór-
gano com si se hubiera despedazado 
repentinamente. Y un joven alto, 
desmelenado, brioso, su rg ió entre las 
ropas empaliadas del presbitrio, y 
tomando las sagradas ampolltas de 
la Misa, bañó con el agua el blanco 
rostro de la novia. 
En la iglesia difundióse un mur-
mullo que decía: " ¡ E s don Lorenzo,! 
don Lorenzo, el m ú s i c o ! " 
Aquella m a ñ a n a desaparec ía don 
Lorenzo de Serosca. 
Se auguraron males de matrirao- ¡ 
nio que empezaba con esos Sobresal-
tos; pero la vida del nuevo hogar fué 1 
clara , y sosegada, y a los dos años1 
recibió la gracia san t í s ima de un h i - i 
jo a quien pusieron de nombre Agus- ' 
t ín . Hubo en la casa a legr ías y fies-
tas; y sin embargo la s eño ra parec ía 
tan mustia beldad de casada como lo 
fuera en su doncellez. Don Arcadio 
creíase dichoso; decía que su mujer 
era callada y rtiste, como él e,ra en- j 
junto y descolorido. * * * 
Pasó el tiempo; creció el h i j o ; y 
todo sucedió lo mismo que a l comien-
zo de las bodas. La madre, recogida 
en su sala de labor; el padre, seco, 
agarbanzado, siempre leyendo libros 
de Botánica y maldiciendo dé las gen-
tes d la Marina en los paseos con sus 
amigos, el industrial y don César , que 
entonces iba a la búsqueda de not i -
cias y documentos para su preciosa 
Crónica. 
Alguna vez conversaban del amigo 
músico; recibían per iódicos lejanos 
con nuevas-de sus triunfos. E l his- j 
toriador meneaba su pensativa cabe-
za; su mirada, su gesto, todo su ta-
lante t e n í a n l a gravedad del aula, la 
duda melancól ica del sabio: 
" ¡ L o s aplausos, la consagracióníf 
¡La crí t ica y el pCblico son antoja-
dizos como muperes malcriadas! To-
do pasaba. Había que preocuparse de 
las obras perennes. ¡La Histor ia era 
eterna!" 
Y miraba al fabricante de sombre-
ros. 
E l fabricante asent ía a sus pala-
bras, murmurando: 
— ¡ D o n Lorenzo; ese don Lorenzo! 
Y la tarde de un domingo de Car-
naval estando en las afueras por 
apartarse de los escándalos y licen-
cias del "antruejo de la v i l l an ía" , se-
gún llamaba el ca tedrá t ico a las po-
bres desenvolturas de mascarones y 
rapaces, olvidando austeramente que 
en su mocedad aprendiera a t a ñ e r el 
cornet ín , "requinto", sólo por hol-
garse en los bailes de Carnestolen-
das; en aquella tarde, digo, oyeron 
a su espalda una voz que decía : " ¿Me 
conocen ustedes?" 
Y, volviéndose, hallaron a don Lo-
renzo, pero un don Lorenzo tan de-
licado y pálido que parecía hecho de 
marf i l , y su cabeza, de plata de tan 
canosa. 
¿De qué lugares salía este apare-
cido? ¿Cuándo llegó? ¿Por qué ve-
nía a l apartamiento de Serosca el 
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Octubre, según se anunció e^» 
che el Dr. Virgilio Rodríguez vV10-
presidente de la Junta Ejecutiva 
dicho Congreso, añadiendo nno ^ 
Ahora que llegan tantas personas 
a la Habana, después de haberse pa-
sado una feliz temporada poniendo 
en remojo sus pecadoras carnes en 
tal o cual playa, y luciendo irrepro-
chables fluses en el Hotel, y expo-
niendo a la total desaparición unos 
cuantos billetes, más o menos "sil-
ver" en la corresrondieute timba, 
es cuando vengo a darme cuenta de 
la enorme, cantidad de preocupacio-
no no hay que ser práctico. E s pre-
ciso llevar tabacos que lleguen Jun-
to con el obsequiante a puerto. E s 
preciso pagar derechos, o bien pasar 
las de Caín para pasar el tabaco sin 
satisfacer derechos. E s preciso tener 
una molestia más que agregar a las 
que consigo trae aparejadas un vla-
De Cuba, claro, hay que llevar ta-
baco o ron: azúcar no falta quien lo 
's 
y 
ia ci.umur. ~~ V ' i^ 1 ic^-rfo ñero . Los demás produc ne-i nue embarera la atención de quie- , lejana peiu.. . t 
'tos no llegarían en sazón: mameyes nes van y vienen. 
Lo habré dicho varias docenas de 
veces, repitiéndome como repite una 
vulgar cebolleta. Pero una más, 
cebolleta, una vez más, 
liárseme. y 
E l manual del perfecto turií 
dicta una porción 
ag'ia-aies. por ejemplo; y uno no 
tendrá el capricho de llevar un vi-
o I gilante de tráfico, como recuerdo de l 
puede nerdo- | Cuba, ni un talonario de cheks del 
Internacional por no citar más que 
nerfectO turista. ( une de los herniados. Tabaco vaya. 
v „ t.*w«j, Hmr y buscando algo ló— 
las bellezas • 
A R 
3 £ 
de disposiciones, . 
que"sig-uen al pie df la letra aquellos ; &CO y ffifá^J^^ y que no 
que emprenden su primer via]e de | qn« ^ f i f l ^ n o ^ ^ 
placer. I mamíflúafl postales con vistas de la 
Las más aplaudidas son las si- j g ^ ^ f j / S explicación en inglés 
guientes 
Primera: arreg 
piar bien dientes y muei»». J - J » ¡ ̂ ^ ^ House"; "Chinchurreta speci 
A V I S O 
i i „ „ nara nce no quepa duda de que son :larse aboca y hm- para < ^ o Gallegos 
y muelas. Y si da la auteniKa ..culnchurreta specía-
7% 
casualidad de que la boca esté per 
fectamente bien, hay que desarre-
glarla: ya mandándose poner un au-
rífero casquillo. que no hace maldi-
ta de Dios falta alguna, ya arran-
cándose un diente, incisivo o no, o 
una robusta muela sana y "formida-
ble " que diría mi buenísimo y que-
rido amigo Miguel de Marcos, hiper-
bólico hasta lo infinito, y substitu-
de 
ópera s  
' lis hispanis cocido" etc.. . . 
Ahora, repito, con las mismas pa-
I labras cincelablcs con que empecé 
I esta, cual todas, trascendental "Char-
la":'ahora, que llegan tantas perso-
i ñas a la Habana, después de etc.... 
¡vengo a darme cuenta de etc.... 
Lector paciente y piadoso: tú oree-
I ráa que lo que viene luego, tan subs-
• tancioso, como lo que vino antes, y 
¡ahí arriba está completamente.este-
TRASLADO DE OFICINAS 
yendo uno U otra con una pieza 
^ i t ^ ^ ^ ^ ^ abrir ¡reotipado, nada tiene que ver con lo 
Llegai de America sm « ^. ^ eg ! que ahora empujare suavemente con 
simplemente la boca, 
la abundancia metalúrgico-aurífera 
que nos acobia, es una aberración. 
Esta podrá' ser a los ojos de los que 
estamos en el secreto una aberra-
ción de esferoicidad u otra que afec-
te a los ojos, cualquiera de los que 
poseemos para muchas veces ver sin 
mirar, o para mirar sin lograr ver 
nada, pero es necesaria. 
Y vamos a la segunda disposición: 
Segunda: no olvidarse del popular 
e imprescindible aerograma lanzado 
al aire como una "bola" cualquiera. 
Tener fija la mente en el "marconi" 
completamente "grama" concebido 
sin pecado, de mayor cuantía, en los 
reglamentarios y económicos térmi-
nos siguientes: 
"Navegamos bien: trato excelente: 
saludamos familiares y amigos: Ló-
pez, Pérez, Sánchez y señora, F e r -
nández, Gutiérrez. Martínez y seño-
ra, González, etc.... etc.." 
Tercera: llevar regalos a los pa-
rientes y amigos. 
Bien es verdad que en España, por 
ejemplo,'en'los estancos , que vieren 
a' ¿er expendidurías, y lo son salvo 
que en ellas los billetes de la Lotería 
se cobran a su único y justo precio, 
puede hallarse tabaco de las más 
acreditadas marcas cubanas; pero 
vistas al punto final y a la cama que 
me aguarda. 
Pues tiene; tiene que ver. 
Los que se van tienen sus preocu-
paciones. 
Los que llegan las han tenido tam-
bicu 
Si llegan de España, por ejemplo, 
y uno de los que llegan se ha acor-
dado de mí, ya sé que me espera. Un 
alfiler de corbata, de acero con i n -
crustaciones de oro, o unos yugos. 
Parece que Eibar- es la solución del 
problema. 
Si llegan del Norte. . . 
Yo sé cuál es el obsequio que me 
espera del amigo que se haya acor-
dado de mí. 
Y ustedes, les apuesto una pe-
rra chica, lo saben también. 
E n cuanto un recién llegado del 
Norte, me dice: 
—Te traigo un pequeño obsequio... 
—Gracias, le digo; pero que no 
sea de colores chillones. 
— L a s traigo de todos colores. 
¡Corbatas! 
Este es el obsequio "de los del 
Norte." 
No falla. 
Ah, y muy agradecido siempre. 







Viene de la P R I M E R A página 
amenazaman a los dos irlandeses, 
A esto siguió el secuestro. 
L O S C A D A V E R E S D E L O S CUA-
TRO A V I A D O R E S Q U E P E R E -
C I E R O X E L SABADO. 
C H A R L E S T O N , West. Va. Septiem-
bre 8. 
os cadáveres de uatreo aviadores 
que perecieron el sábado pasado en 
el distrito montañoso del Condado 
de Nlcholas al caer'el aeroplano del 
ejército en que iban, fueron envia-
do sa sus respectivas j^i¿as hoy. 
Los del teniente Harry. Speck y 
W. S. Fitzpatrick fueron enviados 
a Medford, Oregon; el del sargento 
Arthur R. Brown, a Kentuckyi y el 
del soldado Walter B. Howard, a 
San Francisco. 
Los cadáveres llegaron aquí ayer 
en un tren especial que salió de Swiss 
a donde fueron conducidos desde 
después de la conferencia que se ce-
lebró a puertas cerradas. 
Después de oír al Secretario la Co-
misión del Senado empezará su tarea 
de rey.ctar de nuevo el proyecto de 
ley de la Cámara. Ha estado ocupada 
dicha comisión durante 10 días en 
el estudio de cada sección y oyendo 
una explicación detallada del D. T, 
S. Adams, experto financiero. Las 
decisiones sobre las proposiciones de 
la Cámara, no se han publicado mien-
tras está pendiente el resultado de 
la conferencia con Mr. Mellon. 
E X T R A 
E N M E D I A S 
Y E N 
C U A R T O S 
C E R V E Z A 
I N C O M P A R A B L E 
S E C O N S U M E P O R S U S 
P R O P I O S M E R I T O S 
O S C U R A 
LA C E R V E Z A FAVORITA DEL BUEN B E B E D O R 
Nuestras oficinas provisionales en 
Aguiar y Empedrado, han sido tras-
ladadas al nuevo Departamento de 
Oficinas Generales, en nuestra Fá-
brica de Puentes Grandes. 
Conservamos una oficina auxiliar 
en la anterior dirección, arriba ci-
tada, para comodidad pública. 
H A G A S U S P E D I D O S P O R 
L O S T E L E F O N O S 
^ - 6 8 3 3 - : - 1 - 1 3 7 8 - : - 1 - 2 2 1 0 
H a b a n a . - P u e n t e s G r a n d e s ) 
Compañía Internacionai Cervecera 
S . A . 
E M E T E R I O Z O M L L A , Presidente 
PROTECCION M I L I T A R P A R A UN 
F E R R O C A R R I L . 
ATLANTA, Georgia, Septiembre 8. 
E l gobernador Hardwick pedirá 
protección militar para los emplea-
dos y para las propiedades del ferro-
carril de Atlanta, Birmingham y 
Atlantic, a consecuencia de los nu-
merosos atentadas dinamiteros con-
tra los trenes de carga de dicho fe-
rrocarril. 
Así lo ha declarado el coronel L . 
Bugg, síndico nombrado para la li- i 
quidación de dicha compañía, des- i 
pués de haber sido destruido por la : 
dinamita un tren de carga en las 
Lord Birkenhead, Austin Cham-
berlain ,Thomas J . JWc. Ñamara; Stan 
ley Baldwin y Sir Alfred Mond, re-
gresaron a Londres anoche y otros 
fueron al castillo de Brahan con Mr. 
Lloyd George y esperan dirigirse hoy 
a diferentes lugares de temporadas 
de Escocia. 
L A S I G L E S I A S 
P R E S B I T E R I A -
L A ALIANZA D E 
R E F O R M A D A S 
ÑAS. 
P I T T B U R G . Penn, Septiembre 8. 
Todas las sesiones del undécimo 
Concejo General de la Alianza de 
las iglesias reformadas de todo el 
mundo adictas al sistema presbiteria-
no, sesiones que se celebrarán aquí 
de el 16 al 25 de Septiembre, serán 
abiertas al público, según ha anun-
L A L Y N C H B U R G 
CIATION C I E R R A 
L Y N C H B U R G , Vo., Septiembre 7. 
L a Lynchburg Tobacco Association 
que rige la venta de la rama oscura 
de tabaco, decidió hoy cerrar el mer-
cado hasta él día 11 de octubre. 
'ciado el Dr. John Me Naugher, presi-
afueras de Atlanta anoche perecien- dente de la comisión nombrada para 
do el maquinista y siendo lesionados 
varios empleados de color. 
John I. Morris, de Fitzgerald, 
ordenar y arreglar esas sesiones. 
E l Dr. Me. Naugher dijo que anun-
- ciaba esto inspirado por las pre-
Summerville en un carro motor. An- i ^ ° r ^ a ' ^ S X ^a níhnera persona ^untas ^ le habían llegado de cle 
• partida de Summerville, ^ ^ p e ^ ^ ^ de otras sectas protestantes. tes de la
la ciudad cerca de la cual ocurrió 
el accidente se celebraron honras fú-
nebres. 
E l cabo Alexander C. Hazelton de 
WUmington, Delaware, quinto miem-
bro superviviente de la tripulación 
del aeroplano se halla hoy postrado 
en el hospital de Coal Valley, donde 
se dice que va mejorando. 
E L ASUNTO D E L A R E V I S I O N D E 
L O S IMPUESTOS. 
WASHINGTON, Col, Septiembre 8. 
Todo el asunto de la revisión de 
los impuestos se suscitó hoy para la 
discusión entre el Secretario Mellon 
y la Comisión de Hacienda del Se-
nado. L a Comisión tenía delante las 
proposiciones originales presentadas 
a la comisión de medios y arbitrios 
por el Secretarlo de Hacienda, los 
presupuestos revisados que se presen-
taron después de la conferencia de 
la Casa Blanca sobre tributación al 
do de varios atentados contra los 
jtren.es de carga en que se ha usado 
lia dinamita; pero varios empleados 
han sufrido lesiones, y un maquinis-
ta fallecióu la semana pasada en una 
refriega en que se dispararon tí-
j ros cerca de Fitzgerald. 
Estos actos violentos han seguido 
a una huelga d i ^ s ferroviarios de 
esta compañía, declarada en la pri-
mavera pasada y cuyo resultdo fué 
i que los empleados agremiados que 
i se oponían a la rebaja de jornales 
fuesen reemplazados por los traba-
jadores no agremiados.. 
Ningún tren de pasajeros ha si-
do dinamitado . 
E l ferrocarril Atlanta, Birmngham 
y Atlantic, ha estado bajo la super-
vición del tribunal federal, porque 
se nombre un síndico par aliquidar 
sus negocios poco después de comen-
zada la huelga, siendo designado pa-
, ra este cargo el coronel Bugg. 
mes pasado, y el proyecto de la ley C ' A I ^ A ^ r m . r v ^ m w ? * -ex- T * ar 
sobre impuestos aprobados por l a ; C A L M A MOMENTANEA EN L A SI-
T I ACION I R L A N D E S A . Cámara. Mr. Mellon se presentó an 
te la comisión sin ninguna declara-
ción preparada pero dispuesto a con-
testar cualquier pregunta que se le 
dirigiese sobre esos asuntos. 
E n obsequio de la conferencia y 
para la futura información de la Co-
misión de Hacienda los expertos ha-
bían preparado tablas y estados en 
que aparecen los Ingresos calcula-
dos por varios conceptos tributarios, 
lo mismo que los gastos del gobier-
no. Todo eso debía hacerse público 
8. I 
TRANQUILIDAD E N L A R E G I O N 
MINERA D E W E S T V I R G I N I A . 
C H A R L E S T O N , West. Va. Sept. 8. 
Reinando, segn se dice, la tranqui-
lidad a lo largo de la frontera del 
Condado Logan y Boone y dominan-
do las tropas federales por completo 
la situación, hoy se ha consagrado la 
atención a los esfuerzos que se están 
emprendiendo para determinar la 
responsabilidad de las perturbacio-
nes a lo largo de Spruce Fork Ridge 
cerca de la línea de la frontera entre 
los dos países, perturbaciones qu? 
fueron causa de que las fuerzas del 
gogbierno fuesen enviadas a West 
Va. la semana pasada. Los arreglos 
que se han hecho para que regresen 
parte de las tropas a sus estaciones 
respectivas parecen comprobar que 
el orden se ha restablecido por com-
pleto. 
Tan lugo como se lleguen los me-
dios de transporte el vigésimo sex-
t de infantería será conducido en 
tren al Campamento Dix. 
S A L I D A D E UN AGRAZADO I N -
G L E S CON L O S R E S T O S D E L A S 
VICTIMAS 
P L Y M O U T H , Inglaterra, sept. 7. 
E l acorazado inglés Dauntless sa-
lió lentamente de este puerto en la 
tarde de hoy ^levando a bordo los 
restos del comandante Louls Max-
fleld y de catorce tripulantes que 
perecieron en el desastre del ZR-2 en 
Hull, siendo saludado a su salida por 
las salvas de las fortificaciones. 
Solo catorce llegarán a los Esta-
dos Unidos pues se cumplirán los de-
ueos del comandante Emery Coil de 
que se le entierro en alta mar. L a 
otra victima ámericana John Hancock 
será enterrada en Londres pues nació 
en Inglaterra y sus padres residen en 
dicha ciudad. 
Miles de espectadores presencia-
ron la salida del acorazado a^ravés 
de todos los buques de guerra en el 
puerto a bordo de los cuales las tri-
pulaciones hicieron los saludos de 
ordenanza. 
Numerosos tributos florales fueron 
colocados sobre los féretros antes de 
que zarpase el buque. 
TOBACCO ASO- visitar las flamantes posesiones de 
E L M E R C A D O . | los Cubs y a levantar uno de los cuar 
teles de entrenamiento más perfec-
E l Chicago hará un cambio al tér-
tos que pueda existir, 
mino de la temporada por el cual j u -
gará un día al final de la temporada 
en Los Angeles, California, con el 
club recientemente adquirido por 
W. Wrigley de la Liga de la Costa 
del Pacífico. 
H U G H E S Q U I E R E Q U E S E L L A M E 
A L A C O N F E R E N C I A D E W A S H I N G 
TON DÉ L I M I T A C I O N D E ARMA-
MENTOS Y NO D E D E S A R M E 
WASHINGTON, septiembre 7. 
AI Secretario Hughes en su acos-
j lumbrada entrevista con los repór-
ters de los diarios de Washington cri-
ticó humorísticamente la tendencia 
i de muchos periuuicos y de gente "que 
D I S M I N U Y E L A INTENSIDAD D E 
L A B A T A L L A D E S A K A R I A . — 
L O S G R I E G O S L L E V A N R E -
F U E R Z O S A L F R E N T E 
CONSTANTINOPLA, Septiembre 7. 
Según un anuncio publicado hoy 
en esta capital la batalla a lo largo 
del río Sakaria, después de haber 
durado varios días ha disminuido en 
intensidad. Se dice que los griegos 
han llevado al frente nuevas baterías 
de artillería y dos divisiones frescas 
para iniciar de nuevo el combate. 
N E W Y O R K , septiembre 7. 
Llegó el Munamar, de Antilla. 
F I L A D E L F I A , septiembre 7. 
Llegaron el Santa Teresa, proce-
dente de Guantánamo, y el Iperia, de 
Santa Cruz. 
debía estar mejor informada" de 
ferirse a la próxima conferencia 
mo la "del desarme", agregando que 
el designarla así daba una idea com-
pletamente errónea de los verdade-
ros propósitos de la reunión. 
" L a apelación apropiada y oficial" 
dijo el Secretarlo de Estado, "es la 
'de:: "conferencia para la l imitación 
de armamentos'', un asunto comple-
tamente diferente y distinto." 
DETAWERRT 
GRECO-TURCA 
SAVANNAH, septiembre 7. 
Salió el Gibara, para la Habana. 
VAPOR E N C A L L A D O 
' I N V E R N E S S .Escocia, Septiembre 
L a tensión con motivo de la cues-
itión irlandesa ha cesado por el mo- , 
• mentó, como consecuencia de estar ,LISB0A> Septiembre S. 
ya en camino la contestación (Jel ga- \ E l vapor correo de la Bristish Ro-
binete inglés a Eamon De Valora. .yal, "Armanzora" que salió del Bra-
Los miembros del gabinete que sil con rumbo a Inglaterra llevando 
asistieron a la sesión de ayer se han ¡a bordo 1,200 pasajeros, se halla en-
dividida tomando distintas direccio- ¡callado frente al cabo Espichel, veln-
nes mientras está pendiente el i \ ; i - te millas al sur de esta capital. Ocho 
bo de la réplica de los liders irlande- : lanchas y un crucero han salido a 
se8- • socorrer al barco encallado. 
NORFOK, septiembre 7. 
Salló el Callabasa, para puertos 
cubanos, 
I N C I D E N T E S D E L A B A T A L L A 
D E L S A K A R I A SEGUN E L 
C U A R T E L G E N E R A L 
G R I E G O 
C U A R T E L G E N E R A L G R I E G O , Sep 
tiembre 7. 
Las fuerzas nacionalistas turcas 
re-j han sido expulsadas de las nuevas 
co-i posiciones que ocuparon el 10 de sep-
tiembre pero retirándose con lenti-
tud y defendiendo el terreno palmo 
a palmo. En al noche del martes los 
otomanos atacaron con furia salvaje 
varias veces logrando ocupar de nue-
vo sus posiciones durante algún tiem-
po pero posteriormente se les volvió 
a expulsar de ellas. 
Cálculos extra-oficiales dan las 
pérdidas turcas en 12,000 muertos y 
heridos. Se ignoran las bajas griegas 
pero se cree que son las más conside-
rables que han sufrido los helenos 
desde la batalla del 20 de agosto. 
NO S E CONFIRMA L A C A I D A D E 
D B ANGORA 
L O N D R E S , Septiembre 7. 
"'No se ha recibido confirmación al-
guna al despacho fechado el martes 
pasado en Esmirna anunciando que 
Angora la capital nacionalista turca 
había caído en poder de los griegos. 
CAMPO D E SPORTS 
CHICAGO, septiembre 7. 
L a hermosa isl¿. Catalina, sobre 
la scostas del Pacifico, será el cam-
po permanente de trainlng del club 
Chicago de la Iga Nacional, según 
lo anunció hoy Mr. Williams Ve-
reck, presidente del mencionado 
club. 
Al expresarse con el mayor entu-
siasmo de la nueva adquisición he-
cha en la bella isla, Mr. Vereck di-
jo que al terminarse la presente tem 
perada de base ball irá con Killifr a 
ALGUNOS E L E M E N T O S D E L E J E R 
CITO T U R C O Y L O S H A B I T A N -
T E S D E ADA L I A S E AMOTI-
NAN CONTRA E L G O B E R -
NADOR D E D I C H A . . . 
POBLACION 
CONSTANTINOPLA, Septiembre 7. 
Hoy llegó a esta capital la noticia 
de que debido a las medidas de re-
presión adoptadas por el goberna-
dor nacionalista turco en Adalia en 
el Asia Menor algunos elementos de 
la sexta división del ejército otoma-
no se han amotinado juntándoseles 
la población civil. Han desembarcado 
guardias-marinas italianos para pro-
teger a los súbditos aliados. 
BOMBARDEO D E L A E S T A C I O N 
D E L F E R R O C A R R H D E AN-
GORA P O R A E R O P L A N O S 
G R I E G O S 
A T E N A S , Septiembre 7. 
Un comunicado oficial publicado 
hoy en esta capital anuncia que aero-
planos griegos han bombardeado con 
éxito la estación del ferrocarril de 
Angora el 5 de septiembre. 
representante del diarlo de'M^trUlJ 
din el Star de Mario^ p r e s i d i r í a " 
,rlas sesiones en su nombre ^ 
j E l grupo de delegados' hisna„ 
americanos estudiará una serip 
medidas para mejorar la situación 5e 
; la prensa en países en que no * 
de la libertad. También se harf1 
¡esfuerzos para obtener la coonp 
ición de las repúblicas hlspano-am 
i rlcanas a fin de mejorar el interca 
¡bio de noticias y establecer amnH 
i y fidedignos servicios cableeríf J08 
y telegráficos. maricos 
¡ GACETA INTERNACIOÑAL 
(Viene de la P R I M E R A ) 
1 diera al Monte Cónico, llave que fa 
j cllltó la ocupación del Fondak. 
No recuerdo bien ni tengo tiemn 
] de andar consultando colecciones* 
i pero hace dos años no estaba el r»! 
! neral Silvestre en Melllla, ni la re. 
lación de los hechos relacionados con 
la guerra europea tienen nada nUa 
ver con su actuación como Coman, 
dante General de Melllla. Pero y* 
sabemos cómo se escribe la historia 
o cómo quieren algunos que se escrí. 
ba. 
* * * 
He aquí un conciso relato de epl. 
sodios aislados, dignos de ser conoi 
cidos: 
" E n Nador, la brigada Disciplina, 
ría se parapetó en la fábrica de elec. 
tricidad, defendiéndose tanto de log 
cabileños excitados como de la Pq. 
licía indígena y Regulares, que con 
armas y bagajes se habían pasado al 
; enemigo. 
Un comandante, Wenceslao Sa-
hún, baturrote de corazón tamaño 
franco como brusco, valiente y deci-
; dido, admirable tirador de Máuser 
se dedicó a cazar moros desde una 
j de las ventanas.—Le van a matar a 
i usted, mi comandante—le dijo algu. 
I no de sus subordinados. 
Y con la mayor naturalidad, sin 
dar importancia a la frase, contestó 
I ingenuamente al tiempo que un moro 
i caía efecto de sus certeros disparos: 
— ¡ O t r a ! ¡Ya lo s é ! — Y siguió hal 
I clendo fuego hasta que un balazo en 
la cabeza le hizo caer a tierra 
1 pesadamente. 
Y en el suelo quedó el cadáver in-
1 móvil, pareciendo decir a los que 
: tristemente lo contemplaban:—¿No 
j os lo decía, maños?" 
Bien por el bravo mañlco. 
* * * 
| " Y ahora, lector, templa tus ner-
i dos y evita el sacudimiento consl-
i guíente; escucha lo que hicieron ea 
; jgueriben los que quedaron en la 
j posición después de la triste noche 
del 21 al 22. 
Sin víveres, sin agua, casi sin mu-
; nlciones, quedaron abandonados to-
j talmente unos soldados de España, 
¡ Julio Benítez, un hombre digno de 
1 figurar entre los legendarios de núes 
i tro siglo de glorias, era el jefe de 
' la posición. E r a necesario morir ma-
¡ tando, y después de cinco días de no 
beber, ¡suplicio horrible en esta épo-
! ca y en este sitio! intentó hacer una 
\ salida. 
1 Esta mañana, el calor era inso-
j portable, y yo me daba cuenta de có-
mo estaría la guarnición de Jgueri-
ben, totalmente rodeada de cadáve-
I veres de hombres y caballos. 
E l capitán Bulnes era novio de una 
'encantadora malagueña; la boda se 
' debía celebrar este otoño, y una de 
j estas mañanas de tragedia, Bulnes, 
' después de unos días de angustia y 
• zozobra, se presentó a Benítez, acica-
lado y sonriente. 
—¿Adónde vas?—le preguntó el 
jefe estupefacto. 
Y con una gran naturalidad con-
testó el interpelado: 
— A casarme; hoy es el día de mi 
boda; me está esperand; voy a la 
1 iglesia; tú no sabes lo que yo la 
quiero. 
Benítez no supo qué decir, y por 
el estado de indiferencia, de acoreha-
miento de la voluntad en que estaba 
sumido, le dejó hacer. 
Bulnes atravesó las alambradas, 
y feliz en su locura, marchaba hacia 
lo que él creía era el logro de los 
afanes de su corazón. Mató moros 
hasta que se cansó; pero al poco ra* 
to y en vez de la linda andaluza, ce-
lebró sus desposorios con la Muerte 
a pocos pasos de la posición. 
Benítez, enardecido, ordenó con-
sumir las últimas municiones. 
Los moros dicen que Julio Benítez 
se había colocado en la boca monda-
duras de patata para engañar la sed 
rabiosa. Si los rifeños hubiesen leído 
a Rostand, hubieran de fijo pregun-
tado lo que el oficial español a Cy-
rano, cuando éste y los cadetes de 
Gascuña escalaban la trinchera: 
—¿Quiénes son esos héroes o locos 
que a la muerte van?" 
G. del R. 
L o s F a m o s o s f i l t r o s 
L a L l a v e " 
CONGRESO DE LA PRENSA 
DE HONOLULU 
HARDING A C E P T A L A P R E S I D E N 
OIA D E L CONGRESO DE L A 
PRENSA D E H O N O L U L U . — 
L O S PROVECTOS D K L G R U P O D E 
D E L E G A D O S HISPANO 
AMERICANOS 
N U E V A Y O R K , Septiembre 7. 
E l presidente Harding ha acepta-
do la presidencia honoraria del Con-
greso de la Prensa del Mundo que 
se celebrará en Honolplú el próximo 
Hay cinco tamaños con cámara ViTñ 
hielo que vendemos a precios reducido»-
Véalos . in. 
Ferretería " L A L L ' A V E , " Neptuno. 
entr»- Campanario y Perseverancia- Te* 
léfon » A_4480. 
REVISTAS ILUSTRADAS 
Hasta nosotros han llegado las úl-
timas revistas Ilustradas de España, 
que como los números anteriorei vie-
nen repletas de amena lectura 7 & 
una bien detallada Información S T ^ ' 
ca, en la que podemos apreciar de 
manera clara y concisa todos los ni!*s 
grandes acontecimientos ocurridos en 
el mundo. 
Las revistas nos han sido enviadas 
por la señora viuda de F . González-
dueña de la Librería "Académica t 
Prado 9 3, bajos del Teatro Payret. 
5 J L 0 m e j o r D e p ó s i t o 
d e l o m e j o r S á n c h e z , S o l a n a y C a . 
O f i c i o s 6 4 , H a b a n a . 
C e r v e z a : n e m e T r o p i c a l " ! 
